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0 resul-1 de be:-
< rin^una tan importante co 
núella que atañe a las cos-
^kes P^licas- Y ^ é s t ^ 
^ na tan transcendental como 
^ «e refiere a extirpar el 
Ia t í îcio del juego. 
^ Cuba se juega a todo Y 
i: tiende a perpetuar un habi-
1 an pernicioso. En otras par-
10 1 L a r constituye un acto 





v quizás la más importan-
]a Je que para realizarlo se 
dinero; después, que co-
trata de algo prohibido. 
flue pensarlo antes mucho, y 
^ humanidad no es dada a 




a tirarle de la oreja a 
Aquí no. Aquí sucede ¡o con-
Un padre de familia pue-
no tenga los dos duros 
la plaza, pero el medio pe-
i(s si e! 
es el que no 
¿ V l o c h o , si ha muerto un 
¡do o para el sesenta y cua-
difunto era un persona-
le faltará nunca, 
y'es'qüe'el crédito se extiende 
cn Cuba hasta cubrir todas las ne-
cesidades y también todos los vi-
Jios Si en algún punto del globo 
terráqueo el dinero posee un va-
lor relativo, es en esta prodigiosa 
ínsula. 
Se habla de la elasticidad del 
crédito, mediante la creación del 
billete de banco. El cubano se 
ríe. Para ir desde la bodega al 
bolitero sin un centavo en el bol-
sillo, se necesita haber resuelto 
el problema de la elasticidad de 
una manera científica. Y eso lo 
ha verificado hace mucho tiempo 
el pueblo cubano. ¿Cómo? Es lo 
que no sabe nadie; ni él mismo. 
El pueblo cubano juega lo que 
tiene y lo que no tiene. Para sus 
dificultades económicas recurre 
al juego, con la misma fe con 
que recurre a las palmistas y 
cartománticas en sus trastornos 
espirituales. 
El bolitero y el quiromántico 
son los dos ejes, material y espi-
ritual, sobre los que giran las cla-
ses humildes de Cuba. 
A combatir esos dos monstruos 
debe tender la acción moraliza-
dora del nuevo Gobierno. ¿De 
qué manera? ¿Persiguiendo a 
los apuntadores y a los burdos 
embaucadores que explotan la 
ignorancia? Desde luego. Pero 
más aún prohibiendo la propa-
ganda del vicio y de la mentira. 
A esa prohibición no deben 
oponerse los periódicos, ya que 
una medida de carácter general 
no perjudicaría los intereses de 
ninguna empresa en particular. 
L A C A M A R A F R A N C E S A 
P O S P U S O L A D I S C U S I O N 
D E C R E D I T O S D E G U E R R A 
Francia creará nuevos impuestos 
para hacer frente a la situación 
por valor de 1 .600 millones 
Este r e f r á n no deja lugar a du-
da: es una verdad sin o p o s o c i ó n ; 
por eso no pretendo ganar para 
mis justas quejas, al S e ñ o r Direc-
tor de Comunicaciones, del cual 
tengo los mejores informes y s i no 
los tuviera inmejorables, Dios me 
librase de presentarme a él con este 
P A R I S , mayo 2 5 . (United P r e s j . alegato. 
L a C á m a r a de Diputados hoy v o t ó P a r a botonazo basta con el que 
la p o s p o s i c i ó n de la d i s c u s i ó n de me d i ó D . Manuel Carrerá , cuando 
la s i t u a c i ó n en Marruecos por una del mejor modo le r o g u é que nos 
votacin de 312 por 178 . L a a c c i ó n l impiase un trocito de calle que 
et considerada como equivalento a d e j ó abandonada, entre otras com-
ún voto de confianza ai gobierno posturas, con a l e v o s í a y e n s a ñ a -
de P a i a l a v é . a l iente . 
No le guardo rencor ¿ q u i e n lo 
P R A N C I l C R E A R A N U E V O S I M - dijo? Pero, a la verdad, no t e n d r é 
P U E S T O H P O R í tiOO M I L L O N E S bastante coraje para ir a buscar el 
, D E F R A N C O » ] tercero s i abora me descerrajan el 
segundo: no lo creo . 
P A R I S , mayo 2 5 . ( U n i í e i P r e s V A'demás no se trata de m i : se 
E l Ministro de Hac ienda , M . Caí t r a í a de los pobres carteros y bu-( 
l laux p r e s e n t ó h ó y en la C á m a r a zoneros de mi barrio , que no mere-
de los Diputados un proyecto dtí cen ei mai trato de cuerpo, a quo 
ley proponiendo impuestos a d í e l o ¡ge ies obliga s in c o n s i d e r a c i ó n ni 
nales para lo que resta de a ñ o que iiumariida(j s i q u i e r a . 
N O S E G A N O Z A M O R A E N U N A H O R A r e a n u d a c i ó n d e l o s 
P A C T O S Y A L I A N Z A S D E 
A L E M A N I A Y A U S T R I A 
(Por E V A OAinSZ.) 
B ien se me a lcanza . S e ñ o r Di -
rector de Comunicaciones, que no 
puede usted verlo todo n i remediar-
lo todo en el primer momento, pero 
no e s t á d e m á s que le ayudemos, los 
que no le ayudamos con vistas a 
n i n g ú n presupuesto, si no a l mejor 
servicio; los que no b e m ó s de meter 
de Que 
ÍT en él 
! prome-
>s toda 












































voiICUS D E M A D R I D D E L O S 
DIAS 23 Y 34- D E A B R I L 
EX LA ZONA O C C I D E N T A L 
Tetuán 22. — P a r a inspeccionar 
aquellas Intervenciones, m a r c h ó i 
Jlelilia el jefe de la s e c c i ó n mi-
litar de Intervención, Coronel don 
Luis Orgaz Yoldi. 
Se le ha aceptado la renuncia al 
ingeniero don Wifredo D e l c l ó s , jefe 
de Obras públicas de la r e g i ó n cen-
tral del Protectorado. 
Cuando regresaba de inspeccionar 
los juestos fortificados de la l í n e a 
del río Martín el coronel "de E s t a -
do Mayor don J o a q u í n Fanju l , ' afec-
to a este Cuartel general, f u é des-
pedido del caballo, p r o d u c i é n d o s e 
diversas contusiones y c o n m o c i ó n 
cerebral y visceral. Recogido por 
sus acompañantes, f u é curado y 
trasladado a su domicilio, que e s t á 
alendo visitadsimo. 
Se encuentra enfermo el coronel 
Martínez Lázaro, segundo jefe del 
Cuartel general. 
CONVOY E N E M I G O S O R P R E N -
D I D O 
Tetuán 22. — Cuando intentaba 
Pasar un convoy f u é sorprendido 
grupo enemigo por la g u a r n í -
an del blocao medio del X e y e r a , 
jue abrió nutrido fuego, o b l i g á n -
flole a dispersarse. 
Al efectuarse la descubierta se 
^entraron dos c a b a l l e r í a s carga-
ws con diversos a r t í c u l o s que los 
w.des abandonaron en su preci-
ntada fuga. 
^ R E L A D E S A P A R I C I O N D E 
A B D - E L - K R I M 
Jetuán 22.—Vuelve a hablarse 
a desaparición del A b d - e l - K r i m , 
Riendo algunos en que fué en-
IHH ' Estas noticias carecen de «Qanleat0) .segÚR inform€s de i n . 
^as llegados de Beni -Urr iaguel , 
aan tenido ocas ión de verlo. 
ATROPE L I A S D E ' E L C O R T I T O ' 
Jetuán 22 .—En vista de las tro-
que venia cometiendo el cé-
' ' ^ Cortito" en los 
toíRen Haux, r e u n i é r o n s e loá 
k íe i f ' e.xpulsándole violentamen 
^naat c,'lblIa y acordando fus i lar 
^ los n f e ñ o s cometan violen-
I f t l 1 ^ ^ M A R R U E C O S 
M P O S I C I O N I B E R O - A M E -
R I C A N A 
i^tuán 99 T T 
^in inr • Producido exce-
%rD(fresion la noticia de que e] 
proyecto de pa-
^ lbL!7ru<iCos' en la Expos i -
dPi . Inericana de Sevi l la , 
^ ar(luitecto don J o s é G u -
> de i ? ^ ' Clir«ct0r de la E s 
?'y ^ l Pint0 
el Ja tav i f u é enviada a proteger 
los trabajos de f o r t f i i e a c i ó n del blo-
cao P a i c h , sosteniendfl» fuegp con 
el enemigo, a l que hizo tres muer-
tos. 
A M I G O S Y E N E M I G O S D E A B D -
E L - K R 1 M 
T e t u á n 2 2 . — C a d a d ía toma ma-
yor incremento la lucha entre los 
aduares amigos v enemigos de Abd-
e l - K K r i m . 
E l j a l i f a de é s t e en Anyera se ha 
visto obligado a t ias ladarse a Ben i 
Saiem, donde ya ha sido batido por 
S o l i m á n el Ja tav i . 
L a s u m i s i ó n d4 cierta parte de 
A n y e r a ha producido gran i rr i ta -
c i ó n en A b d - e l - K r i m , que ha dado 
ó r d e n e s para- que los r i f e ñ o s cas-
tiguen esta cabila. 
E n W a d - R a s re ina t a m b i é n gran 
descontento contra ia hosti l idad, 
que ha arruinado a una r e g i ó n muy 
rica por s ú comercio con T e t u á n . 
p r o d u c i r á n s e g ú n sus c á l c u l o s , 
1 .600 millones de francos . 
U A L L J J A U A U5IO IsiSA/lCVKA fciA 
L A C A M A R A F R A N C E S A A S U 
P R O Y E C T O P I N N C I E R O 
^ A R I s . mayo 2 5 . (United P r e s ) . 
A l volverse, a reunir esta tarde l a T"*''"v"' ^ Í ^ ^ X ^ S L r ^ I ^ * 
, . . i^ . . , , . 'a cabeza como proveaores ae ma-
C á m a r a de los Diputados, el Minls teria]es. lnc! ni,p 
tro de Hac ienda M . Ca i l l aux d ló lerlales- los q u e ' • . 
l ec tura a su proyecto de ley f inan! Vamos S e ñ o r Director,- los que 
clero detallando las medida qae!al&o hemos visto en servicio de co-
considera necesarias para saldar los rreos' bueno, malo y superior, y los 
presupuestos. ^ne COn Ia voluntad que puede po-
Inmediatamente p a s ó a informe'ner Dios en el a lma de todo buen 
de la C o m i s i ó n de Hacienda de la crist iano, queremos ver su triunfo 
C á m a r a . eu ese cargo tan importante, tan 
I interesante y tan indispensable al 
L A C A M A R A F R A N C E S A P O S P U : decore, la dignidad y la honra de 
S O L A D I S C U S I O N D E L O S C R E - un pueblo . 
D I T O S P A R A 3IARRUECOÍ5 j D e s p u é s de los merecimientos 
que Je atribuyen y yo creo, se llamai mei}*0 PARIs, mayo 2 5 . (United P r e s ) . ¡ u s t e d Zamora que es apellido ¡ a s t e e s atroz s e ñ o r Z a m o r a ; 
L a C á m a r a de los Diputados por!muy simp4tico como lo es el Solar Que le devuelvan su carrito a l bu-
312 contra 178 votos a c o r d ó pos-^ de donde viene un p a t r o n í m i c o tan zonero de este barr io , 
poner hasta el m i é r c o l e s la discu-; castel iano. A h o r a v e r á usted, s eñor ; 1,0 necesita mucho, 
s i ó n de los c r é d i t o s que sol icita el mi m á s a l ta c o n s i d e r a c i ó n : A n d a ; Hace unos d í a s que F e l i s a se 
gobierno de P a i n l e v é para atender mUy cerca de cumplir ocho a ñ o s m i o f r e c í a a compartir con é l la car-
a los gastos de la c a m p a ñ a en Ma ve indad en este barrio del cual , sin:ga de un b u z ó n a otro: le c o j í a de 
Pues con estas llegan a l Cerro las 
m á s r á p i d a s : para mi tenso que 
cuadro d ías lo menos, echan desde i 
el vapor a mi conuco, pasando por i Miembros de siete naciones 
los antiguos claustros de mi que-
rido padre San F r a n c i s c o de A s í s . 
E s t o se me ocurre pensar, pensan-
do muy piadosamente. 
Las cartas de ia H a b a n a suelen 
tardar en ver el Cerro dos o tres 
dias cuando menos, y los • diarios 
que vienen con faja y a porte pago 
desde el cogollo de la Urbe , de esto 
no hablemos s e ñ o r Director: cinco 
o seis juntos cargan casi s iempre 
estos pobres carteros; y ellos reco-
gen lo que les entregan. 
Y voy a terminar, s e ñ o r , con lo 
más estupendo det servicio postal 
en este barrio de Mister CroTvder, 
y de una serv idora . 
E l infeliz, el desdichado buzone-
ro ya no tiene carrito, hace incon 
del Pacífico se reunirán en 
Honolulú el primero de julio 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D L A R I D E L A M A R I N A " 
B E R L I N , mayo 2 6 . — L a s Asocia-
ciones alemanas y a u s t r í a c a s , bajo 
la d i r e c c i ó n de Loebe, Presidente 
del Reichstag , han manifestado en 
Dortmund que son favo -ables a que 
reanuden los pactos y al ianzas en-
tre Alemania y A u s t r i a . 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
P O R T A N C R E D 0 P I N 0 C H E T 
E L PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LA PRENSA 
E N J U L I O S E R E U N I R A N S I E T E 
N A C I O N E S D E L P A C I F I C O E N 
H O N O H O r U 
N E W Y O R K , maye 2 6 . — E l I n s -
table tiempo, tan incontable c o m o ¡ t { t u t . o de Relaciones del P a c í f i c o tn 
los k i l ó m e t r o s de recorrido quej H o n o l u l ú s e r á quien d i r i j a todas 
hacen los dos carteros . No se s l f l a s actividades de las sesiones que 
se le h a b r á ponchado o descuaja-1 c o m e n z a r á n en aque l la c iudad el 
rmgado: tampoco puedo atr ibuir la 
falta a que la gasolina sea v í c t i m a 
de las lechuzas como lo era el acei-
te de oliva de las antiguas l á m p a r a s 
votivas; no quiero disceptar sobre 
ello; pero este servidor del Es tado 
va de b u z ó n en b u z ó n cargado co-
mo macho de arr iero , y los buzones 
e s t á n m á s lejos unos do otros que 
yo de las respletas cajas que ha 
dejado P e r e i r a . E i infel iz no llega 
a rendir el servicio, a ias horas que 
reza el papelito pegado en el bu-
z ó n ; es decir que no reza, porque 
los tales papelitos ya no pueden leer 
se ae viejos, sucios y rasgados; por 
lo tanto para acabar de recojer 
cuando se Ies exige, tienen que ade-
lantarse mucho, s i no se les cas-
t i g a r í a o m u l t a r í a por no dar ter-
minado cuando lo manda el regla-
rruecos , 
U N A E M B O S C A D A 
T e t u á n 2 2 . — L a ha rea de M u ñ o z 
Grande e s t a b l e c i ó una emboscada 
cerca de l a zona internacional , eor-
prendiendo un convoy enemigo. 
B O M B A R D E O D E A V I A C I O N 
T e t u á n 2 2 . — V a r i o s aparatos han 
volaido sobre territorio enemigo, 
bombardeando especialmente el po-
blado de H a m m a . 
C O N V O Y D E T E N I D O 
T e t u á n 22. — L a g u a r n i c i ó n de 
A i n Guenen d e s c u b r i ó un convoy, 
que intentaba pasar para T á n g e r , 
r e c h a z á n d o l e hacia el interior, con 
bajas. 
N O T I C I A S D E L S E C T O R D E 
M E L I L L A 
Meli l la 2 2 . — E l transporte " A l m i -
rante L o b o " y el remolcador " C a r -
tagenera", d e s p u é s de recoger al-
gunos efectos e x t r a í d o s del acora-
zado " E s p a ñ a " y e! personal afec-
to a dicho acorazado m a r c h a r á n a 
Cartagena. 
L a s escuadri l las a é r e a s reconocie-
ron el frente desde A f r a u hasta 
A f s ó , bombardeando p e q u e ñ o s gru-
pos. 
S á b e s e que en el bombardeo a é -
reo de anteayer el enemigo s u f r i ó 
50 bajas. 
L A C O N F E R E N C I A D E L D R . 
B O N I L L A S A N M A R T I N 
L a anunciada conferencia del E x -
c e l e n t í s i m o Embajador de E s p a ñ a , 
doctor Adolfo B o n i l l a San M a r t í n , 
t e n d r á lugar m a ñ a n a m i é r c o l e s , a 
las cinco de la tarde en el Casino 
E s p a ñ o l . 
E l tema escogido por el sabio po-
l í g lo ta e s p a ñ o l , no puede ser m á s 
interesante: " E l secreto de G ó n g o -
r a " . 
A esta gran fiesta de arte y dt! 
confraternidad auspic iada por la 
" U n i ó n Iberoamericana", e s t á n es-
pecialmente invitadas todas las E m -
bajadas y Misiones especiales qae 
vinieron a • la H a b a n a con mofvo 
de la toma de p o s e s i ó n del Genera l 
Machado. 
E l s e ñ o r Secretario de Es tado y 
el Cuerpo D i p l o m á t i c o residente 
han prometido su asistencia. 
Con esta conferencia, se anota 
un nuevo y resonante triunfo, tan-
to la " U n i ó n Iberoamericana"., co-
mo su i lustre Presidente nuestro 
admirado amigo el doctor Mariano 
Aramburo . 
A CAUSA D E L MAL TIEMPO, 
LAS COSECHAS HAN SUFRIDO 
MUCHO 
tener un palmo de terreno, me creo 
propietaria; lo soy por el afecto 
que a r r a i g ó en mi , a l margen del 
historial que cuenta el Cerro , sa-
turado de s e ñ o r i a l e s elegancias, de 
recuerdos amables, de virtudes pa-
tr ió las , de arrogancias raciales y 
muy castizas por lo tanto . 
Cuando vine a v iv ir en este ba-
rr io , que los barrios nuevos preten-
den desacreditar, h a b í a tres carte-
ros, excelentes cumplidores de su de-
ber, y un buzonero con su v e h í c u l o 
muy necesario para la recogida en 
punto y hora s e ñ a l a d a : Debo adver-
tir S e ñ o r y respetable" Director, 
que los carteros han sido mis gran-
des amigos en todas partes; a q u í 
lo siguen siendo y de los empleados 
de correos especialmente en la Re -
públ i ca Argent ina puedo contar he-
chos'j: cosas admirables y honrosas 
para e l los . 
Sabiendo entonces, que son los 
carteros mis mejores amigos entre 
los servidores del Es tado y del p ú -
blico, c o m p r e n d e r á su claro enten-
dimiento que los defienda y deman-
do jus t i c ia yendo en alzada perento-
r ia hasta s u mando respetable • 
De aquellos tres carteros, recar-
gados con un recorrido que e x c e d í a 
a cuanto yo pueda medir, uno f u é 
jubilado hace cinco o seis a ñ o s por 
enfermo y anciano; quedaron dos y 
lo que resultaba para tres exces ivo . 
lo recorren hoy dos haciendo tres 
paso en su camino: el pobre hom 
bre no .qu i so . 
Tenga >• entendido el S e ñ o r Direc-
tor de Comunicaciones, que j a m á s 
me he quejado ni s iquiera cuan-
d o . . . 
¡ D e t e n t e a r m a de dos fiJos! Agua 
pasada no muele molino y yo no 
me duelo por mi, me duelo de los 
pobres carteros y de los buzoneros. 
Perdone, S e ñ o r Director de Co-
municaciones, en gracia a la1 inten-
c i ó n , plasmo de caridad, y crea en 
la esperanza que alentamos de que 
usted h a r á mucho tan solo corr i -
giendo no poco: Sabremos esperar 
por estar convencidos los tranqui-
los vecinos de este sector postal, de 
que el r e f r á n es s a p i e n t í s i m o . 
No se g a n ó Z a m o r a en u n a hora 
Ttíi a P i m í o P l « n o s<y va lontano. 
A si dice y prueba Musso l in i . 
d ía primero de J u l i o . 
Cuando f u é creado hace des anos 
dicho Inst i tuto flólo estaba inte-
grado por ciudadanos de H a w a i i , 
pero y a en el presente forman par-
te de é l miembros de siete nacio-
nes. . 
L A P R E N S A J A P O N E S A N O S E 
M U E S T R A P E S I M I S T A P O R E L 
D E S A S T R E D E T O Y O - O K A 
T O K I O , mayo 2 6 . — L a prensa 
japonesa en general a l referirse a 
la nueva desgracia que h a azotado 
u n a parte que abarca Veinte y c í m 
co mi l las cuadradas d é territorio 
j a p o n é s , no se muestra pesimista n i 
apesadumbrada, sino que por el con-
trario tiene frases de aliento y es-
peranza para los damnificados, que 
ya han comenzado a «et atendidos 
por el Gobierno de un modo efi-
caz y directo. 
L a s ciudades de O s a k a y Kobe , 
etntros comenciales I m p o r t a n t í s i -
mos. 110 han sufrido nada coa el 
temblor. 
L A S G A N A N C I A S E X T R A O R D I -
N A R I A S D E L A I N D U S T R I A D E 
L A G O M A 
W A S H I N G T O N , mayo 2 6 . — L a s 
ínv i - s t i gac iones l levadas a cabo por 
el Departamento de Comercio, que 
acf.ban de terminarse ahora, ind i -
can que las ganancias exraordina-
rias de la industr ia de la goma en 
Inglaterra son lo suficiente para 
cubrir todos los pagos que aque l la 
nac ión n e c e s i ' l . r á hacer en el futu-
ro como d e v o l u c i ó n de cantidades 
tomadas a p n é s t a m o . 
O C U R R I E R O N C O L I S I O N E S S A N -
G R I E N T A S E N L A M A R T I N I C A A 
C A U S A D E L A S E L E C C I O N E S 
S T . P I E R R E , Mart in ica , mayo 26. 
— E n los combatos surgidos en las 
- í / < 
( P a s a a l a p á g . ¡ C U A T R O 
L a prensa d e m o e n á t i c a de los 
l istados Unidos, y aún algunos dia-
rios republicanos, han estado ata-
cando recientemente — y c o n t i n ú a n 
h a c i é n d o l o — la p r á c t i c a de poner 
en contacto directo a la prensa' dol 
pate con el Presidente de la R e p ú -
blica por intermedio de los corres-
ponsales en Washington. A c u s a es-
to sistema de ser un medio de dar 
a l Presidente y a su programa una 
publicidad Inmensa e indebida, que 
le Permite tener sobre la o p i n i ó n 
p ú b l i c a una influencia exagerada. 
Dos visees a 1̂  semana hay en 
Washington r e u n i ó n del gabinete 
presidencial y d e s p u é s de esta reu-
n i ó n el presidente concede una en-
trevista a los corresponsales de 
diarlos en Washngton. U n a de es-
tss entrevistas con los correspon-
sales tiene lugar a las doce del d ía 
y otra a las cuatro de la tarde, de 
manera que los diarios de la tar-
decen una o c a s i ó n y de la m a ñ a n a 
en otra obtengan el beneficio dfc 
las pr imic ias de las informaciones 
que reciban. 
L o s corresponsales de Washing-
ton son unos ciento cincuenta. A 
la hora de la entrevista la mayor 
parte de ellos e s t á a l l í . Todos tie-
nen el privi legio de hacer a l P r e -
sidente cualquiera pregunta de in-
t e r é s nacional. L a p r á c t i c a es que 
la pregunta se haga por escrito. E l 
Presidente toma los formularios en 
que se le ihacen las preguntas, las 
lee en voz a l ta y las contesta ver-
balmente. Como es natural , se re-
serva el derecho de no contestar 
lo que no desea, y de extenderse 
mas o menos sobre cualquier asun 
to determinado. 
L o s periodistas, a l dar en sus 
diarios las noticias que as í adquie-
ren, no e s t á n autorizados para ci-
tar a l Presidente- Todo lo que oyen 
de sus labios deben citarlo en for-
ma a n ó n i m a , ta l como "nos dic<3 
un alto funcionario de la . Casa 
B l a n c a " o "de fuente autorizada 
sabemos", o "en la Casa Blanca 
se nos informa", etc. 
Antes de la Pres idencia de Roo-
sovelt r a r a vez se le c o n c e d í a a un 
corresponsal de diario verse con el 
Presidente. Roosevelt f u é e l pr i -
mero en conceder entrevistas pe-
l i o d í s t i c a s con frecuencia. Pero s ó -
lo c o n c e d í a entrevistas a los re-
p ó r t e r s que é l desbaba y cuando 
él lo q u e r í a . 
Taf t tuvo muy poco contacto di-
recto con la prensa. F u é Wi l sou 
cu ien o r g a n i z ó la i n s t i t u c i ó n tal co-
mo hoy existe; Pero el propio W H -
son la a b a n d o n ó d e s p u é s , especial-
mente durante la guerra. 
Hardinr^ le d i ó nueva v i d a a l 
plan y durante todo el tiempo de 
s u presidencia c o n c e d i ó regular-
mente dos entrevistas semanales. 
Introdujo é l , s in embargo, una mo-
d i f i cac ión . A causa de que en una 
o c a s i ó n i n c u r r i ó en un grave error , 
debido a que t e n í a que dar sus 
contestaciones improvisadas, e x i g i ó 
que las preguntas se le formularan 
por escrito y que le fueran pre-
sentadas a lo menos diez minutos 
antes de la entrevista. 
Coolidge ha continuado con la 
p r á c t i c a de H a r d i n g con toda re-
gularidad. 
E l ataque de la prensa a este 
plan, que se ha convertido y a en 
una i n s t i t u c i ó n , lo hacen p r i ñ c i p a l -
mfnte los diarios d e m o c r á t i c o s y 
uno que otro diario republicano, es 
decir del mismo partido p o l í t i c o 
del Presidente. 
Naturalmente , otros diarios de-
fienderi esta i n s t i t u c i ó n como muy 
ú t i l para el p ú b l i c o y como emi-
nentemente d e m o c r á t i c a . 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
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N O T I C I A S O F I C I A L E S D E A f R I C A 
E n e l gabinete de Informaciones 
de J a Pres idencia manifestaron atió-
che a los representantes de la Pren • 
que h a b í a resultado herido de 
gravedad, en un accidente de auto-
móvil , el comandante general de 
Ctiuta, s e ñ o r b a r ó n de Casa D a v a -
Mllo. 
E l jefe del gabinete, teniente JO-
ronel don Pedro Rico , para ampl iar 
esta breve noticia, h a b l ó con el ge-
neral G ó m e z Jordan a , y é s t e le d ió 
la siguiente referencia: 
" E i b a r ó n de C a s a Daval i l lo se 
C H I C A G O , mayo 2 5 . — ( P o ^ U n i 
ted P r e s s ) . — L o s granos avanzaron 
m u c h í s i m o en el mercado hoy de-
bido a las temperaturas f r ías en 
el centro oeste. 
U n a a p r e c i : . c i ó n general acerca 
de las condiciones de la cosecha 
f u é la causa principal ¿e l movimien 
to r á p i d o en el mercado del trigo 
por compras. Una continua avalan-
cha de quejas de todos los distritos 
de la zona granera sugiere que la 
s i t u a c i ó n es extremadamente grave. 
1J1 hielo se f o r m ó en partes de 
Nebraska y lowa anoche. L a s co-
se-chas de titigo y de m a í z m dice 
r izadas en var ias partes del pa í s . 
E n algunos casos el m a í z se dice 
c,ue ha sido arrasado totalmente, 
haciendo ne<:saria la r e p l a n t a c i ó n . 
L o s aumentos en los precios de 
trigo y m a í z osci laron de 2 a 5, 
centavos por bushel . 
PARA QUE LA HUELGA PETRO-
L E R A SE RESUELVA, ACORDA-
RON EN TAMPICO DECLARAR 
LA GENERAL 
Nos cuesta gran trabajo a veces 
rect i f icar las nociones e ideas que 
se han concretado en principios 
indubitables en nuestros pensa-
repartos. si es que pueden hacerlos mientos; pero mas inconmovible 
corre que te corre y arrojando los I SOn ias convicciones que tienen las 
bofes cuando no pueden hacer dos Naciones de largo abolengo res-
y grac ias . Hace a l g ú n tiempo que necto de las que surgieron a la vi-
el abuso con estos fieles y honrados 
servidores del p ú b l i c o , en el Cerro 
ha llegado a donde usted no sabr ía 
da independiente a v i r tud de la 
G r a n G u e r r a . 
E n Ing la terra t o d a v í a se cree 
q u i z á s , si yo no lo dijese en e s t a j a u c aqu&ílos grandes Imperios eu-
forma: a los carteros, a los de m i ropeos que asombraron a l mundo 
barrio, de los otros no s é y por lo y cuyo nacimiento se pierde en la 
tanto no me meto, se les obliga I noche de la c i v i l i z a c i ó n , casi cuan-
t a m b i é n a t rabajar 'de noche en el do esta alboreaba, tales el Aus tr ia 
apartado de la a d m i n l s t / ' a c i ó n cen-
t r a l , una semana o quince dias no 
estoy segura de ello: lo estoy de 
que no tienen ni s iquiera el descan-
so de la noche estos carteros; desde 
la calzada del Cerro a la de Ayes-
terán , recorren una p o r c i ó n de ca-
lles transversales v paralelas a las 
dos citadas; y d e s p u é s de esto a 
t rabajar de noche. 
¡ P o r Dios S e ñ o r Z a m o r a ! Reco-
r r a usted, en a u t o m ó v i l por supues-
to, el recorrido que hacen estos 
carteros una o dos veces d iar ia-
mente y se c o n v e n c e r á de que h a r á 
obra de: humanidad y caridad a l i -
viando a personas que no e s t á n so-
branceras de sa lud aunque lo e s t é n 
de a ñ o s . 
¿ C o m p r e n d e usted señor Zamora 
qué las cartas de Nueva Y o r k de 
ban traer siete fechas de 
T A M P I C O , M;xico , mayo 25.— 
("Por United Presss).—Cuarenta 
grupos de obreros del puerto, que 
simpatizan con los huelguistas ro 
jos de los campos p e t r o l í f e r o s de 
la C o m p a ñ í a Huatesca han acorda-
do proclamar una huelga; general 
a menos que l a s i t u a c i ó n en el 
campo petrolero sea resuelta lo 
antes posible y de acuerdo con los 
obreros. 
U n a . C o m i s i ó n que representa a 
los obreros se c-ncuentra en Ciudad 
de M é x i c o , tratando de conferen-
ciar con el Presidente Calles . L a 
trasladaba, en a u t o m ó v i l , de T e t u á n noticia de la proyectada huelga gc-
a Ceuta para despedir, en este ú l - j n c r a l ha sido enviada a las auto-
timo punto, a su famil ia . E l coche Iridades mi l i tares y del E.-itado. 
marchaba a gran velocidad, c u a n - j ..^r-rii/íTriiTin M A n T T T M ^ 
do se le s a l i ó una rueda. V o l c ó , y MOVIMIENTO' MARITIMO 
el general Navarro fué arrol lado, 
s e g ú n parece (porque los informes I ü n despacho que recibimos esta 
son confusos) , ppr otro auto que I m a ñ a n a nos anuncia que el vapor 
o Sacro-Romano, el A l e m á n y el 
R u s u , puedan otra vez fundir sus 
conglomerados y asombrar al 
mundo renaciendo como el ave 
Phenix de sus cenizas: ¿ y porque 
es Ing la terra l a que mas c r é d u l a 
de Alemania y de R u s i a , la Chezco 
eslnvaquia y Polonia han f irmado 
el 8 del corriente por medio de 
sus Ministros de Es tado respecti-
vos, Benez y S k r z y n s k i un Trata -
do de Comercio y A r b i t r a j e , en 
Varsov ia , de la que ya no se pue-
de decir con c í n i c a frase m a c a b r a 
"que reinaba al l í l a paz" porque 
ya la g u a d a ñ a r u s a no sega al l í 
vidas, sino que esos polacos / iven 
libres y hasta saben derrotar a las 
puertas de Varsov ia a los rusos del 
General cosaco B u d e n n y . 
Y no v é la G r a n B r e t a ñ a en su 
grandeza ya secular, a aquel la pe-
q u e ñ a Bohemia de la que solo co-
n o c í a los b ú c a r o s para flores y 
las copas del hervidor champagne, 
que hoy a l terna y bri l la en los Con 
sejos de la L i g a de Naciones y que 
en su a f á n de v iv ir en medio de 
parece en t r a n s f o r m a c i ó n tan m á - i e r a n d e s enemigos como Als-mania 
gica? Porque con ellos se codeó . I y R u s i a , haya formado la Peque 
con ellos se m i d i ó , y v e n c i ó a R u 
s ia en Cr imea y en Sebastopol, y 
se asombraba de Carlos Magno 
cuando de Aguisgran iba triunfan-
te a R o m a a coronarse, y L o r d Sa-
l l sburry cedia de buen grado la 
i s la de Hel igoland a A l e m a n i a , sin 
nensar en que el e n t r e g á r s e l a da-
ba al Imperio A l e m á n una base pa-
r a los submarinos que ni siquiera 
se atisbaban entre las m á q u i n a s de 
ña Entente con Yugoes lav ia y R u -
mania y u n i é n d o s e a Po lon ia . 
Y a esta ú l t i m a no la pueden di-
putar los ingleses independiente 
y grande como hace 800 a ñ o s cuan 
do sus reyes dominaban el mar B á l 
tico y mandaban en la U k r a n i a j a i 
din de R u s i a con K i e w su capital 
cuajada de m a r m ó r e o s palacios en 
que hoy habitan los magnates azu-
careros de- MosCowia, 
Esos 120 a ñ o s en que ha vivido 
Polonia arrastrando la cadena de 
R u -
iba d e t r á s , resultando con heridas 
de c o n s i d e r a c i ó n en las piernas, en 
un brazo y en la cabeza. L o s m é d i -
cos creen que no hay fracturas , y 
dentro de la gravedad el estado del 
herido es satisfactorio". 
E l m a r q u é s de Magaz a l u d i ó , a l 
hablar con los periodistas, a este 
desgraciado accidente, pero no a ñ a -
d ió n i n g ú n detalle. 
E l parte facilitado esta madruga-
da en la Pres idencia se l imi ta a 
consignar que no hay novedad. 
( P a s a a la pág . C U A T R O ) 
a l e m á n "Toledo" t o m a r á puerto ma-
ñ a n a sobre las diez de la m a ñ a n a , 
trayendo numeroso pasaje proce-
dente de puertos e s p a ñ o l e s . 
E l vapor e s p a ñ o l "Montevideo", 
l l e g a r á t a m b i é n m a ñ a n a , pero al 
amanecer, en v iaje de escala para 
seguir a E s p a ñ a y traer pasaje pa-
ra é s t a y en t r á n s i t o , a s í como bas-
tante carga. 
E l vapor holandésf "Maasdam", 
l l e g a r á probablemente el jueves por 
is m a ñ a n a t a m b l é í de puertos de 
E s p a ñ a . 
Y el vapor americano " T u r r i a l -
b a " l l e g a r á e§ta tarde, sobre las 3. 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Y L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A MA-
R I N A es una i n s t i t u c i ó n 
fundada en e l t rabajo . De i 
trabajo vive y por el trabajo 
se sostiene. D e a q u í su Inte-
rés sincero, vivo, constante, 
por todas las clases y perso-
nas laboriosas de la socie-
dad, demostrado de una ma-
nera positiva e invariable a 
t r a v é s de su historia casi 
cfcntenaria. 
L a persona necesitada de 
trabajo, generalmente se ha-
lla desprovista de recursos, 
o por lo menos los posee en 
corta p r o p o r c i ó n y debe eco-
nomizarlos estrictamente . 
E n tal virtud y como un tes-
timonio de aprecio hacia to-
dos los elementos trabajado-
res de la comunidad, sin dis-
t inc ión de razas, procedencia 
ni ocupaciones, el D I A R I O 
D E L A M A R I N A ha resuel-
lo rebajar la tarifa de 
'anuncios e a o n ó m l c o s " y 
guerra., por entonces. 
Y hoy le cuesta trabajo a A l b i ó n 
ver que dos Naciones que eran ca-T esclava de P r u s i a , A u s t r i a y 
v i a j e ? sí s iervas de la gleba de Aus tr ia , sia es en su v ida de casi diez si-
glos, amargo sorbo de heces de su 
existencia, para saborear hoy con 
m á s deleite el e l ixir divino de la 
l ibertad t r iunfadora . 
Dos Naciones que nacieron l i -
bres, como Cesco-eslovaquia y Po-
lonia, y que cayeron en la esclavi-
tud de los mismos amos, para ve 
a estos desmembrados en sus lat i -
fundios y verse a si mismos domi-
nadores, l ibres y radiando en los 
Consejos de l a L i g a , es en verdad 
ambrosia, m a n j a r y bebida de los 
dioses del Olimpo que los hac ia 
i n m o r t a k s , bien aplicables en el 
caso de cescos y polacos que han 
revivido gloriosamente. 
Por ese Tratado, el c a r b ó n pola 
co de Siberia h a l l a r á el camino de 
A u s t r i a por Praga , capital de la 
Cesco-eslovaquia; el haber pacta-
do el arbitraji& en todas sus cues-
tiones es una secuela del intento 
del Protocolo de G i n e b í a . redac-
tado por el mismo Ministro. Be-
nes. quo ahora f i r m ó el T r a t a d o 
del 8 del actual con P o l o n i a . 
Loa que queremos la paz en 
E u r o p a , vemos con gran satisfac-
c i ó n que esas Naciones de la Pe-
q u e ñ a Entente van cumpliendo eí 
segundo; de sus e m p e ñ o s . 
F u é el primero armarse para 
defenderse y F r a n c i a les abr ió eré 
ditos para comprar armamento; 
es el segundo e m p e ñ o el estrechar 
su amistad por e l comercio y no 
e m p e ñ a r l a sino a m p a r a r l a en el 
arbi traje; y es el tercero el l legar 
desde el d ía 20 de Mayo pa-
ra toda persona que solicite 
trabajo, cualquiera que é s t e 
sea, a un precio Infimo. D i -
cha tar i fa s e r á da diez cen-
tavos por tres inserciones de 
2 5 palabras en lugar de la de 
40 centavos que hoy rige. 
E n t i é n d a s e bien que esta 
gran c o n c e s i ó n se refiere 
ú n i c a y exclusivamente a las 
solicitudes de trabajo . 
É l a n u n ^ ) del trabajador 
en el D I A R I O D E L A MA-
R I N A es e l que c ircu la 
m á s , el m á s efectivo y el 
que c o s t a r á un precio mí -
nimo . 
E l D I A R I O , consecuente 
con Í M programa de no ex-
plotar a l p ú b l i c o sino de 
servuio , p o n d r á sus gran-
des medios de publicidad a l 
servlpio de la geuie labo-
rioca deseosa de trabajar y 
necesitada de hacer lo . 
H a tenido el diario " L a C r í t i c a " 
que dar la voz de a l a r m a : J u l i á n 
de C h a r r a s se muere en la mise-
r i a . . . 
.•.Julián de C h a r r a s ? ¿ Q u i é n es 
J u l i á n de C h a r r a s ? E s uno de los 
poetas m á s recios de la ú l t i m a ge-
n e r a c i ó n argentina. Sus p o e s í a s vi-
brantes, hondas, han l lamado la 
a t e n c i ó n . Sus l ibros han vibrado en 
la c iudad alevosa. E s que se trata 
da un poeta cristal ino, de gran ins-
p i r a c i ó n , meduloso y de una vas-
ta r u l t u r a intelectual . 
E J mitímo C h a r r a s ha dicho, de-
íc'apevadS'. 
-—Tengo lesionado el cerebro y 
padezco de p a r á l i s i s d é ambas pier-
nas y del brazo derecho. . . 
¡ A h í e s t á la tragedia! E l poeta 
Mene s e ñ o r a y un hijo p e q u e ñ o y 
no puede t r a b a j a r para v i v i r . . . 
¿ Q u é ha hecho el C í r c u l o de la 
Prensa? Nada. Sencillamente nada. 
P a r a el que durante su v ida acti-
va f u é un hondo periodista, un lu -
chador incansable y un forjador de 
bellas i m á g e n e s , no han cedido los 
goznes de la c a j a del centro de los 
periodistas. . . 
E l C í r c u l o de l a Prensa no ha 
tenido tiempo para ocuparse de esas 
minucias de la v ida vu lgar? E s c la-
ro. H a estado muy ocupado en la 
o r g a n i z a c i ó n de un baile. L a s em-
presas p e r i o d í s t i c a s en donde el 
poeta h a b í a trabajado, tienen m a l a 
memoria. ¿ Q u i é n es ese J u l i á n de 
C h a r r a s ? . . . 
Y todo el mundo. H a necesitado 
Buenos A ires que el diario "Crí t i -
ca", el ú n i c o que vela por el bien-
estar de tantos seres desgraciados, 
dijera la horrible verdad sobre C h a -
r r a s : el gran poeta e s t á en la mi-
seria . . . L a c iudad necesita esos 
puntazos de la picana para cami-
nar hac ia a l g ú n desaino. 
Otro escritor argentino, B . Gon-
zález A r r i l i , ha dedicado el valor 
materia l de su próx ima colabora-
c i ó n de " C a r a s y Care tas" p a r a 
socorrer al colega y l lama a los de-
m á s escritores para que hagan , lo 
mismo. 
Y a se ha levantado una subscrip-
c ión p ú b l i c a . E l mencionado diario 
se ocupa de eso. Vemos la mezquin-
dad de la l imosna en el p a í s rico, 
en el p a í s que siempre sabe ayudar 
a los e x t r a ñ o s . 
E s lo de siempre. L o propio se 
olvida. C a t á s t r o f e en el J a p ó n , la 
Argent ina dona miles de p e s o s . . . 
Pero J u l i á n de C h a r r a s se muere 
de una miser ia vergonzante. 
L a l ista de s u b s c r i p c i ó n aparece 
con su elocuente desnudez. E s la 
primera l i s ta: 
U n a s e ñ o r a , un Paquete 
de ropas y $ 5 .00 
Luirf Berisso 5 0 . 0 0 
C . Moncroix . 8 . 00 
J u l i á n Usandivaras . . . . 5 .00 
J . H . Siguena . . 5 .00 
R. y O. Masciota 5 .00 
X X 5 .00 
L . R 5 .00 
N. G a l ó n 1. 00 
I . Schenkerman 1.00 
Una lectora 2. 00 
N 5 0 . 0 0 
J . F e r n á n d e z 0 .20 
a socorrer las necesidades del poe-
ta. Se ofrece un m é d i c o , unos ar-
tistas le c e d e r á n una f u n c i ó n de be-
neficio, el C í r c u l o de la Prensa ha-
rá saber que no s ó l o e s t á para dar 
fiestas, que sabe t a m b i é n socorrer 
a un despojo humano que la vida 
ha arrojado hasta la m á s apartada 
or i l l a . . . 
VA poeta, que tiene mucha obra 
i n é d i t a , rec lama editor. Es te i rá a 
otear el negocio, que es gente de 
bolsas l lenar. A f i l a r á las garras . 
L o m á s elocuente de todo esto es 
el proyecto del diputado doctor L e o -
poldo B a r d : tína p e n s i ó n para el 
poeta. 
E l texto dice a s í : " E l Senado y 
la Cámara de Diputados de la Na-
c ión , etc. A r t í c u l o lo . , a c u é r d e s e a l 
s e ñ o r Ju l ián de C h a r r a s , la pen-
s i ó n mensual de 350 pesos moneda 
nacional. A r t . , 2o., mientras este 
gasto no se inc luya en la L e y de 
presupuesto, se h a r á de rentas ge-
nerales con i m p u t a c i ó n a la pre- • 
s e n t é ley". 
E l activo legislador hace luego 
el elogio del periodista y lo hace 
con tono p a t é t i c o . E l doctor B a r d 
conoce a sus colegas y sabe que el 
proyecto ha de pasar. 
A s í se s a l v a r á de la s i t u a c i ó n ver-
gonzante a l poeta que no puede ga-
nar lo necesario para v iv ir . 
E s t e ejemplo pone siempre un 
interrogante en el obrero intelec-
tual . L a ley de j u b i l a c i ó n , discu-
t i é n d o s e a ú n , s a l v a r í a este espec-
t á c u l o bochornoso. E l proyecto del 
doctor B a r d repara una falta del 
duro destino. E s o •protegerá una 
v ida que siempre estuvo consagra-
da a enaltecer l a belleza, a crear 
las flores que t e n í a n estas veneno-
sas espinas que pinchan a h o r a la 
existencia de J u l i á n de C h a r r a s . . . 
Y eso debe hacerse pronto. L a 
ciudad, agitada por el diario "Crí -
t ica", se ha tocado el c o r a z ó n . Y 
el c o r a z ó n de Buenos Aires sabe 
despertar para hacer e l b i e n . . . 
Manuel G a r c í a H e r n á n d e z . 
A b r i l de 1925. 
NUEVOS IMPUESTOS QUE 
RECOMIENDA C A I L L A U X 
PARA ARREGLAR E L P A I S 
Tota l $142 .20 
A h í e s t á , en cifras, la elocuencia 
de la miseria. Tener que soportar 
la limosna, y, sobre todo, haber te-
nido que pedir la ! 
Ahora todo el mundo se ofrece 
P A R I S , Mayo 2 6 . — E l Minis tro 
de Hacienda Ca i l l aux expuso ayer 
ante la C á m a r a el proyecto de rect i -
f i cac ión del presupuesto de 1925, 
para asegurar el riguroso equilibrio 
presupuestal, mediante las nuevas 
fuentes de ingresos fiscales, sobre 
todo el relevo de los impuestos di-
rectos cedularios capaces de produ-
cir en el segundo semestre de 1925 
mi l seiscientos millones y en 1926 
tres mil millones. 
T r a t ó t a m b i é n del aumento de las 
tarifas postales y t e l e g r á f i c a s inte-
riores, impuesto sobre salarios ma-
yores de veinte m i l francos, el diez 
por ciento de impuesto sobre los be-
neficios industriales , comerciales y 
profesiones liberales, el quince por 
ciento de impuesto sobre las ren-
tas y valores muebles franceses y 
el veinte por ciento sobre los ex-
tranjeros, el veinte y cinco por cien-
to en la c r e a c i ó n de la c a j a nacio-
na l , reasegurando el cincuenta por 
ciento en todos los riesgos de F r a n -
cia y Arge l ia con l a p a r t i c i p a c i ó n 
del Es tado en los beneficios de la 
i m p o r t a c i ó n de materias para la re-
f iner ía de p e t r ó l e o y esencia. 
( P a s a a la pág . C U A T R O ) 
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D I V A G A C I O N E S 
U n a c o n f i r m a c i ó n , l lena de auto-
r idad y expresada en t é r m i n o s en-
f á t i c o s , de uno de los puntos cul -
minantes del ú l t i m o discurso del 
doctor Cabrera Saavedra comenta-
do en estas columnas, no puede de-
j a r de interesar a l lector y por ello, 
quiero traduc ir la brevemente. A h o r a 
se trata nada menos que del doc-
tor S i r W i l l i a m Arbuthnot L a ñ e , 
uno de los m á s famosos c irujanos 
de Inglaterra y autoridad en el t r a -
tamiento del c á n c e r , quien dice lo 
B I-guien te: 
" L a medicina del futuro t e n d r á 
que a s u m i r necesariamente la f o r -
m a preventiva. E s un error que 
acarrea t r á g i c a s tcon&ecuencias el 
que nos reservemos para nosotros 
el conocimiento que poseemos acer-
ca del cuerpo humano. Hagamos, 
pues, todo lo posible por difundir 
y popularizar tales conocimientos. 
Expl iquemos sin cesar a todo el 
mundo c ó m o es perfectamente po-
sible evitar enfermedades de todas 
clases, pues esta s e r á l a ú n i c a ma-
nera de acabar con ellas". 
Y comentando la manera usual 
de t ra tar casos de c á n c e r , enfer-
medad que viene aumentando re -
cientemente en el 'mundo entero con 
tanta rapidez, el doctor L a ñ e se ex-
presa )en los siguientes t é r m i n o s 
que d e b e r í a n ser objeto de profun-
da m e d i t a c i ó n , entre legos y pro-
fesionales : 
" A l presente. Medicina y C i r u g í a 
toe impresionan como una horrible 
mezcla (palabras textuales: horr i -
ble melange) de atentados para en-
tender y tratar s í n t o m a s y resulta-
dos f inges . Pocos o n i n g ú n esfuer-
zo es encaminado hacia lo que es 
infinitamente m á s prometedor y 
p r á c t i c o , esto es, atacar las causas 
en &u desenvolvimiento". 
" E l tratamiento del c á n c e r , por 
ejemplo, resulta c o s t o s í s i m o , pero 
todo se emplea en medicinas i n ú t i -
les y m u y poco dinero se gasta en 
su p r e v e n c i ó n . Marav i l l a observar 
que a Pesar de nuestra c i v i l i z a c i ó n , 
aun se gastan enormes sumas en 
medicinas de patente cuanto todo 
lo que realmente se n e c e s i t a r í a pa-
r a evitar la a p a r i c i ó n y desarrol lo 
del m a l , s e r í a volver a adquir ir h á -
bitos naturales y a usar alimentos 
naturales". 
Lamento infinito no poder dar a l 
lector en el corto espacio de estas 
divagaciones una completa traduc-
c i ó n de la;s opiniones del doctor L a -
ñ e . Haciendo un r á p i d o y breve su-
mario de ellas, no quiero dejar de 
consignar s in embargo, las m á s i m -
portantes. 
Lg, causa primordial m á s impor-
tante de un gran n ú m e r o de enfer-
medades radica en la dificultad o 
en la deficiencia de el iminar, del 
inttstino grueso, los residuos de la 
d i g e s t i ó n . E l efecto, de tal defi-
ciencia, tan generalizada durante la 
ú l t i m a centuria, por v ir tud de los 
e r r ó n e o s h á b i t o s d i e t é t i c o s origina-
doó por la c i v i l i z a c i ó n , es desastro-
so puesto que produce envenena-
mientos que lentamente van dificul-
tando el funcionamiento apropiado 
de ó r g a n o s vitales. 
No siempre son las e s t a d í s t i c a s 
exactas, pero en muchos casos re-
sultan de extraordinario in terés , es-
pecialmente cuando nos muestran 
las diferencias existentes entre pue-
blos salvajes cuyos procesos diges-
tivos se e f e c t ú a n de acuerdo con la 
Naturaleza, y pueblos que viven con 
los alimentos y dentro de los h á b i -
tos de la c i v i l i z a c i ó n . E l doctor L a -
ñe c i ta el caso palpable del negro 
de Jamaica , en cuyo ambiente el 
cáncer es desconocido puesto que 
vive a l a manera saludable y nor-
mal de los animales y e l negro de 
Chicago, que a semejanza del blan-
co cuyos h á b i t o s posee, es v í c t i -
ma tan frecuente como el blanco, 
del terrible c á n c e r . 
L a c u e s t i ó n social de mayor im-
portancia en el d ía p o d r í a reducir-
se a t é r m i n o s de una c u e s t i ó n de 
a l i m e n t a c i ó n adecuada. Atendiendo 
a é s t a , as í como a otros preceptos 
element&les . de Higiene, se pueden 
esperar actividades sociales sanas 
en otros ó r d e n e s . L o s hombres que 
no dis frutan de salud completa-—y 
hay muy pocos que posean este pri -
v i legio—viven a medias y no pue-
den dar lo que la sociedad tiene 
derecho a esperar de ellos. 
E n lo que respecta a alimenta-
c i ó n en Cuba se cometen errores 
tremendos. Nosotros consumimos 
una cantidad exorbitante de carnes 
y de gra&as; u s a m o s — q u é cr i -
men!—leche hervida y aun le a ñ a -
dimos s a l cuyo consumo os a d e m á s 
con otros condimentos, sumamente 
exagerado y casi innecesario; con-
sideramos como un lu jo el consu-
mo de vegetales verdes y de frutas 
y finalmente usamos la p é s i i a a bar 
r iña blanca refinada, de la cual se 
manufactura un pan que carece de 
elementos necesarios — absoluta-
mente necesarios — para l a nutr i -
c i ó n del organismo y para el ade-
cuado funcionamiento de los intes-
tinos. 
Pedro L O P E Z . 
M A T A N C E R A S 
L A F I E S T A D E A Y E R 
Chez I s r a e l P é r e z . 
R e u n i ó n bri l lante que c o n g r e g ó 
en los elegantes salones d& la que 
es m a n s i ó n ^ d e l Presidente del 
Consejo Prov inc ia l , y actual Go-
bernador de Matanzas, a todo 
cuanto a q u í br i l la y significa pres-
tigio en los ó r d e n e s po l í t i co y so-
c i a l . 
Baut i zaban ayer los esposos I s -
r a e l P é r e z y M a r i a Bango, a dos 
de sus hijos y para cr is t ianarlos 
t a m b i é n - fueron llevados a aquella 
casa tres bables m á s : uno del D r . 
F e r n a n d o Armando M u ñ o z , otro 
del s e ñ o r Pér&z Cuba y otro del 
Director de la B a n d a Municipal . 
De manos del Reverendo Padre 
G-enaro S u á r e z , P á r r o c o de la C a -
tedra l , recibieron las sagradas 
aguas, los cinco infantes. 
R e i n a b a en aqu&Ua .casa un 
ambiente de a l e g r í a , de felicidad 
de contento. 
A p a r e c í a esa m a n s i ó n bellamen-
te adornada por e l j a r d í n B e l l a -
m a r . 
Decorado f loral , que s i no tu-
v i e r a cimentada ya su r e p u t a c i ó n 
ese j a r d í n , bas tar la por s i solo 
p a r a acreditarlo entre las mejores 
casas que a ese ramo se dedican 
en esta ciudad. 
Rosas y dalias, con espigas de 
azucenas y nardos fueron emplea-
das por ciento para ese decorado. 
L a s habla en las guirnaldas 
que formaban marco a las puertas, 
en las que se entrelazaban en ios 
techos, en las que bordeaban co-
lumnas y pasamanos de las esca-
leras y en las corbeilles que luc ia 
la mesa. -> 
Plantas preciosas, arecas, ken-
t ias y palmeras del j a r d í n B e l l a -
m a r completaban el decorado 
f loral de esa casa del Presidente 
del Consejo ^Provincial. 
U n primor l a mesa. 
Ostentaba en el pentro un pe-
q u e ñ o Casti l lo de Crocante que 
rodeaban como en lecho florido, 
dalias de un l i la p á l i d o l i n d í s i m o . 
IDe esas mismas dalias y en ese 
mismo tono v e í a n s e en los b ú c a r o s 
de pared que e m b e l l e c í a el dinning 
room. 
O b r a del J a r d í n Be l lamar era 
t a m b i é n el lindo altar donde reci-
bieron las sagradas aguas del 
bautismo los hijos de los s e ñ o r e s 
P é r e z , M u ñ o z y P é r e z Cuba. 
D e s p u é s de celebrado el acto, se 
repart ieron entre l a concurrencia 
nnas elegantes tarjetas que osten-
taban el retrato del r e c i é n bauti-
zado. P r o c e d í a n de los talleres de 
Slcre, el gran f o t ó g r a f o matance-
ro. 
F u é este mismo art ista el aue 
tomo los distintos grupos que se 
sacaron de la fiesta. 
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E S P A S A Y A M E R K A 
L A F E U C I T A C l i D a R E Y 
e n d o u s e r e n a t a d e S c h u b e r t . 
V I C T R 0 L A 5 VICTOR 
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l e l «a d e l o s d i l s o o s V . c f o r . 
U n i V E R S A L M U S I C A f l D C O M M E R C I A L 0 » 
G r a l . C a r r i l l o , ( 5 . R a f a e l ) 1 - T e l e F o n o A . 2 9 3 0 
A g e r t b e s d e l r e p r o d u c t o r " A . m p i c o ' ¡ " E l p i c a ñ o c o n c a l m e a 
Apostada en el z a g u á n de la ca-
sa , e i e c u t ó durante la tarde las 
m á s escogidas piezas de su reper-
torio. 
Se b a i l ó . 
Y tuvo l a fiesta una tregua, en-
tre siete y ocho, r e a n u d á n d o s e a 
esta hora con una orquesta que 
a m e n i z ó el programa. 
Da r e l a c i ó n de la concurrencia, 
que es larga y en la que figuran 
nombres los m á s prestigiosos de 
€<sta. sociediad, completaron estos 
puntos hechos a vuela p luma. 
C o m e n z a r é con el de la d u e ñ a 
de l a casa, Mar ía Bango que con 
su esposo, el s e ñ o r Israe l P é r e z , 
h a c í a n los honores a sus h u é s p e -
des. 
T e n í a n para todos finezas, 
amabil idades y c o r t e s í a s exqui-
sitas. 
De negro, luciendo entre sus 
joyas • un m a g n í f i c o camafeo de 
onis, la s e ñ o r a del C ó n s u l de B é l -
gica., l a interesante dama María 
T e r e s a P é r e z de Ortiz Coffigny. 
Con un traje de o r q u í d e a , muy 
elegante Nena B a c a r d í de Rodr í -
guez, esposa del Jefe de las F u e r -
zas A r m a d a s de esta Prov inc ia , a 
quien rodeaban las que son sus 
amigas í n t i m a s , Mar ía E l v i r a de 
V e r a de Alfonso, M a r i n a Peral ta 
de C r u z , l a joven y bella esposa 
del Adminis trador de la. A d u a n a 
y María Dolores N ú ñ e z de Beato. 
R e m a r q u é con un t ra je de en-
caje e l e g a n t í s i m o Rebequita Quirós 
de Tre l l e s Montes. 
Y un grupo muy gentil M i g n ó n 
Soto de Loredo, Nenita Garc ía de 
Croste , E s t h e r Polanco de García , 
y A m e l i a B r ú de Castel lanos. 
Mirs . Witf ie ld, la esposa del 
C ó n s u ' Americano, s iempre tan 
i n i o r e s í n t e . 
L a s s e ñ o r a s de Muño-í, d i Soto, 
de Bango, de Gut i érrez , y de del 
Puerto . 
Sras . : R a m o n a Bango de Pércz 
C u b a . C a r m e l i n a C a r r e r a c'o Mu-
ñ o / . C o n c e p c i ó n D o m í n g I-ÍZ de T ¡ -
iera. y Icar ia Esperanza Ba.ngo de 
P é r e z C u b a . 
Dr !a jeuneuse: Gracie l la y 
Margot Carbal lo , S i lv ia J í t l t , Na-
na Quesada Benavide-, Juani ta 
Cabo C i a r a y Ana de L c ó a . Her-
min ia P é r e z , A n g é l i c a R o v i m s a , 
L u c i l a j E v e l i a M a d r u g i . I s a Mu-
ñoz . K r - s , L u i s a y Rosa Cartaya . 
; Dulr . - .Marrero, Margoc y C i r a 
i Po l l ero , Zoraida Díaz , Nona C a r -
j Tjct , "Li fLa y M a r í a Doloro.? Garci, i 
Nena ?a¿ vedra. .A na Truj i - l o , Jo-
i sef ina Mentes de Oca, y C r i d o y 
| F e f a Olague. 
NurLerosos los caballsros, «'nirc 
! los que recuerdo al Alcalde Muni-
: c ipal Benigno G o n z á l e z , el Jefe 
j de las Fuerzas Coronel Gustavo 
R o d r í g u e z , el Adminis trador de 
A d u a n a Octavio C r u z , M é d i c o 
del Puerto , Nicanor Tre l l e s Mon-
tes, el Secretario del Gobierno 
Prov inc ia l J é s ú ^ C a s t e l l ó , el Se-
creftario part icular del Alcalde R i -
cardo C a m p a n e r í a , el Jefe de la 
P o l i c í a , R a m ó n Castel lanos, E l 
F i s c a l , J o s é E . Urioste, el doctor 
Gustavo Loredo , el doctor F a v i o 
Ortiz P é r e z , Benito Carbal lo , 
Sixto G a r c í a , W i l l y Soto, Dr . A r -
mando M u ñ o z , P é r e z , Cuba, F r a n -
cisco C a s t a ñ e r , D r . Leopoldo Pe l la , 
Lorenzo Benavides, D r . A r m a n d o 
Estor ino , C a p i t á n A n d r é s Angulo , 
D r . J o s é T i j e r a s , Carmelo Saave-
dra , Pedro S i m e ó n , E d u a r d o A l -
fonso, Bernardo R o d r í g u e z , Al fon-
so C a s t a ñ ó n , R a m ó n R o d r í g u e z , 
Venancio P é r e z , I s r a e l P é r e z , J r . 
A r a m i z P é r e z , Armando A r a ñ a , 
C a p i t á n Armando A l g a r r a , D r . 
Armando Carnet , Rafae l Alfonso, 
Teniente Madruga , E n r i q u e L a u z i r i 
ca, Juan R o d r í g u e z , Jul io y Mario 
C a s t a ñ e r . 
L o s C ó n s u l e s f̂ -! Estados Unidos 
y B é l g i c a , M r . James Witfi&ld y 
doctor Ju l io Ortiz Coffigny. 
E l Superitendente de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a doctor Ruiz Sendoya. 
L o s s e ñ o r e s Jul io y L u i s L e ó n , 
Ag'ustin Cepero, S. del Puerto, D r . 
Miguel Beato y Antonio G i l . 
C e r r a r é estas l í n e a s con los 
nombres casados de pila por los 
n i ñ o s que de manos del Padre Suá-
rez, recibieron las sagradas aguas. 
E r a n estos M a r i a Leonor, h i j a 
de los esposos Mar¿a E s p e r a n z a 
Bango e I s r a e l P é r e z . F u e r o n sus 
padrinos l a s e ñ o r a Bla.nca P é r e z 
de P é r e z , y Fe l ipe R a m ó n P é r e z . 
J e s ú g Donato, hi jo t a m b i é n d é 
los esposos Bango P é r e z , a quien 
apadrinaron la s e ñ o r i t a I r m a 
P é r e z Bango y Antonio P é r e z B a n -
go. 
Silvia. M a r í a Dolores h i j a de Jo-
sefina C a r r e r a s y F e r m í n A r m a n -
do M u ñ o z . F u e r o n sus padrinos 
M a r i a E s p e r a n z a B a n / o y l í w e l 
P é r e z . 
Josef ina del Carmen , h i j a de 
Carmel ina X a b o y L i n o R o d r í g u e z , 
apadrinada por M a r í a E s p e r a n z a 
Bango e I s r a e l P é r e z . 
Juan Eugen io , hijo de R a m o n a 
Bango y el D r . J u a n P é r e z Cubas, 
apadrinarlo por M a r í a E s p e r a n z a 
Bango e I s r a e l P é r e z . 
Has ta d e s p u é s de l a .una se 
p r o l o n g ó el baile, obsequiando los 
anfitriones a l a concurrencia con 
un buffet m a g n í f i c o que estuvo 
abierto durante toda la tarde y 
noche. 
Sandwichs , pastas, dulces, bom-
bones y ponche de champagne, con 
sorbetes variados c o n f e c c i o n ó el 
Café el L o u v r e , para esa fiesta 
que d e i a r á recuerdos imborrables. 
V a y a n a q u í a los esposos P é -
rez-Bango, por las atenciones que 
conmigo tuvieron ayer, la expre-
s i ó n de mi grat i tud, y para los 
cinco nuevos crist ianitos, mis de-
seos por que sean de rosas las sen-
das que en la v ida les tenga t ra -
zados el Todopoderoso. 
E L C O N D E R I C H 
Rodolfo E c h e m e n d i a . 
D e j ó de existir en la tarde de 
ayer, poniendo fin a sus dias de 
manera t r á g i c a y dolo r o s í s i m a . 
Otro del periodismo que se nos 
va . 
U n a b a j a m u y sensible para 
la prensa y u m u r i n a , que c o n t ó a 
Rodolfo E c h e m e n d i a , entre sus 
plumas m á s ati ldadas. 
E n " E l Correo de Matanzas", 
el decanQ. de nuestra prensa, l a -
b o r ó el Conde R i c h por e s p a c i ó 
de varios a ñ o s . 
Sus " Y u í n u r i n a s " primero en 
Y u c a y o , el diario que f u n d ó el 
i lustre poeta Bonifacio B y r n e , y 
d e s p u é s E l Correo, hicieron el de-
leite de los matanceros por larga 
fecha. 
C ú p o m e el honor de suceder a 
Echemendia en "Yucayo", cuando 
in ic ié n i c a r r e r a p e r i o d í s t i c a , y 
fuimos siempre tan buenos amigos 
como camaradas afectuosos. 
D e s p u é s de Pepe Q u i r ó s sigue 
en a n t i g ü e d a d en la C r ó n i c a So-
cial matancera el pobre Rodolfo, 
a quien con sus famil iares somos 
hoy a l lorar los que fuimos sus 
c o m p a ñ e r o s . 
Perteneciente a una ant igua y 
prestigiosa fami l ia de esta c iudad, 
gozaba el finado de las mayores 
consideraciones, de los m á s bien 
cimentados afectos y de las s im-
p a t í a s mayores. 
E s hermano Rodolfo, del ac tual 
Presidente del L i c e o , doctor A r t u -
ro E c h e m e n d i a que es a su vez. 
C a t e d r á t i c o de nuestro Instituto. 
R e t r a í d o , como agobiado por un 
gran pesar v i v í a desde hace a ñ o s 
Rodolfo retraido completamente 
de sociedad. No se, le ve ía en fiesta 
alguna. Y dedicado a su trabajo, 
t e n í a como ú n i c a p a s i ó n , l a pesca 
a l a que se entregaba con entusias-
mo grande. 
B a j a a la tumba joven, muy jo -
ven el Conde R i c h . 
Y deja a su paso por la vida 
una estela que es para t'bdos de 
s lmpatias, de afectos, de recuerdos 
gratos. 
¿ Q u i é n no debe a Rodolfo en 
Matanzas, desde aquellas Y u m u r i -
nas tan l e í d a s , una a t e n c i ó n , una 
c o r t e s í a , una f ineza? 
Su sepelio se v e r i f i c a r á esta 
tarde, ha de ser una imponente 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
Tanto por las relaciones de que 
se supo hacer e l finado, como 
por las que cuenta su famil ia en 
esta sociedad, donde su apellido es 
considerado ^ntre los m á s presti-
giosos. 
D u e r m a en paz el infortunado 
c o m p a ñ e r o y sea para su desolada 
madre, la s e ñ o r a A r m i n t a David 
v iuda de E c h e m e n d i a , a s í como 
para todos sus hermanos entre los 
que se cuenta nuestro ilustre ami-
go e l Presidente del Liceo, el pé-
same m á s sentido del cronista. 
B A T A C L A N 
L l e g ó el d ía . 
Se presenta esta noche en el 
palco e s c é n i c o de Sauto, ese es-
p e c t á c u l o de arte esquisito, que 
nos ha t r a í d o a Cuba Madame R a -
s i m í . 
U n a e s p e c t a c i ó n g r a n d í s i m a la 
de los matanceros que aun no co-
nocen el " B a t a c l á n " , por admirar 
esas huestes paris inas que tanto 
furor han hecho en la Habana . 
De bote en bote, como en los 
grandes acontecimientos teatrales 
se verá Sauto hoy. 
E l abono abierto por Carlos 
Sanjurjo , que se c e r r ó ayer, a s í lo 
augura, y as í lo predice. 
Con " V o i l á P a r í s " , la rev i s ta 
luz, con todo el encanto de sus 
boulevares, con toda l a gracia de 
las paris inas, con todo el arte que 
esa Madame R a s i m í , E m b a j a d o r a 
de la gracia y del sprit , nos ha 
t ra ído a C u b a , debutaran las 
huestes del Teatro B a - t a - c l á n . 
M a ñ a n a en segunda f u n c i ó n , va 
" ¡ O h , l á l á ¡ " 
No necesitamos decir -que en es-
ta ciudad como en la Capi ta l ve-
remos en el teatro en estas noches 
del B a - t a - c l á n , a nuestras principa-
les famil ias . 
Y esperamos t a m b i é n que el 
p ú b l i c o matancero, que ha dado 
siempre prueba de su cultura., 
s a b r á comportarse como digno de 
esa fama que le reconocen siem-
pre. 
Cuesta la luneta, cerrado ya el 
abono par estas funciones, cinco 
pesos por noche. 
E l precio que ha regido en la 
Habana , siempre en dias de estre-
no. 
N U E V A S A D H E S I O N E S 
A l banquete a L a Rosa . 
Tengo en mi poder l a l is ta de 
todos los que hasta la fecha, se 
han adherido a ese homenaje que 
t r i b u t a r á el L i c e o de Matanzas, el 
p r ó x i m o d í a seis de Junio , al Vice 
Presidente de l a R é p ú b l i c a D r . 
Carlos de l a R o s a y H e r n á n d e z , 
dez. 
F i e s t a magna. 
P a r a la que exista entre los 
elementos de m á s v a l í a de esta 
sociedad un inusitado entusiasmo. 
C o n c u r r i r á n s ó l o a l banquete 
los caballeros. 
Y ha.brá d e s p u é s un baile a l que 
a s i s t i r á n las fami l ias y en el que 
o f r e c e r á el L iceo un m a g n í f i c o 
buffet. 
Por la larga e x t e n s i ó n de esa 
l i s ta y la e x t e n s i ó n que tienen hoy 
estas " M a t á n c e r a s " , d é j e l a para 
m a ñ a n a que l a p u b l i c a r é í n t e g r a . 
L o prometo as í . 
V I A J E R O S 
Saludos y despedidas. 
Sea la pr imera para el doctor 
A n d r é s P a r r a G i l , que e m b a r c ó 
ayer a bordo del R e i n a María 
C r i s t i n a , rumbo a E s p a ñ a . 
Recrudecido el mal que aqueja 
a l estimado caballero durante su 
estancia a q u í , vuelve a la t ierra 
en que nac iera a reponerse un 
tanto. 
S a l u d a r é d e s p u é s a la distingui-
da dama Nena C a n t ó n de Nieto, 
que ha venido a esta c iudad a pa-
sar unos d ías con sus hermanos el 
Presidente de esta A u d i e n c i a doc-
tor R a m ó n P a g é s y su esposa A n a 
Ce l ia C a n t ó n . 
Y a Oscar Ir igoyen, R u b é n Font , 
J o s é Manuel D í a z , que pasaron el 
domingo con sus famil iares . 
L A U L T I M A N O T A 
P a r a decir que de un momento a 
otro se t r a s l a d a r á n a la p laya , a la 
Quinta ítiel s e ñ o r Silvio S i lve i ra , el 
doctor J u a n de l a Cruz Escobar , 
C a t e d r á t i c o de nuestro Instituto, 
y sus bellas h i jas , E s t h e r , B l a n c a 
y Monona E s c o b a r . 
P a s a r á n a l l í el verano. 
T a m b i é n se c o n t a r á n entre los 
temporadistas de .este a ñ o , en la 
P l a y a el doctor J o a q u í n d§. R o j a s 
y su esposa P i l a r Penichet , que 
v e n d r á n a l a Quinta del se-
ñ o r Sixto L e c u o n a . 
Y a la que dejan los esposos 
G i s c a r d - G a r c í a , viene /como ya 
dije, el s e ñ o r Casas , Comandante 
del Regimiento Crombet y su es-
posa Mar ia Albaladejo y Malber-
ty, con sus hijos. 
Se a n i m a la temporada de la 
P l a y a . 
Manolo J A R Q U I N . 
A d e m á s de env iar como represen-
tante especial a la toma de p o s e s i ó n 
del general Machado a l i lustre ca-
t e d r á t i c o de la Univers idad Centra l 
de Madrid , s e ñ o r Adolfo Boni l la y 
San Mart in , deseando testimoniar 
su leal afecto a l pueblo cubano, S. 
M. e l rey Alfonso de E s p a ñ a d i r i -
g i ó el d í a 20 una s a l u t a c i ó n per-
sonal a nuestra patria . 
¿ T i e n e trascendencia la felicita-
c ión del rey? . . . 
A nadie que reflexione acerca de 
cuanto le rodea se le e s c a p a r á que 
cada rasgo del monarca e s p a ñ o l en 
r e l a c i ó n con Cuba , tiene extraordi-
naria trascendencia para este pa í s , 
no s ó l o en el orden de la amistad 
espritual , apreciable v í n c u l o entre 
dos naciones, sino en el orden ma-
terial y hasta p o l í t i c o ; ya que a 
nuevas demostraciones de c a r i ñ o 
por parte del Soberano, correspon-
den nuevas pruebas de afecto por 
la de los cubanos, s irviendo esto pa-
ya rea f i rmar c.ada d ía con m á s b r í o s 
en el á n i m o del pueblo, l a convic-
c i ó n de que nuestro pa í s puede a l -
canzar el m á s alto grado de l iber-
tad en todos los ó r d e n e s , s í sus ha-
bitantes , se lo proponen firmemen-
te y encaminan todas sus acciones 
a este fin. 
L o anterior no necesita explica-
c ión p r o l i j a . . . 
C u b a tiene s ó l o tres millones de 
pobladores y ciento veinte mil k i -
l ó m e t r o s cuadrados de superficie 
aproximada. . . 
Acaso la p o h l a ó í ó n pueda 'cre-
cer, d o b l á n d o s e y aun llegando a 
tr ip l icarse , s i las condiciones son 
favorables; pero su e x t e n s i ó n no 
puede aumentar en una so la pulga-
da, por tratarse de una i s la , y no 
haber en las c e r c a n í a s n i n g ú n otro 
pa í s necesitado de c o l o n i z a c i ó n . 
Aunque la p o b l a c i ó n aumente de 
manera abrumadora , el p a í s no pue-
de crecer, sino s ó l o hacer intensi-
va la p r o d u c c i ó n de r iqueza . S iu 
embargo, a medida que crece su n ú -
mero, los habitantes se dedican a 
nuevas profesiones, o a cult ivar nue-
vas ramas de la ciencia hasta aho-
r a abandonadas; lo cual hace que 
los cubanos sientan deseos, o por 
mejor decir, necesidad imperiosa, de 
que su patr ia , p e q u e ñ a en t a m a ñ o , 
figure por su grandeza intelectual 
al lado de las naciones que cuentan 
sus pobladores por decenas de mi -
llones y tiene a su lado p a í s e s , de 
los cuales en cua lqu ier momento 
pueden tomar una p o r c i ó n m á s o 
menos grande que agregar a su te-
rr i tor io . ¿ Q u é hacer para j u n t a r la 
p e q u e ñ e z del suelo cubano con l a 
grandeza de las aspiraciones de sus 
habitantes, . . . 
L a pregunta es algo d i f í c i l de 
responder, pues al formular la ha 
surgido la d u d a . . . 
Dos orientaciones se presentan, 
mostrando dos caminos, distintos i 
entre s í , y los dos largos . . . 
De una parte el Norte, con s u s | 
tongas de sacos repletos de millo-
nes; con sus elevados edificios agu-
jereados por ventanitas correspon-
dientes a habitaciones, en cuyo in-
terior, hombres rubios trab^ 
nosamente, quien para rJan afa. 
bu.osas sumas Gn giganfpaô r fa-
gocos; quien para acometeT08 ^ 
sas artísticas de g T * n £ ! 
dones , en las cuales w f 
personales se borran para 
una impresión de comWP^0<3l,-ir 
para descubrir leyes ^ ^ • . q u i ^ 
tos científicos, con queTedlll^n-
perfecta la vida m e c I n L ^ T 
sófica-práctica del hombV * íil0-
De otra parte están 
Este , con sus casas peequS"r ^ el 
proporción, sus grandes v . ^ ^ 
por donde entra la luz n \ ana!e5 
y e;. el interior de las h,K-?rreilt« 
hombres que realizan zraÍT0***' 
fuerzos por continuar ia ^ 
de uua raza que ha dado , 
viüzación, no sólo grand° ' ^ 4 
sino un mundo entero ^ r Sahios. 
nos está hoy el porvenir T * ^ El!'-
inanidad.. . Eso's ^ 0 ^ ^ H •̂ 
t.iguena y cabellor, y (1q tez 
mente negros, selo piensaV^'1'21-
sacos de millonee;, como el m V los 
realizar sus hermosos idealetn0 06 
mantícismo. No son p v A c t l t 
s  ealeTH 
m a n t í c i s m o . NVi 
en 
tos; pero ponen en todas sus cb, 
el ca lor de sus i ljs'ones v la r ^ 
sidad y a l taner ía de uu carárL g0" 
ha dado a l mund^ reyes fqUe 
de af irmar con razón que' -.p» es 
Es tados j a m á s se puso el sop m 
¿ C u á l de las dos oricntariL.' 
es la m e j o r . . . ? U T l c n t ^ ^ 
Si predominan ios amantes del 
oro por el oro y üe lo grande por 
grande, acaso en los primeroS mo 
mentos alcancen éx i to ; pcio a i 
larga, la p e q u e ñ e z de nuestro JS 
le î h a r á comprender que en é ! T 
se pueden real izar grandes e s a . J 
Jaciones s in el peligro para la esta" 
b í l i d a d de la E c o n o m í a y Sin qu 
sobrevenga otra vez la catástrofe 
financiera. 
Si en cambio prevalece la según-
da o r i e n t a c i ó n y la mayoría se in-
c l ina a favor de los hombres del 
S u r y el E s t e , que ponen un gesto 
r o m á n t i c o al lado de cada movimien-
to mercanti l , acaso en los primeros 
momentos se tropiece con la difi-
cultad de que las aspiraciones de 
la raza no e s t á n perfectamente de-
finidas, y tal vez se presente un 
gran o b s t á c u l o para unir las ener-
g í a s ; pero, a la larga, los resulta-
dos s e r á n beneficiosos, porque al 
fin y a l cabo los hombres del mis-
mo el igen é t n i c o son más fáciles 
de unirse-
C u b a ha llegado a un momento 
de la vida en que debe decidir -u 
o r i e n t a c i ó n hacia uno de los dos 
lados, sin que la e lecc ión de un ca-
mino signifique desprecio hacia la 
tendencia opuesta. 
Ostentando el Rey de España la 
m á s genuina representac ión de la 
tendencia r o m á n t i c a , es natural que 
cualquiera examine la situación de 
nuestro p a í s , juzgue, que un gesto 
suyo de amistad hacia Cuba, tiene 
una gran trascendencia en todos los 
ó r d e n e s de la v ida nacional. 
J o s é C a b r u j a y Planas. 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M - 3 9 5 5 . — C U B A 8 0 . 
M á q u i n a de Sumar . C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. L e presto una m á q u i n a 
mientras le arreglo l a s u y a . 
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( 3 A Q Q I 
A y E B Y H O Y 
voz infantil, voz deliciosa 
Con5" a en mis o í d o s t o d a v í a , 
upe ^ ia nieve silenciosa, 
^ Hfi cuentos, mi Piedad lela 
yiras ae . 
i . la caliente chimenea 
¿1 ^ ."roso con mirar la estaba, 
í 0 ' í a n t a mujer ¡bendi ta sea! 
i®1 ; indo en su labor gozaba 
illí a m1 l aa_ l 
««ínos contemplaba el cielo, 
L mi bogar las desventu-
?n (ras moran; 
K a destino Y mi tormento ig-
í©1*- ( n o r a n . 
«i recuerdo de mis horas 
í y o a i r e c u (bellag 
si viven: mientras yo no 
N'o se (muero 
,«f pensando sin cesar en 
í ad111' ^ (el las, 
^ei drama en la p r i s i ó n 
fElí1Ilíle (espero. 
^ Juan Clemente Zenea . 
u >I0DA A C T U A L 
[las parejas que componen el t r í p -
tico tienen desarrollo muy diferen-
te. A c o m p a ñ a a estas f o t o g r a f í a s , 
una revista c i e n t í f i c a que lleva por 
t í t u l o : " L a leche"'r escrita por el 
profesor Porohet Ge l a famosa E s -
cuela veter inaria de L i ó n . L o s dos 
cachorros, los dos pollos y los dos 
lechones son, respectivamente, del 
mismo tiempo; pero uno de los 
ejemplares de cada especie; a d e m á s 
del r é g i m e n nutrit ivo n o r m a l ; ha 
recibido alimento l á c t e o y. e l otro 
n ó . E l resultado se v é en la enor-
me diferencia de desarrollo, gordu-
ra y belleza, que constituyen una 
sugestiva propaganda. "Leche, le-
che a los n i ñ o s " E n los Es tados 
Unidos se e s t á organizando un po-
tente movimiento para la distribu-
c ión de leche a los escolares y en 
las escuelas en donde la i n s t i t u c i ó n 
funciona, se ven r á p i d o s y sorpren-
dentes resultados, no solo en el 
f í s i co , sino t a m b i é n en la conducta 
escolar y en el desarrollo de la in-
teligencia dq los p e q u e ñ u e l o s . 
por 
La Condesa D'Armonvi l le 
' modas se masculinizan con 
I ranidez propia del siglo de las 
S d e s . Por semanas se t r a b -
óla silueta femenina; pero lo 
•meloso no es que las mujeres 
, J m ^icos. sino que se invier-
n e confunden unos y otras . 
^ '¡,ace muchos d í a s se presen-
„ en casa de los s e ñ o r e s X dos 
Jrinos suyos r e c i é n llegados de 
S6 Son hermanos: el la , con <?u 
S s a la garconne, el g a b á n , rec-
f la blusa camisero, con corbata 
-a el fieltro flexible, un ciga-
jL'enla inano enguantada y un 
Lón en la otra; él se abrigaba 
¿Bamírtio gabán c e ñ i d o a l talle 
l eu correspondiente c i n t u r ó n ; 
'Le la mím0 le c a í a n dos pulse-
as' del saquito de v iaje asoma-
IBB olorosas violetas, que la her-
ida olvidó .sobre la mesa del slee-
piigy se reflejaban los objetos que 
¡e rodeaban. 
Una niña chiquita, h i ja de los 
Hiores de X, p r e g u n t ó a su pa-
ídre. 
f-Papá, ¿cuál es el primo y cual 
|g la prima? 
Aloque c o n t e s t ó el buen s e ñ o r , 
'mal humorado: 
I—Ninguno; son dos m u ñ e c o s . 
: He aquí el efecto de las trans-
homaciones que la moda impone. 
Manudita.— 
Usted podría regalarle un par 
je cortes de vestidos que le ven-
¡iWffl muy bien para la e s t a c i ó n . 
Vaya a "Le Printemps", Obispo y 
Compostela y verá los preciosos cor-
les que tiene desde dos pesos para 
tmii. Hay telas preciosas, tam-
lién seda espejo, para los refajos, 
fn colores muy l indos. U n a v i en 
azul pastel, d i s t i n g u i d í s i m a por 
solo Í1.25 la vara, de muy buen 
ancho. Tel. A-2530, Pregunte por 
el dueño, Sr. R . F e r n á n d e z . No 
tengo inconveniente en que invo-
3'je mi nombre, al contrario s i ha 
| ie servirle de algo. 
Matanctíita.— 
Mi primer consejo es que lea 
nacho y copie todos losJ d,ias, de 
¡m buen libro-, como. E v a R e i n a , 
Por ejemplo, para que mejore su 
'«Ira y ortografía. E s muy penoso 
fteírado para una joven no saber 
scribir correctamente, por muchos 
"ie sean sus encantos f í s i c o s . 
_ Su trato con esa persona debe 
•« sincero, sin a f e c t a c i ó n , s in es-
W jero con la natural Reserva 
le una señorita dist inguida. 
Qio médico para esas manchas 
. 5 ver o escribir a l Dr . Géza 
^«1, San Lázaro y Persevenrancia , 
wnsultorio Médico C o s m é t i c o " . 
Puede curar a su h e m a n i t a de 
P . M . do L 
Siento mucho no haberle contes-
tado antes la d i l e c c i ó n de la perso-
na que puede labrar esas conchas 
de carey: A q u í v a . 
" L a Esjperanza", R a m ó n Canals , 
O'Rei l ly 75 T e l . M- 3686 H a b a n a . 
L o mismo puede hacerle unas 
tapas para libro que .una linda pei-
neta c a l a d a . 
M . P . de R . — 
V e a este recorte de la excelente 
pomada Excemic ida , maravi l losa , 
pomada francesa, c u r a infalible-
mente: E c z e m a s , Herpes, Granos , 
Manifestaciones del Acido Urico en 
la piel. Ulceras c r ó n i c a s . F í s t u l a s , 
L l a g a s infectadas; en una pa la-
bra; todas las enfermedades de la 
piel por antiguas que sean . 
Se vende en las principale far-
macias . D e p ó s i t o general: M á x i m o 
G ó m e z 412, esquina a T e j a s , (boti-
ca) . 
M a r i a . — 
S i el vestido manchado de vino 
es blanco, pudiera usar el a g u a de 
Javel le (hipoclorito de potasa) te-
niendo mucho cuidado de no dejar 
el agua de Javel le al alcance de los 
n i ñ o s , por ser muy venenosa. 
Se moja con ella l a mancha, y, 
apenas haya é s t a desaparecido, se 
sumerge la tela en agua c lara y se 
frotan bien los puntos donde na 
obrado el agua de Jave l l e . 
E s t a o p e r a c i ó n se pract ica tam-
b i é n para las manchas de f r u t a . 
H a y que proceder r á p i d a m e n t e 
E s t a m b i é n buena la p r á c t i c a de 
sumergir, inmediatamente, d e s p u é s 
de producida la mancha, la tela en 
lecho h irv iente . E s preciso que las 
manchas no hayan sido previamente 
mojadas con a g u a . 
Son var ia s las recetas para qui-
tar las manchas de vino, pero ocu-
par ía mucho lugar el copiarlas to-
das. 
A s p i r a n t e . — 
Recibidos sellos obsequio ciegue-
citos . Muchas grac ias . 
S i hay corresponsal en Cifuentes, 
s e g ú n me in forman. 
Pensamientos do " C o r a l i a " . — 
Pases de l a vida en l a m u j e r 
E n la m u j e r do quince a ñ o s , el 
amor es un suspiro, en la de veinte 
una l á g r i m a y en la de treinta, una 
gota de sangre brotada de lo m á s 
profundo del c o r a z ó n . 
E n aras del amor a los quince 
a ñ o s la mujer sacrif ica su inexpe-
Iriencia , a los veinte sus i lusiones y 
a los tre inta la rea l idad de la vi-
d a . 
^ ^ ñ o l a — A . L ó p e z Dolo-
— xJna tr igueñi ta . de San-ta Cnu;., 
íl/If laS manclias Pueden acudir 
lecc ión que doy m á s arriba a 
Rwcerita". 
todo lo que se refiere a l 
b tJ 'es recomiendo eficazmente 
» Va, Liliana, que es inmejo-
^ i f 5 el bote. 
fíliano n nCant0"' San Rafae l 
Apartamento de perfu^o-
|¡frir7ITla misma casa puede ad-
E J ^ n a t r igueñi ta ' ' la l o c i ó n 
^sn . t.>estl<- es mejor 
[^áí ntlS- Vale ? 6 - 0 0 el f1-^-
Kí fw! • Eara franqueo. E s 
K ° COntra ^ P ^ H a s , -peros 
P r - ^ etc E : •1abón 
piagUat ^ ' - ^ bueno, usado 
N fría vI?Plada' ^ ^ a r s e con 
h p o c o fíUe1g0,PaSar por la ca-
N t o f i hlel0 directamente o 
^aia caía, toal]a 0 lm P a ñ i t o . 
Ñutes Polvos N e s t l é son 
[Para a ™ 7 f5noíi ^ adherentes . 
Netos d / ? y arrebol voa los 
P-íe BPU. , "Acaclemia Cient í -
K s e ^ . E s t r a d o , en E l E n -
h . Pa;, °aran gratis y en casto • 
W . ^ el cabello, pomada " L i -
A w 5 0 3 ^ " P u e ^ tener la 
fe1liI>oIn^1( r.°.tando a diario 
¿>la ^beza , Lll3alla', la cicatriz 
S ^ r m í v n SU n i ñ a ' l o g r a r á 
Kí" <lueT la ó l t i m a - Vea 
V e ^ V ^ X - ^ e d e presen-
^ P r e " n 
t i* Soci°dma0d..debo Comportar-
M dará a S • ' es un libro fiue 
^ ^ l a LSallr ^ apuros . Se 
%i93 ^ios I 6 ' ? " A c a d é m i c a " , 
h l ' m Ln Payret T e l é f o n o 
^ i i S o r • la mejor obra 
L a a ^ u ^ l i a y . 
fe I > I ! ^ ^ : C H E E X L O S 
? f i l i a s i-^?blerno fcderal, 
¿tr iPt i o 'fnf1Iones ^ copias 
á > < i r o s P 0 g r á f i c o : en el 
« J ^ U d o n úos cachorros ; 
"^Mechn 1)0111108: en el 
I ' . ^ ^ e s . Cada una de 
Por regla general l a mujer a los 
quince a ñ o s se enamora, a los veinte 
se apasiona, y a los treinta a m a . 
L a mujer de quince a ñ o s dá el 
amor que no comprende, la de vein-
te 1̂ que siente y la de treinta el 
que sabe aprec iar . 
S e g ú n a- l a edad que la mujer ex-
perimenta e l . amor, v a r í a é s t e de 
forma: a los quince a ñ o s lo eleva 
m á s a l l á de los cielos; a los veinte, 
hasta sus i lus iones y a los treinta 
no pasa de l a t i e r r a . E s t e es el m á s 
verdadero, porque los otros son co-
mo la gloria del poeta, humo y nada 
m á s . 
E l amor que concibe la mujer de 
treinta a ñ o s si ep verdadero, j a m á s 
lo b o i r a otro amor ni otros afectos. 
Puede decirse que la mujer ha con-
centrado su a lma en una divina 
esencia, que n i el tiempo puede 
desv ir tuar . 
De los cuarenta a los cincuenta 
a ñ o s , la mujer ama como a los 
treinta, pero sufr? m á s ; porque la 
cabeza domina a l c o r a z ó n . 
L e p r a . — ( M a r t i n a s ) — 
Con mucho gusto le mando la re-
ceta para hacer but i farras y el he-
lado de caramelo. Ambas son del 
valioso l ibro "Delicias de l a Me-
s a " por la S r t a . Reyes G a v i l á n . No 
lo conoce? E s un buen libro que no 
debe faltar a toda ama de c a s a . 
B u t i f a r r a C u b a n a . — Se pican en 
l a m á q u i n a dos l ibras de carne de 
puerco l impia , se le pone sal , pi-
mienta y nuez moscada, se une to-
do y con esta masa se rel lenan las 
tr ipas; se amarran a distancias de 
cinco dedos, se cocinan en agua 
hirviendo con sa l y pimiento en gra-
no, se comen siempre fritas con 
p l á t a n o s verdes o maduros fr i tos . 
B p t T f a r r a s . — Se escoje carne de 
puerco s in manteca ni pellejos; se 
pica en la m á q u i n a muy f ina; se 
machacan en un mortero tres dien-
tes de a jo ; pimienta y sal y se agre-
ga una buena cantidad de vinagre. 
Con la carne se hace una masa en 
que sobresalga el v inagre . E s t a 
masa se deja de un día para otro 
v i inte y ctiatro horas . " L a s tripas 
y a l impias se humedecen y se lle-
n a n . A l l lenar las tr ipas se intro-
ducen,, de trecho en trecho pedaci-
tos de manteca de puerco; se ama-
r r a n de tramo en tramo y se ahu-
TIVOLI ECOS D E L V E D A D O 
V I G O R 
N U T R I C I O N 
B E l I . E Z / \ 
M O V I M I B L V P O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S NOT1CL4.S 
L O S T R E N E S R E T R A S A D O S 
E s t a madrugada l legaron los 
trenes 6—de Santiago do C u b a — 
a las una y ve int ic inco—, 4—de 
C a i b a r i é n — a las dos y cinco, y el 
12, de Cienfuegos, se r e f u n d i ó con 
el 14 de Co lón y l l e g ó como 14 o 
las tres y media. E l 8, de C a m a -
g ü e y , a las dos y 2 5. 
T a m b i é n losi trenes de hoy, el 4 
de C a i b a r i é n . l l e g a r á a las diez 
p r ó x i m a m e n t e y el dos Centra l E x -
press L imi tado d e s p u é s de las do-
ce del d ía . 
A R M A N D O M O L I N O 
Al| Centra l "Socorro" f u é el se-
ñ o r A r m a n d o Molino, asistent ma-
nager de ]a Cuban Cene Corpora-
tion, a c o m p a ñ a d o de su esposa, se-
ñ o r a Margot Olozaga. 
E L A L C A L D E D E " V U E L T A S 
R e g r e s ó a Vue l tas el alcalde de 
aquel t é r m i n o , s e ñ o r Arturo H e -
rrada. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Fueron) hoy a : Cienfuegos: se-
ñ o r i t a s Carmen R o s a Pas trana , C a -
ridad Port i l la , s e ñ o r a Isabel F e r -
n á n d e z de S u á r e z , s e ñ o r Heliodoro 
M u ñ o z y s e ñ o r a , coronel Miguel 
L l o v e r á s ; Calimete: s e ñ o r a Carmen 
F a a de B a i r i o e h i j i t a ; C á r d e n a s : 
s e ñ o r J o s é P i é l a g o , s e ñ o r a Con-
c e p c i ó n Pare jo , s e ñ o r a Seraf ina B a -
llester. s e ñ o r i t a Angela V ives ; E n -
cruci jada: R icardo P é r e z y s e ñ o r a , 
s e ñ o r Rogelio P é r e z e h i jo; Cen-
tra l "Santa T e r e s a " : J e s ú s Mar ía 
M e n é n d e z ; Matanzas: Ani t ica y A l i -
cia Morales, Is idoro F e r n á n d e z , G . 
Sampedr.o. 
Quemados de G ü i n e s : el alcalde 
de aquel t é r m i n o , J u l i o F u n d o r a ; 
C a i b a r i é n : Domingo S t e r ü n g y se-
ñora . T o m á s P i ta , s e ñ o r i t a M a r í a 
H e r r e r o ; San Diego del Val le: doc-
tor Jul io E s p e r ó n y fami l ia ; Sa-
gua: s e ñ o r a del Superintendente de 
man o se ponen a l sol durante tres 
o cuatro d í a s . 
Helado de C a r a m e l o . — L i t r o y 
medio de leche, diez yemas de hue-
vos, cuatro c laras , tres cuartos de 
libra de a z ú c a r y unos pedacitos de 
vaini l la en v a i n a . Se pone a coci-
nar la leche con la vaini l la , se ba-
ten las yemas con el a z ú c a r y cuan-
do la leche e s t é hirviendo se une 
al batido de las yemas; todo bien 
mezclado se cue la y se vuelve a po-
ner al fuego s in dejarlo hervir y re-
volviendo . Se deja enfriar y se 
a ñ a d e n las c laras muy batidas; se 
derriten dos o tres cucharadas de 
a z ú c a r turbinada al fuego revolvien-
do seguido y luego se une con la 
crema, p o n i é n d o l o todo en l a sorbe-
tera para h e l a r l o . 
S o l u c i ó n a l A c e r t i j o a n t e r i o r — 
"Necesidad". 
Distrito de la D i v i s i ó n C ^ a n Cen-
tra l , F r a n c i s c o L i n a r e s y su h i ja 
E l i s a , doctor J o s é Campo, s e ñ o r a 
A m a l i a Perdomo, s e ñ o r i t a Dulct-
M a r í a R o d r í g u e z ; Remedios: A m é -
rico M o n t a l v á n , s u s e ñ o r a , B lanca 
M o n t a l v á n y s e ñ o r i t a L a u r a Mon-
t a l v á n ! San J u a n y M a r t í n e z : B a r -
q u í n y famil ia . 
P i n a r del R í o : C a p i t á n A r o n 
A r t e m i s a : doctor Moreno; Santa 
C l a r a ; los Representantes a la Cá-
m a r a Heliodoro G i l y Jorge G a r -
c í a Montes: C a m a g ü e y : Abogado 
F i s c a l de aquella Audiencia , doctor 
F r a n c i s c o Zayas , el coronel ret i-
rado Eugenio S i lva . 
D I N E R O 
Del 1 al 5 por ciento, en todas can-
tidades sobre jo^as. 
" L A I D E A L " 
Animas 31 y 33, esquina a Crespo. 
Teléfono A-9783. 
C4427.—Alt. 7t-7 
D e l C e n t r a ! H e r s h e y 
Mayo 20. 
U N A C E N A 
E n el "Hotel l a M a r i n a " , de Sta. 
Cruz del Norte, d ió una e s p l é n d i -
da cena a nuestro c o m p a ñ e r o y 
amigo. Castor G o n z á l e z . 
A las 8 partimos p a r a Santa 
C r u z , en dos lujosas m á q u i n a s , 
todos los invitados que tomaban 
parte en dicha cena. 
L legamos al Hotel la Marina , 
lugar designado por el s e ñ o r Cas-
tor Gonzá lez en el que fuimos re-
cibidos por el s e ñ o r P e n a y Chao, 
propietarios del Hotel . 
L a mesa l u c í a preciosos ramos 
de flores naturales , obsequio del 
s e ñ o r Eustaquio F e r n á n d e z , quien 
t o m ó asiento en la presidencia, 
teniendo a su derecha a l S r . Castor 
G o n z á l e z y a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r 
J o s é F e r n á n d e z , Ignacio G o n z á l e z , 
J u a n Nieto, Antonio Caride Gis-
luro Dopazo y Benito T o m é . 
E l m e n ú servido por el Hotel 
la M a r i n a , f u é exquisito. 
A l a t e r m i n a c i ó n di mi cordial 
f e l i c i t a c i ó n a l s e ñ o r Castor Gon-
zá lez , h a c i é n d o l o en nombre de 
todos los comensales por el acto 
de c o m p a ñ e r i s m o que a c a b á b a m o s 
de real izar . 
* R A M O S . 
Corresponsal 
Otro Acert i jo- — 
¿ Q u i é n es quien dos veces m o j a 
a l que de é l valerse quiere? 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) 
B E A V E R 
Q O A R D 
MADERA POR FUERA, BEAVER BOARD POR DENTRO 
I Se pronuncia Biver Bord I 
E l Beaver B o a r d es una plancha resistente y uni-
forme, pero l igera, de fibras de asbeto comprimida , 
cuya superficie no ofrece noidos n i rendi jas ; es de 
fác i l c o l o c a c i ó n se corta y se c lava como madera y 
puede pintarse con cualquier p in tura . 
E l Beaver Board hace la casa de campo fresca y 
confortable. 
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H A B A N A 
¡ S i 
F I E S T A S U S P E N D I D A E N L A 
I G L E S L 1 D E L A M E R C E D 
L a s fiestas que d e b í a n haberse 
celebrado los d ía s 23 y 24 por la 
F e d e r a c i ó n de las H i j a s de Mar ía 
de la iglesia de la Merced que con 
tanto acierto dirige la bella se-
ñ o r i t a C a r m i t a B a d í a , quedaron 
suspendidas a ca'usa del m a l t iem-
po reinante, siendo transferidas pa-
ra el d ía 30 y 31 de l corriente. 
E l d ía 30 a las siete y media 
de la noche la gran salve y ofre-
cimiento . 
E l 31, misa de c o m u n i ó n a las 
siete y media de la m a ñ a n a can-
tada a toda orquesta a las nueve y 
la gran p r o c e s i ó n a las cinco de 
la tarde . 
G R A N D E S F I E S T A S E N M I N A S 
Recibo atenta i n v i t a c i ó n para 
las grandes fiestas que se celebra-
rán con motivo de la b e n d i c i ó n del 
Santuario de la Virgen de la C a r i -
dad con arreglo a l siguiente pro-
grama: 
A las 7 a. m.—Acto de izar la 
Bandera Nacional con disparos de 
voladores y repique de c a m p a n a s . 
A las 9 a. m . — L l e g a d a del tren 
Espec ia l de la Habana , en el cua l 
a r r i b a r á n a este pueblo las A u t o r i -
dades E c l e s i á s t i c a s , Civi les y Mi -
l itares, padrino^ de la ceremonia 
y d e m á s peregrinos. 
A las 9 .1 |2 .—'Solemne Bendi -
c i ó n del Santuario e Imagen de la 
S a n t í s i m a V i r g e n por Mons. Ma-
nuel Ruiz , Arzobispo Elec to de la 
Habana y Adminis trador A p o s t ó l i c o 
de P i n a r del R í o , siendo padrinos 
el E x c m o . s e ñ o r doctor Ignacio P l á 
y Muro, Presidente de l a C r u z R o -
j a E s p a ñ o l a en C u b a y su distin-
guida esposa Mar ía J u l i a F a e z de 
P l á . 
A c o n t i n u a c i ó n se b e n d e c i r á el 
Parque P ú b l i c o dedicado a l prest i -
gioso Alcalde Municipal de G u a n a -
bacoa s e ñ o r J o a q u í n Mass ip . 
Ambos actos s e r á n amenizados 
por la Banda, de la Marina Nacio-
n a l . ^ 
A las 10 a. m-—Solemne Misa en 
la que o f i c i a r á el I l tmo. s e ñ o r doc-
tor Alberto M é n d e z , Prelado Do-
m é s t i c o de S . S . , Secretario del 
Arzobispado y Arcediano de l a S . 
I . C . M . y p r o n u n c i a r á la O r a -
c i ó n Sagrada nuestro Excmo . , s e ñ o r 
Arzobispo Mons. R u i z . 
E n dicho acto religioso t o m a r á n | ; 
parte notables elementos musicalesrf 
de la cap i ta l . 
A las 2 p . m . — A d m i n i s t r a r á el 
Santo Sacramento de l a Conf irma-
c i ó n el Rvdmo. , s e ñ o r Arzobispo . 
A las 6 p. m . — S a l d r á la Solem-
n í s i m a P r o c e s i ó n con l a I m á g e n de 
nuestra Patrona, a cuyo regreso se 
c a n t a r á como despedida. 
Gran salve a toda orquesta , 
A las 8 p. m.—Se q u e m a r á v is -
tosa c o l e c c i ó n de Fuegos Art i f i c ia -
les . 
Durante el d í a t e n d r á n lugar 
otros festejos populares como pe-
leas de gallos, bailes, e tc . 
A las 8 .40 a. m . — S a l d r á de la 
T e r m i n a l un tren especial para Mi -
nas con parada en Cambute y re-
g r e s a r á a l a H a b a n a a l t erminar la 
fiesta de l a m a ñ a n a . 
Todos los trenes ascendentes y 
descendentes h a r á n parada ese d í a 
en Minas con el fin de( dar faci l idad 
a los peregrinos. 
T a m b i é n s e r á m e j ó r a d o el ser-
vicio de guaguas a u t o m ó v i l e s en-
tre Campo Flor ido Minas y G u a n a -
bacoa. 
Agradecidos a la atenta invita-
c i ó n del í 1 . A r g u e l l e s . 
S R T A . M A R T A D I E Z R I V A S 
H á l l a s e entre nosotros desde ha-
ce d ía s tan bella como encantadora 
s e ñ o r i t a . # 
Regresa Marta de un afamado 
colegio de los Es tados Uifidos a 
donde f u é a completar su educa-
c i ó n . 
Sea bienvenida. 
J O S E V A L L S 
Gran concierto el d í a 27 a las 
ocho de la noche en el colegio de 
los Hermanos Maristas," para pre-
sentar a los Profesores J o s é V a l l s 
y J o s é Campos J u l i á n . 
He a q u í el programa: 
P r i m e r a Parte 
Breve Discurso por el doctor L u c i l o 
de l a P e ñ a 
1. — G a v o t t a . Gossec . 
2 . — D ú o de la A f r i c a n a . Manen. 
3 . — R o m a n c e . W i l h e l m j . 
4. — E l C i s n e . Saint Saens . 
V i o l í n y Piano 
5 . — a ) . Sev i l lanas . A l b e n i z . 
b ) . Polonesa en L a B e -
m o l . C h o p i n . 
Piano S ó l o 
6 . — J o t a de P a b l o . Sarasa te . 
7 . — V a l s . K r e l s l e r . 
8. — S e r e n a t a M o r i s c a . ^Pastor. 
9 . — C a p r i c h o cubano. P a s t o r . 
Segunda P a r t e 
¡Reci tac ión por el i lustre bardo 
Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a 
1. — B e l l a Cubana ( h a b a n e r a ) . 
W h i t e . 
2 . — J o t a de Concierto . H i e r r o . 
3 . — C é l e b r e Minuetto . P a s t o r . 
4. — G r a n Polonesa . P a s t o r . 
V i o l í n y Piano 
5 . — T r e s danzas cubanas . J . 
Campos J u l i á n . 
Piano S ó l o 
6. —Nocturno en Mi B e m o l . 
C h o p i n . 
7. — E l i x i r de amor. ( V a l s ) V a l l s 
8. — M e d i t a c i ó n de " T h a i s " Mas-
senet. 
9 - — " A í d a " . G r a n s e l e c c i ó n . 
V a l l s . Camipos J u l i á n . 
E L , A M O R H E R M O S O 
Grandes fiestas e l p r ó x i m o do-
mingo en la iglesia parroquial del 
Carmen por la A s o c i a c i ó n Mar ía del 
Amor H e r m o s o . 
Misa de c o m u n i ó n , solemne y 
cantada . 
A l final la p r o c e s i ó n . 
N O T A D E L U T O 
Al terminar , una triste nota, el 
fallecimiento de la bondadosa se-
ñ o r i t a Cec i l ia G a s t ó n , ocurrido el 
d í a 23 en s u residenca de l a ca-
l le nueve. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAI . (Paseo de Marti esquina 
a San Rafael) 
No hemos recibido programa. 
P A Y S S T (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
No hemos recibido programa. 
PBINOZPAl! B E L A COME S I A (Ani-
mas y Zolneta) 
Compañía de comedia dirigida poi 
el primar actor José Rivero. 
A las rueve: la comedia en tres ac-
tos, de Ftdro Muñoz Seca y Pedro 
Pérez Fernández, L a tela. 
M A K T I (Dragrones esquina a Znlneta) 
Compañía de operetas y revistas 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la opere-
ta en t'-es actos, del maestro Os'car 
Straus, K i K l . 
Virtudes ) 
Compañía de zarzuela de P.eglno Ló-
AIiHAMTBBA (Consulado esquina a 
pez. 
A las ocho menos cuarto: la zar-
zuela Safo. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
la revista de Agust ín Rodríguez y el 
maestro Anckermar.n, Arreglando el 
mundo; I.o sefectos del Batac lán; nú-
meros po? el Sexteto Ja¿ l i eyano . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
CAMPDAZSOB (Industria esquina 9 
Sai* Cosé) 
A ms cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta Madame 
Pompadon-; la pel ícula de las fiestas 
del 20 de Mayo. 
A las orce: Novedades internaciona-
les númKro 17; las comedias Una mu-
jer peligrosa y Por ambos lados, por 
Jack Perrin; los dramas Almas cau-
tivas, por Pat O'Malley y Cleo Madi-
son; Por la razón y por la fuerza, por 
Me Cowan. 
A las ocho: Por la razón y por la 
fuerza. 
R I A I i T O (Heptvmo entra Consulado 3 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¡Así es París! , por Pina Me-
nichelli. 
De una a cinco: E l huérfano des-
calzo, por John Bowers; E l Capitán 
Re lámpago . 
A las ocho y media: E l huérfano 
descalzo., 
WUiSON (Padre Várela y Genera. 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Robando corazones, por Vio-
la Dana y Milton Si l l s . 
A las echo: Rizitos de oro, por S . 
Masón. 
TRXAKOW (Avenida vrilson entre A 
y Pasoo, yedado) 
A las echo: Cualquera las entien-
de, por Margueritte L a Motte. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: No es la vida hermosa, por 
Carol Dompster. 
QB1S (3 y 17, VedaflD) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; E l Marimacho; E n el ú l t imo 
peldaño, 1 or Virginia Vall i , Forrest 
Stanley y Margaret Livingston. 
A las cedo y cuarto: Luces escon-
didas, por Dolores CasineUi. 
W S P J . J R O (Neptuno esquina a Per-
seve i-ancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Bajo el manto rojo, por A l -
ma Rubens; Novedades, internaciona-
les . 
A las ocho: E l Idolo de Mujeres, 
por John Barrymore, Carmen Myers 
y W . Lo i s . 
F A U S T O (Pasco de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y 3 las nueve 
y media: Hogar o casa, por Wanda 
Hawley v Forrest Stanley; la come-
dia Estamos frescos. 
A las oedo: la comedia en dos actos 
Una g r m j a en la azotea. 
A las echo y media: Cría fama, por 
Cullen Lardis , Ernest Torrance, Noah 
Berry y Mary Astor. 
V E K D U r T (Consuiaao entre Anima» 5 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
Novedades nternaconales; la comeda 
¡Al fin, sclos! 
A las ocho y cuarto: E l eterno 
riángulo, por Claire Windsor. 
A las nueve y cuaro: L a foruna do-
ble, por W.-Desmond. 
A las diez y cuarto: Arma de dos 
filos, por Betty Blythe. 
O L I M P I O (Avenida W ü s o n esquina a 
B , Vedado) 
A las echo: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Perlas, Amor y 
Odio, por Mary Me L a r e n . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Hospitalidad, por Buster 
Keaton. 
I N G L A T E S K A (Seneral Carrillo 5 
Estrada Palma) 
A las dos: E l cabello acusador, por 
Theodore Roberts, Conrad Nagel y Me 
May Avoy; Mi esposa americana, por 
Gloria Swanson, Antonio Moreno y 
A ü e e n Pringle. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y tres cuartos: Tres mujeres, por Ma-
ry Prevoj.t, May Me Avoy y Pauline 
Frederick, 
A las echo y media: Mi esposa ame-
ricana. 
L I B A (Inuustria esquina a San José ) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; Emoción 
desconocida, por Kenneth Me Donald; 
L a muerte de lamor, por Ramón No-
varro; Mártir de , su belleza, por An-
tonio Moreno. 
A las cinco y media: r.na comedia 
en dos actos; L a muerte del amor. 
A las echo y media: uus comedia 
en dos actos; Emoción desconocida; 
Mártir de su belleza; L a muerte del 
amor. 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
• M U E B L E S 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS *. precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
U l t í m o s l ibros de Derecho 
M A N U A L D E D E R E C H O 
C O N S U L A R CUBANO por 
el doctor Rafael de la To-
rre y Reiné . Contiene, dis-
posiciones legales, redac-
ción de toda clase de docu-
mentos, Ley Arancelaria 
Consular y todos los datos 
que puedan necesitarse. 
Precio del tomo en 8o. 
encuadernado a la rúst ica $ 3.00 
M A N U A L D E T R I B U N A L E S 
P A R A NIÑOS por Agus t ín 
Al tés Pal las . Contiene ins-
trucciones para la instala-
ción, reglamentación etc. 
etc. Precio de la obra en 
4o. encuadernada a la 
rúst ica 5 1-00 
D E R E C H O B U R S A T I L por 
Adolfo Bonilla San Martín 
y Emilio Miñana. Contiene 
Leg i s lac ión , disposicion(/3 
legales, documentos y todo 
lo concerniente a las ope-
raciones bursát i les en ge-
neral . Precio d>e la obra 
en 8o. encuadernada en 
nasta española 5 5.50 
E S T U D I O H I S T O R I C O Y 
J U R I D I C O CON B R E V E S 
C O N S I D E R A C I O N E S M E -
DICO L E G A L E S Y P S I -
C O L O G I C A S D E L D E L I T O 
D E E N V E N E N A M I E N T O , 
por José Antón Oneca. 1 
tomo en 4o. encuaderna-
do en pasta ? 2-0W 
L A P R E N D A A G R A R I A 
por uan Carlos Duran. Ju -
risprudencia, Derecho com-
parado, d iscus ión parlamen 
taria y cotejo con otras le-
gislaciones. 1 tomo en 4o. 
Impreso en Buenos Aires 
y encuadernado en pasta. 
ECONOMIA P O L I T I C A Y L E 
G I S L A C I O N D E H A C I E N -
DA por Saulo Querelzaeta 
Obra ajustada a l Programa 
de oposiciones a ingreso en 
el Cuerpo de Abogados del 
Estado. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en pasta espa-
ñola •• •• • • • • ? 7-50 
Procedimiento civil, pr&cti-
co E N L O S JUZGADOS 
M U N I C I P A L E S por el doc-
tor Juan Miranda y Urqui-
za Contiene copias de dis-
posiciones legales, formu-
larios de asuntos de la com 
petencia actual de los Juz-
glidos Municipales t y un 
apéndice contentivo de dis-
posiciones legales para 
$ 4.50 
nombramiento de Secreta 
E n su domicilio celebraron m i s a i l f íos Judiciales, Oficiales, 
los P . P . Paules entre ellos el P J Escribiente^ etc. etc. 1 
I zurr iaga 
Que el Hacedor h a y a acogido en 
su seno a la ferviente c a t ó l i c a . 
UNA BODA 
E'i día 27 c o n t r a e r á matrimonio 
en nuestra parroquia a las nueve 
y m e d í a de la noche la bella s e ñ o -
r i t a M a r í a de l a C o n c e p c i ó n Goro-
t iza y M a r t í n e z con el dlstinguicio 
doctor R a f a e l J . G a r c í a B a r b ó n y 
G o n z á l e z . 
Beadicirá la uaióc e¿ Páiroco P, 
ció de l a (Tbra en 8o. rna-
vor a la rúst ica $ 4.00 
L a misma obra encuadernada $ 5.00 
C U R S O D E D E R E C H O I N -
T E R N A C I O N A L P R I V A D O 
por José Matos. Estudio 
detallado de las Leyes y 
Doctrinas de todos los pai-
V í c t o r F e r n á n d e z , luciendo la igle-
sia un bello decorado e i lumina-
c ión . 
V o r anticipado e n v í o m i enhora-
buena a Conchi ta y iRafae'l. 
lorenzo JiLA>:0CX, 
ses. 1 tomo voluminoso en 
4o. encuadernado a la rús-
tica $ 5.00 
L a misma obra encuadernada 
en pasta española 5 6.50 
T E X T O Y J U R I S P R U D E N -
C I A D E L CODIGO C I V I L 
CON L A S L E Y E S C I V I L E S 
S U S T A N T I V A S D E E S P A -
ÑA, por don Juan Bautista 
Cata lá . Obra anotada con 
las sentencias del Tribunal 
Supremo, Resoluciones de 
la dirección General de Re-
gistros etc. 1 tomo en 8o. 
de 2.005 páginas encua-
dernado en tela $ 5.50 
P R I N C I P I O S G E N E R ALEIS 
D'E D E R E C H O I N M O B I -
L I A R I O Y L E G I S L A C I O N 
H I P O T E C A R I A . Contesta-
ción a las Preguntas del 
Programa del Cuerpo de 
Aspirantes a Registros de 
la Propiedad, por Canipu-
zano. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en pasta espa-
ñola $ 7.00 
E L S E G U R O P A R A CASO 
D E M U E R T E Y L O S D E -
R E C H O S D E L O S H E R E -
D E R O S Y A C R E E D O R E S 
D E L A S E G U R A D O . Estu-
dio interesant í s imo. 1 to-
mo en 4o. a la r ú s t i c a . . $ 0.70 
L A C R I S I S P O L I T I C A Y E L 
E E R E C H O C O N S T I T U C I O -
N A L por José Gascón y Ma 
r ín . Discursos pronuncia-
dos en la Real .Academia de 
Ciencias Morales y Polít i -
cas. 1 tomo en 4o. a la rús 
tica $ 0.75 
H I S T O R I A D E L A S INS-
T I T U C I O N E S S O C I A L E S 
Y P O L I T I C A S D E E S P A -
ÑA Y P O R T U G A L D U -
R A N T E L O S S I G L O S V 
A L X I V , por Ernesto Ma-
yer. Acaba de publicarse el 
Temo I , de esta interesan-
t í s ima obra que es publi-
cada por el Anuario de His-
toria del Derecho Español . 
1 tomo en 4o. magnifica-
mente impreso y encuader-
nado en pasta española . $ 5.50 
M A N U A L D E D E R E C H O 
M E R C A N T I L Y F O R M U -
L A R I O S D'E A C T O S D E 
C O N T R A T O S Y A C T U A -
C I O N E S J U D I C I A L E S D E 
C O M E R C I O E N CONCOR-
D A N C I A CON L A L E Y Y 
L O S USOS, C O S T U M B R E S 
Y P R A C T I C A S C O M E R -
C I A L E S por Enrique L a n -
franco Casanovas, 2 tomos 
en So. encuadernados en 
pasta española. . | 4.50 
D I R E C T O R I O A D M I N I S T R A 
T I V O Y J U D I C I A L , por el 
doctor Francisco Muñoz 
Bo'na. Contiene nombres y 




das, Registradores. Jueces, 
Magistrados, Procuradores, 
Inspectores escolares y 
otros muchos mas. 1 tomo 
de 395 páginas encuader-
nado a la rúst ica $ 2.50 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E B . 
V E I O S O Y C I A 
Avenida de I ta l ia 62. Apartado l l l S * 
Teléfono A-4958. Sabana 
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L A E M B A J A D A D E M E J I C O 
A a r o n Saenz. 
General i lustre. 
Secretario de Es tado del Gobierno 
de M é x i c o que vino a l frente de la 
m á s numerosa de las E m b a j a d a s 
que se han reunido en los Festejos 
Presidenciales . 
E l generaj Saenz abandona hoy 
con todo su s é q u i t o la Habana. 
Oumiplida q u e d ó su m i s i ó n . 
De modo bril lante. 
Navegando v a a estas horas con 
los suyos en el vapor de la l í n e a 
de la F l o r i d a que lo p o n d r á en la 
r u t a de retorno. 
F i g u r a entre los comisionados un 
amigo culto y distinguido, el s e ñ o r 
Mariano Armehdarlz del Cast i l lo , en 
la actual idad a l serivicio del nuevo 
Gobierno de M é x i c o con el cargo 
de Jefe del Protocolo y P r i m e r I n -
troductor de Embajadores . 
D e j a el E m b a j a d o r Saenz una me 
mor ia g r a t í s i m a de su paso por la 
Habana . 
U n perfecto estadista. 
Mmy c o r t é s y muy atento. 
iSu despedida de esta sociedad 
f u é anoche en e l O o « n t r y C l u b con 
una fiesta. ~ 
F i e s t a doble. 
Banquete y baile. 
E l banquete, de c a r á c t e r pmra-
mente oficial , se c e l e b r ó eh el din-
n ing room de la elegante so iedad. 
A l a ire Ubre el baile. 
E n plena t e r r a j a . 
P o r vez p r i m e r a pudiera decirse 
que se celebra u n a fiesta l ibre del 
males tar de la l luv ia . en . el : tr ans-
curso de los d í a s que han seguido 
al 20 de Mayo. 
B a j o l a serenidad de la noche, en 
medio de u n ambiente de elegancia, 
de a l e g r í a y de d i s t i n c i ó n , se desa-
r r o l l ó l a fiesta en aquella explana-
da luminosa , extensa y m a g n í f i c a . 
iSe a l ternaban en e l baile la or-
questa de Vicente Danz, insupera-
ble, e s p l e n d i d í s i m a , y l a marimba 
de los hermanos G ó m e z , m ú s i c o s me 
j icanos los tres de habil idad ex-
traordinar ia . 
L a s pausas del baile las l lenaba 
con. selectas audiciones de s u reper-
torio l a nutr ida y bri l lante Banda 
del E j é r c i t o Mexicano. 
F u é muy aplaudida. 
Como siempre.' 
L a fiesta de la E m b a j a d a Mexi-
cana era en honor del entrante P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a y s e ñ o r a y 
del saliente Presidente de la R e p ú -
blica y s e ñ o r a . 
Razones de un duelo tan reciente 
como sensible just if icaban la ausen-
cia del doctor Alfredo Zayas y su 
digna esposa, la s e ñ o r a Mar ía J a é n , 
para la que esta sociedad ha tenido 
los mejores testimonios de afecto 
en sus horas de pena y de tr ibula-
c i ó n . 
Con el P r i m e r Magistrado de la 
N a c i ó n a s i s t ó su v ir tuosa c o m p a ñ e -
r a . 
L a s e ñ o r a E l v i r a M . de Machado, 
la P r i m e r a D a m a de l a R e p ú b l i c a , 
l u c í a un traje m a g n í f i c o . 
Modelo de Douguy. 
De la gran " casa iSarah e t . Reine. 
E r a de color I l la con rosas bor-
dadas en canuti l los de plata. 
Su h i ja , la esbelta y muy gracio-
sa s e ñ o r i t a Angela E l v i r a Machado, 
en cuyas toilettes so .admira s iem-
pre una nota de gusto, de sencillez 
y de elegancia, l l é v a b a un traje de 
la mi sma malson del Prado . 
D e color a r á a H l l o . ' 
C o n niuy pocos adornos. 
U n a r e i a c i ó n de la concurrencia , 
minuc iosa y ordenada, r e s u l t a r í a 
d i f í c i l , imposible acaso. 
Me l i m i t a r é a i r s e ñ a l a n d o , a l 
azar de la memoria , s in plan y sin 
o r i e n t a c i ó n , lo m á s selecto y m á s 
distinguido. 
L a Condesa de l a Diana . 
L a Condesa del Riyero . 
Y l a Marquesa de San Miguel d é 
Aguayo, que en el d í a de hoy, por 
el Centra l , retorna a Oriente. 
..; M a i í a F a z , dama cardenense tan 
culta y tan dist inguida, esposa del 
doctor C a r i vs de la R o s a , i lustre 
Vicepresidente de la , Repúbl>ta . , , 
B l a n c a B r o c h de Albert ln l . 
¿Rosa Perdomo de del Val l e . 
N e n a Rivero de Angulo . 
Mercedes Montalvo de M a r t í n e z , 
R e n é e G. de G a r c í a K o h l y , Mlr ta 
M a r t í n e z I b j r de del Monte,- B l a n -
quita Garc ía Montes de T e r r y , M a -
r ía T e r e s a Domestre de Armenteros, 
Nena Pons de P é r e z de la R l v a , R a -
( P a s a a la p á g i n a C I N C O ) 
¡ E P O C A N U E V A ! 
en la que todos seremos felices, porque tomaremos el. me- . 
jor café del mundo; el café de "LA FLOR DE T I B E S r 
A-3820 BOLIVAR 37 M.7623 
H o t e l " G R A N A M E R I C A " 
E l m á s fresco de la Habana, y de estricta moralidad. 
E l preferido por las familias, precios de verano: Habitaciones con 
agrua corriente desde $1.00 por persona, para familias por meses. Co»« 
vencionales muy reducidos, comldaa por abono o a la carta a precios sin 
competencia. Vis í tenos y se convencerá.. 
0Z0RES Y PIRE 
C 3180 alt . Ind . 2 A b . 
OHoaoo<noooaoz=3oô ^ 
P R I M E R A C O M U N I O N 8 
Necesita usted comprar algún objeto religioso ? Vaya a Q 
la antigua casa de Soler y lo encontrará. Q 
Constante surtido en imágenes de todas clases, libros 8 
de misa, rosarios, velas de comunión, lazos, lirios, coro- 3 
ñas, estampas, candeleros sacras, atriles y custodias, capi-
ilas, ramos dorados e infinidad de artículos propios del giro. 
Visite esta casa antes de hacer su compra, 
PRECIOS DE SITUACION 




s t e r i a 
T A fina y 
grácil si-
lueta de la moda 
actual se logra 
usando las prodi-
giosas fajas My«-
teria. El Encanto 
tiene él privile-
gio de ser . la úni-
ca tienda que las 
vende* en la Ha-
bana, Véala hoy 
mismo en el De-
partamento de 
Corsés y Ropa 
Interior de Se-
ñora. 
E l M e j o r S u r t i d o d e R e l o j e s 
' para Sala, Comedor, Gabinete, Oficina, etc. Los .hay preciosos, con cam-
panas "Westminster", que da los. cuartos y las horas con exacta preci-
sión, y en muy:agradable y armónica sonoridad musical . 
ACABAMOS - D K R E B A J A R L O S P R E C I O S C O N S I D E R A B L E M E N T E 
L A E S M E R A L D A T E L C F O N ® A > 8 3 0 3 
«fc X U L t m z O 3 » V V K I S T O 9 8 
U b A H O ' T A S C A D O 
, E n la iglesia Parroquial recibió las 
aguas ^ del bautismo, el glortoso día 
del 20 de Mayo, el primer nieto de 
nuestro' querido y buen amigo el' ^e-
ñor Manyel' Llano " y Tablado, ex-Pre 
aidente de la Asociación de Propieta-
rios y Casino Español de ésta, el que 
desde' hace " varios dias se encuentra 
entre? nojBot-ros,, - procedentes de Tam-
Psa, para cuyo lugar embarcará hoy 
martes . / 
. Lindo y. hermoso, "baby" al q'Je ss 
puso por nombre el. de Manuel de Je-
stls, es hijo de 'los jóvenes y amables 
esposos Mercedes, Lia.no ,García y Ma-
nuel Fernández y Villamllt .. 
Fueron padrinos de Manuel de Je-
sús , su tia la graciosa señorita Ma-
ría Llano y su abuelo el amigo Ma-
nuel Llano Tablado. 
E n la casa de los padres del nue-
vo, cristiano se brindó con finos dul-
ces y exquisitos licores, una vez re-
gresados de la , iglesia. 
E l cronista desea las mayores, ven-
turas al gracioso "baby", y felicita a 
su* padres, .,. y 
r W A l CKTJfcACIOSf iVVX* MOJr t r i tBW-
x o 
P o r , l a incesante lluvia que tuvimos 
el domingo desde el amanecer, fué 
preciso suspender el acto, inaugural 
del reglo monumento que so ha le-
vantado en esta vil la, . en recuerdo al 
inolvidable general Adolfo del Cas-
t i l lo ." v - v W • • i • 
F u é lás t ima, en verdad, por los pre-
paratlvos que se tenían hechos y por 
la animación que entre las familias 
reinaba. 
No tenemos noticias ciertas acerca 
del dia en'; que ese acto deberá efec-
tuarse, aunque-, ,todo- hace presumir 
que sea er-en^r^ter^olnihigo, pues de 
no ser-en 'dia festivo será, imposible 
que la fiesta, obtenga el brillo que 
merece. . 
xx . COUCITX m ú n c r o n r a u i 
MOTWKMIL B O K X S T Z O A 
Para esta, tarde, si lo permite el 
tiempo, y en uno de los salones del 
Ayuntamiento, , eytá señalada la jun-
ta del Comité Protector de la Escuela 
de Economía I)óín*«tica, junta en la 
que han de tratarse, distintos asuntos 
de importancia y sé dará cuenta del 
résultAdb -obtenido en la función be-
néfica ofrecida en el Teatro' C a r r a l . 
E n • nonibre de la entusiasta Presi-
denta, señorita Inés -Castro, rogámos 
la mas puntual asistencia, 
Del Prob lema . . 
( V i é n e de la pr imara plana) 
D E C L A H A O I O X E S J>¥iL G E N E R A L 
P R I M O D E R I V E R A 
P a r í s ; 2 3 — E l Presidente del D i -
resetorio e s p a ñ o l , m a r q u é s de E s t e -
l ia , en unas d é c l a r a c i o h e s a l envia-
do especial del " E c h o d e ' P á r i s " , ha 
manifestado que la s i t u a c i ó n en Ma-
rruecos, que f u é • en algunos mo-
mentos p e l i g r o s a / s e ' e n c u e n t r a nor-
malizada en l a ac tua l idad . 
— H a l l e v a d o — - a ñ a d i ó — nuestra 
Ifuea de p r o t e c c i ó n al l í m i t e de la 
zona constera, y e l resultado de esta 
o p e r a c i ó n es doble, pues, de ese mo-
do se economizan primeramente 
medios, y, poh otra parte, se consi-
eue que l a seguridad sea mayor con 
efectivos menores . 
Contestando a una pregunta que 
1* . d i r i g i ó el enviado especial del 
expresado p e r i ó d i c o acerca de lae 
relaciones del • m a r i s c a l L y a u -
t«y con el Al to Mando e s p a ñ o l , el 
m a r q u é s de E s t e l l a dijo que habla 
o.brado s iempre tde, completa ocuer-
do y contando con l a absoluta con-
fianza del m a r i s c a l f r a n c é s . Con-
testando a otra pregunta, m a n i f e s t ó 
que A b d - e l - K r i m desea solamente, 
en real idad, l a c o n c e s i ó n de favores 
personales, venta jas del Poder, y 
especialmente, de d inero . 
E l g e n é r á l P r i m o de R i v e r a , ter-
m i n ó ' sus declaraciones con la s i -
guiente: 
— E l objeto que nos proponemos 
ep asegurar e l orden y permitir de 
este modo el desarrollo e c o n ó m i c o 
i e l p a í s . 
E X L A Z O N A O C C I D E N T A L 
L a r á c h e 2 3 . — E n la Aduana de 
Rabat ha sido decomisado un car-
«UJWTJfcO T X B A X B 
Se lo enviamos muy sentido i l que 
rido doctor L u i s Ajscárate, con moti-
vo del sénsiblé fallecimiento de su 
sobrina pol í t i ca la señorita Cecilia 
Gastón y Rosell. fallecida el pasado 
sábado en su residencia del. Vedado. 
Pésame que hacemos extensivo a la 
resfpdtable señora Asunción Rosell 
Vda. de Gastón, madre de la falle-
cida. 
tadas y en cajas de pastas i l lmen-
Ü é t m . 
L a P o l i c í a d e s c u b r i ó un fumade-
ro de opio en l a capital del protec-
torado f r a n c é s , deteniendo a varios 
individuos propietarios del estable-
cimiento. 
R E P A R T O D E D O N A T I V O S 
L a r a c h e , 2 3 . — L a s damas de la 1 
C r u z R o j a a c o m p a ñ a d a s ael general 
Riquelme y de sus ayudantes, visi- j 
taron los hospitales de A r c i l a , ^ o n l 
objeto de dis tr ibuir entre los sóida-1 
dos los donativog enviados por el; 
Gobierno y por el Centro Asturiano 
de la H a b a n a . 
E L V I C A R I O A P O S T O L I C O D E I 
M A R R U E C O S 
L a r a c h e , 2 3 . — E n breve l l e g a r á a 
esta plaza el v icar io a p o s t ó l i c o de 
Marruecos, para g i rar vis i ta a A l -
c á z a r q u i v i r y A r c i l a . 
N O T I C I A S D E L A Z O N A F R A N -
C E S A 
L a r a c h e . 2 3 . — S e ha inaugurado 
la nueva l í n e a f é r r e a normal de 
Pabat a Casablanca, con asistencia 
del mar i sca l L y a u t e y e ingenieros 
del ferrocarri l de T á n g e r a F e z . 
T e r m i n a d a la i n a u g u r a c i ó n , el 
general Lyautey o b s e q u i ó con un 
banquei? a los ingenieros delega-
dos de T á n g e r y de Fez , llegados pa 
r a el acto . 
E l S u l t á n MuleyYuse f v i s i t ó , du-
rante ol d ía de ayer, los pabellones 
de la Semana A g r í c o l a de C a s a -
blanca, siendo recibido con honores 
por el b a t a l l ó n de tropas coloniales, 
con bandera y m ú s i c a . 
E l mar ' sca l L y a u t e y a c o m p a ñ ó 
a l S u l t á n durante el día . 
D E S D E T E T U A N 
. T e t u á n ~23 . — r L o s aviadores efoc-
fuaron ayer, diversos vuelos de n -
conoctmitnto sobre to lo el terri-
torio . 
E N L A Z O N A F R A N C E S A 
Tetu:Vn, 23—Inf:>runcici ,es del in 
terior dicen que Una barca de gen-
tes de Beni Ahmed y r i f e ñ o s ha 
intenfa/io penetrar en la zona fran-
cesa, atacando lag posiciones del 
Uare:a, siendo contenidos. 
T a m b i é n se sabe que las' autori -
dades del vecino Protectorado han 
enviado refuerzos al D a r k a u i para 
que co nrosiga su resistencia contra 
los r*?éños . 
O P I N I O N H E U N P E R I O D I C O 
F R A N C E S 
T e t u á n 2 3 . ^ — " L a V i g i é Marocai -
ne" dko que los rebeldes de la zona 
e s p a ñ o l a no retaccionan ante sus 
iescalabvos, y que dpsde hace a l g ú n 
tiempo tienen l a in ic iat iva los auxi-
l iares de E s n a ñ a . lo que constituye 
un indicio, de debil idad o de resig-
nac ión por porte de los insumisos . 
La. i m p r e s i ó n general es eme las 
s á b i l a s e s t á n cansadas de la per-
s e c u c i ó n y bombardeos a é r e o s , y de 
la imposibi l idad de celebrar sus zo-
cos, lo que demuestra que la guerra 
no les ha proporcionado ventaja 
alguna, y que v ida se les hace 
cada día m á s d i f í c i l . 
T a m b i é n s e ñ a l a las gestiones cer-
ca de las autoridades e s p a ñ o l a s pa-
r a concertar l a paz, creyendo que 
é,ste es é! momento m á s propicio . 
I N O U R S I O N E S D E L A S B A R C A S 
T eti^án, 2 3 . — L a harca de Sol i -
m á n el Ja tav i . mandada por el te-
niente R o d r í g u e z iCanihano. y 'a 
do Ovilo. por el teniente Barroso , 
fealfzfifon una i n c u r s i ó n de castigo 
por e l W r i t o r i o del H a u s . 
Part ieron del camnamento de 
Ben el H á c h a las tres de la m a ñ a -
ña. y penetraron en territorio ene-
migo por los aduares de K e l a l i e n , 
i n c e n d i á n d o l o s (Tespuép de disper-
sar las guardias enemigas . 
Siguieron su marcha hasta Uad-
dien y Rif f ien, que t a m b i é n incen-
diaron . 
Dede este ú l t i m o nunto se desta-
có unn s e c c i ó n , mandada por el caid 
Moj H a m e d l . que hizo hu ir las 
g ü a r d i a s enemigas hacia el interior 
destrozando los sombrados y pro-
duciendo otros d a ñ o s . ' 
Por l a m a ñ a n a estaban de regre-
so TMiestroc h a r q u e ñ o s . d e s p u é s de 
castigar duramente el territorio 
ene^nigo. 
Dicho Moj Hamedi ba sido ascen-
dido recientemente de sargento a 
caid. por haberse distinguido en los 
mucltos a ñ o s que l l eva sirviendo en 
tropas i n d í g e n a s , habiendo estado 
herido cuatro veces . 
I N D I V I D U O S E X P U L S A D O S 
Te t u á n . 2 3 . — H a n sido expulsa-
dos de este terr i tor io 20 individuos 
que por su conducta y antecedentes 
se han considerado como indesea-
bles. 
R e a n u d a c i ó n d e . . . 
(V iens ce la pr imera p á g i n a ) 
calles a causa de las elecciones ge-
nerales, ocurr ieron muchos muer-
tos c o n t á n d o s e entre ellos tres Con-
sejeros Generales del Part ido -vic-
torioso en los comicios. 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S D E 1928 
S E C E L E B R A R A N E N A M S T E R -
D A M 
A M S T E R D A M , mayo 26. — E l 
Consejo Superior de los Juegos Olím 
picos t o m ó el acuerdo de que los 
que h a b r á n de efectuarse en el a ñ o 
de 192S tengan lugar en esta ciu-
dad. 
N U N C A S E B A N H E O B O M A S E S -
F U E R Z O S P A R A C O N S O L I D A R L A 
U N I D A D E C O N O M I C A 
W A S H I N G T O N , mayo 26. — Se-
g ú n la o p i n i ó n publicada por el doc-
tor A . C . Mil lar, miembro del Con-
sejo de la Reserva F e d e r a l y bien 
conocida autoridad en cuestiones 
e c o n ó m i c a s , nunca se h a b í a n hecho 
m á s y mejores esfuerzos hacia la 
consolidacin de la unidad e c o n ó -
mica del mundo que en los tiempos 
presentes. 
T O D A S L A S I N T E R P E L A C I O N E S 
S O B R E M A R R U E C O S Q U E D A R O N 
A P L A Z A D A S P A R A M A C A N A 
P A R I S , Mayo 2 6 . — A y e r tarde la 
C á m a r a de Diputados a c o r d ó apla-
zar hasta el m i é r c o l e s las interpe-
laciones presentadas sobre la cam-
p a ñ a de. Marruecos, por acuerdo 
Uüánime . 
Reinaba gran e x p e c t a c i ó n con mo-
tivo, de haberse hecho c i r c u l a r ver-
siones de que en la s e s i ó n de ayer 
do l a C á m a r a s e r í a votada l a no 
confianza en el actual Gabinete de 
Palnleve, h a c i é n d o l e caer.. 
E L E M B A J A D O R F R A N C E S R E -
M I T I O L A S A C L A R A C I O N E S A L A 
N O T A R E S P U E S T A A A L E M A N I A 
P A R I S , Mayo 2 6 . — E l E m b a j a 
dor do F r a n c i a en Londres M. F l e u -
r i a u , remi t ió ayer al Ministro de 
Estado L o r d Chamber la in , las ac ia 
raciones y comentarios al proyecto 
de respuesta francesa en lo concer 
niente al pacto de las seguridades y 
que s e r á n examinadas m a ñ a n a por 
el Gabinete i n g l é s . 
SU PIEL ADQUIRIRA UNA BLANCURA^ 
TRANSPARENCIA SIN IGUAL SI ül) 
practica nuestro beneficioso conseja ¿¿ 
usar siempre 
J a b ó n d e L 
Le será fácil conseguirlo en cualquier tiend 
de ropa, sedería ó farmacia a 
L a s e q u i v o c a c i o n e s . . . 
(Vien-í de la primera página) 
P A I N L E V E F E L I C I T A A L O S 
B R E T O N E S P O R L O S A C T O S H E -
R O I C O S Q U E R E A L I Z A R O N 
P A R I S , Mayo 2 6 . — E l primer mi-
nistro Painleve, en nombre del Go-
bierno, ha felicitado por los actos 
heroicos que real izaron durante los 
temporales que azotaron las costas 
de Penmarch a los salvadores bre-
tones. 
E L G E N E R A L M A G I N O T D E F E N -
D I O L A A C T I T U D M I N I S T E R I A L 
E N L A O N 
P A R I S , Mayo 2 6 . — E l general 
Maginot p r o n u n c i ó ayer un bri l lan-
te discurso en L a ó n definiendo l a 
actitud mmisterial sobre l a propo-
s ic ión de "L'Intrans igeante", de 
constituir un elemento permanente 
como m a y o r í a dentro del ministerio! 
L a o p i n i ó n sustentada por Magi-
not es que l a p o l í t i c a francesa pue-
de cont inuar d e s e n v o l v i é n d o s e en 
la forma actual , en v i s ta de que 
produce m a g n í f i c o s resultados. ' 
S E I S P O S I C I O N E S F R A N C E S A S 
E S T A N S I E N D O C O N S T A N T E M E N -
T E S I T U A D A S 
P A R I S , M A Y O 2 6 . — E l Comunica-
do Oficial sobre las operaciones en 
la zona francesa de Marruecos d i -
ce que seis posiciones e s t á n siendo 
constantemente cercadas por los r i -
f e ñ o s , aunque las columnas pueden 
hacer el avituallamiento p e r i ó d i c o 
con bastante dif icultad. 
E n t r e las tropas llegadas como 
refuerzo para iniciar los nuevos pla-
nes del Es tado Mayor en aquella 
zona, c u é n t a n s e numerosos contin-
gentes de regulares y elementos mo-
dernos de combate para todas las 
armas. 
E n l a r e g i ó n de D j e b a l a los r i -
f e ñ o s atacaron el frente e s p a ñ o l , 
al igual que en l a r e g i ó n de T a h a -
tof. donde tuvieron numerosas ba-
jas confirmadas. 
E l n ú m e r o de r i f e ñ o s disidentes 
en la zona del Alto Ouergha es enor-
me. 
a la C o n f e d e r a c i ó n del Danubio, 
que los nacionalistas de Alemania 
v e í a n con desvio, porque c r e í a n 
que iba d i r l j i d a contra e l l a . No 
es as i empero. Desde que el E m -
perador T r a j a n o , e s p a ñ o l , t r a z ó y 
e j e c u t ó las primeras obras de na-
v e g a c i ó n del Danubio en su desem-
bocadura ha sido el p r o p ó s i t o de 
todas las naciones que se miran 
en el zafiro de sus ondas, hacerlo 
navegable en toda su e x t e n s i ó n . 
E l ocaso de esa C o n f e d e r a c i ó n 
danubiana no puede ser duradero, 
porque el comercio por la via flu-
v ia l se impone por l a baratura en 
los transportes y por eso en la mis-
ma A l e m a n i a e x i s t i ó l a Confedera-
c i ó n del R i n que no por l lamarse 
luego "Imperio a l e m á n " l a amino-
ró , sino que a l contrario l a en-
g r a n d e c i ó ; llevando los carbones 
y hierros y aceros y cok© de l dis-1 
trito del R u h r a l R i n , por l a v ia de 
Dusseldof . 
; P o r ú l t i m o hay otro problema 
que no es agradable para los Ces-
co-eslovacos y las otras nacionalir 
dades que surgieron de A u s t r i a -
H u n g r í a d e s p u é s de la G r a n Gue-
r r a . 
Cree el doctor Maniu , sostene-
dor de los derechos de la m a y o r í a 
r u m a n a en la ant igua provincia 
austro- h ú n g a r a de Trans i lvania y 
que ahora es jefe del Part ido Na-
cional de R u m a n i a y posible suce-
sor del actual P r i m e r Ministro r u -
mano, Brat iano , que A u s t r i a inten-
ta unirse a Alemania , como primer 
paso para la c r e a c i ó n de un E s t a -
do C a t ó l i c o , compuesto de Bavie -
r a , A u s t r i a , Slovenia y a lguna par-
te de Croac ia , estos dos ú l t i m o s 
forman parte de Yugoes lav ia . 
Y hasta es posible que el futu-
ro rey c a t ó l i c o de H u n g r í a forme 
parte de esa C o n f e d e r a c i ó n . 
De esta manera v o l v e r í a n a reu-
nirse los Hohenzol lern y los Haps-
burgos en el este de E u r o p a . 
N O T A S P E R S O , N A l E s 
E L D R . R O D R Í G U E Z B ^ 
E l abogado del Consulart « 
r a l de E s p a ñ a , Dr . Santiago0 
guez Hiera , nos partic'pa n ^r,• 
trasladado su Bufete ai £í ^ 
Casteleiro (Oficios y Lamn ^ 
departamento 403 y 404 parilU) 
N O T A R I A 
E l Dr . Miguel Suárez y c.. 
rrez nos participa que ha 
do su oficina de Notario a h 
Obispo n ú m e r o 119, ai|og a cal» 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
AI cerrar ayer el m«rca<Jo fle riew 
York, se cotizo el a l ^ c i i a come si-
gue: 
Mayo 
Julio , 23.20 
Octubre.. . . 22.63 
Diciembre 22.83 
Enero (1926) . . ' 22.45 
Marzo (1926) 22.69 
E S T U D I O D E ABOGADOS 
E n atento B . L . M. nos «. 
nican haberse establecido en 1 
lie Obispo n ú m e r o 119. altos Ü 
baña, donde nos ofrecen sus 
vicios, los Doctores Miguel <?JeN 
G u t i é r r e z . E m i l i o NúñeZ ^ 
do, Miguel A . Suárez HerSí"" 
J u a n L u i s R o d r í g u e z LópeT M 
nuel Navas Agui lar y EmiLio ? ' 
n é n d e z . 8 Jle-
J a b ó n 
d e 
O a r a b a ñ a 
Para , librarse de barros, 
granitos, sarpullido, roncha, v ' 
quera,; y rie toda otra enf' ^ 
oad cutánea (inclusivo i ¿ ™ t 
graves) use en el baño v tooS 
el insuperable JAÜOV DE r A i 
BAÑA, elaborado con l a s * , 
del AKua de Carabaña v con X 3 
ingredientes de primera o a S 
E l J A B O N D E C AR ARARA 
muy suave y agradable y tio 
delicioso perfume. / "en» 
Venta: droguerías, farmacijs, 
sederías yv perfumerías. ' 
D I N E R O 
Si por cualquier circunstancia 
ajena a su voluntad, a fines de oes 
usted no puede cubrir su presu-
puesto de gastos, veniea a buscar 
la cantidad que necesite que en 
" L a Regente" ee la damos sin más 
g a r a n t í a que alguna alhaja que ca-
bra l a cantidad que nos pida. "La 
Regente" e s t á situada en Neptuno 
y A m i s t a d . 
OAPIN Y GARtIA 
G A R C I A Y M O N Z O 
P I N T O R E S D E C O R A D O R E S 
Se hacen cargo de todo trabajo de adorno y decorada fino. 
irOZ, 30. T E I i F . I-374«>, VIBORA. 
I n d . 22 t 
S U S C A B E L L O S R U B I O S c o n G O U T T E 
(GOTA DE ORO) 
E X T R A C T O CONCENTRADO D E CAMOBCELDA. 
De venta: " E l Encanto". "Casa Wilson" y Nueva Peluquería "Lio-
rens". Obispo 113. 
Distribuidor: M A U R I C I O , San Rafael 72, bajos. 
* C 4555 alt. 7t-8 
- 1 
L Y D E S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
A M B I R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
D E V E N T A A L POR MAYOR: 
Bango Gutiérrez y Co. Rica 61% 
Cells Tamargo y Co. Riela 91. 
Muñiz y C a . Riela 7Í. „ M 
Yan Ch«ong Avenl<Ia Italia »• 
| t 21 
¡Qué bonitas! Sí, señora: esta es la palabra que el no-
venta por ciento de los transeúntes, coincide en, exclamar 
ante las fantasías de primavera expuestas en nuestras vi-
trinas. Consecutivamente admiran las novedades más en bo-
ga; tales como la nueva tela "CINDARELIA" y FLAT-
GREP pintado. Estas telas llaman poderosamente la aten-
ción de las elegantes, por su calidad ligera y suave, y por 
lo nuevo de sus dibujos. 
Otra nota saliente'que causa muy buen efecto entre las 
damas, es la innovación en los estilos de voile en forma de 
guarnición pintada y bordada. Sus dibüjos caprichosos y de 
tonalidades entrelazadas, sugieren a las bellas compradoras 
la confección más exquisita y elegante. 
Visítenos: En esta casa se le atenderá con la delicade-
za que le es característica. No importa que hoy no le precise 
nada. Otro día comprará. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
OBISPO 80. TELEFONO A-3260 
C 4441 alt. 
F O L L E T I N 7 6 
TOMAS HARDY 
UNOS OJOS A Z U L E S 
Novela traducid* del inglés por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO XX 
Do venta «n la librería de José Albela 
Padre Várela. (Belascoaln) núm. *2-B 
Teléfono A-5893. 
( C o n t i n ú a ) . 
Knlgh.t. — He estado pensando, E l -
fr ida , que este lugar en que esta-
mos sentados es donde probablemen-
te nos arrodi l laremos juntos muy 
pronto. Pero estoy inquieto y desa-
ponado, y t ú sabes por q u é . 
Antes que contestara E l f r l d a , apa 
rec ió otra vez la luz de la luna, 
Iluminando el lado- de cementerio 
que t e n í a n ante l a vista. Primero 
a l u m b r ó ]a parte m á s p r ó x i m a , y 
contra e l fondo no descubierto a ú n 
Por l a sombra de las nubes se a l -
eo, mas reluciente que todas, una 
sepultura b lanca . . . la sepultura 
flel joven Jethway. 
Knight . en cuyos pensamientos 
rein^Da nun el secreto de E l f r l d a 
Be a c o r d ó de las palabras de la jo-
n m acerca dea beso. . . que una 
vez le h a b í a n dado en una tumba 
de aquel camenterio. 
— E l f r i d a — d i j o c ó n una astucia 
superficial- que no alcanzaba a ocul-
tar la s u b t e r r á n e a corriente del re-
p r o c h e , — ¿ s a b e s úna cosa? H e es-
tado pensando, que me p o d r í a s h a -
ber contado voluntariamente' todo 
lo pasado. . . eso de los besos y 
del noviazgo, sin ocasionarme tantf 
Inquietud y dc*isosiegb. ¿ E s esa l a 
tumba en. que me dij iste que t© 
sentabas con é l ? ; 
E l f r l d a e s p e r ó un-instante y con-
t e s t ó : ". "' . . . -
—SI. •  •• • • • ; - - - • 
L»a exactitud de s u conjetura es-
t r e m e c i ó a K n f g h t ; ; s i bteri," consi-
derando que cas i - todos los d e m á s 
monumentos funerarios - del cemen-
tarlo, eran c i p o s , e r g u i d ó s . e n los que 
no era posible sentarse, no h a b í a 
para m a r a r i l l a r s e de. ello. 
N i aun ." entonces ^inició B l f j ida' 
la e x p l i c a c i ó n que su, exigente .no-
vio deseaba oir, y la reserva de 
Ja m u c h a c h a c o m e n z ó a irr i tar le co-
mo antes. Se s e n t í a incl inado a re-
fiirla. . . • . . .. • ••• 
— ¿ P o r q u é no me lo dices to-
d o ? — e x c l a m ó con c i e r t a indigna-
c i ó n ; -— E l f r l d a , ninguna cosa . me 
parece m á s indispensable que las 
explicaciones completas entre dos 
personas antes que sean marido y 
mujer . Comprende c u á n razonable 
y prudente es mi deseo, para evi-
tar contingencias desagradables en 
forma de descubrimientos t a r d í o s . 
Porque, u n secreto que no tenga nin-
guna Importancia, E l f r i d a , puede 
Ser l a base de un desacuerdo fatal 
ú n i c a m e n t e por • e l ..hecho de ser 
descubierto y no ̂ confesado. Dicen 
que ©n toda pareja, uno de los que 
l a componen tiene un secreto que 
el o tro . no llega a saber nunca o 
no se quiere que sepa.-.'Esto puede 
ser o. no ser verda.d; pero si lo es, 
y hay parejas felices, lo son a pe-
s a r de ello, y no- como consecuen-
c ia de 'ello. 1 Si u h hombre ' ve q u é 
otro ' m-yra .significativamente a su 
m u j e r ; y que-ellg, se sonroja y pa-
rece ' sobresaltarse, ¿ c r e e s que • se 
qúfida .tan jsatisfecho, .por ejemplo, 
cuando e l la le revela lealmente que 
una vez, con gran disgusto suyo, 
se. de«ihayó. por casual idad en los 
brazos de aquel,"hombre, como cuan-
do; pe lo ha* contado hace mucho 
tiempo, antes de ocurr ir el hecho 
que la. obliga a revelar e l secreto? 
ElgúTate . que e l novio* con quien te 
sentabas en esa tumba se presen-1 
tara-un d í a y me preocupase. Nuefi-
tra v ida q u e d a r í a amargada si en-
tonces estuviera yo tan a obscuras 
1 como estoy ahora. 
! "Tfnlght p r o n u n c i ó con creciente 
e n e r g í a estas ú l t i m a s frases. 
— N o puede ser—replicó ella. 
— ¿ P o r >»ué n ó ? - — p r e g u n t ó él 
bruscamente. 
E l f r l d a se s e n t í a a f l i g i d í s i m a al 
verle tan serlo, y temblaba de pies 
a cabeza. Por l a c o n f u s i ó n de sus 
ideas, y tal vez sin, pensar en un 
c a g a ñ o voluntario, r e s p o n d i ó apre -
suradamente: 
— S I se ha m u e r t o . . . ¿ c ó m o pue-
des e n c o n t r á r t e l o ? 
— ¿ S e ha muerto? ¡Oh, eso es 
co'sa muy d i s t i n t a ! — e x c l a m ó K n i g h t 
con intenso consuelo.. — Pero va -
mbs a v e r . . . ¿ Q u é me contaste de 
él y de esa sepul tura? 
• — E s a es s u ¿ ü m b a — r e p u s o ella 
d é b i l m e n t e . 
— ¿ C ó m o ? ¿Tw novio f u é el que 
y^ce a h í deba j o ? — p r e g u n t ó K n i g h t 
con voz olara-
— S í , y yo no le quise n i le d i 
alas. 
, — P e r o , le ..dejaste .,q.ue te. besa-
r a . . . Tú- me lo dijiste, E l f r i d a . 
L a Joven n o - c o n t e s t é . 
— V a m o s a ver p r o s i g u i ó 
K n i g h t , recordando deta41es pau la -
tinamente. —TTÚ me d i j i s t e . . . — 
estoy seguro,^— que en c í e r t o modo 
fuiste s u promet ida . . . y claro que 
h a b í a s de s é r l b piara que é l te be-
s a r a . ¿ T a h o r a sales con que no le 
diste n u n c a a l a s ? . : . Y o cre ía que 
me h a b í a s dicho, cas i lo, j u r a r l a , 
que estabas sentada con é l «n é s a 
tumba . . . ¡ S a n t o Dios! — excla-
m ó de . pronto l e v a n t á n d o s e airado, 
— ¿ m e e s t á s mint iendo? ¿ P o r q u é 
juegas c o n m i g ó ; de esa m a n e r a ? 
quiero saber l a verdad. ¡ E l f r i d a . no 
seremos feJices! A l g u n a sombra hay 
entre nosotros, en t í o en m í , y es 
preciso que desaparezca antes que 
nos casemos. 
i A i dec i r esto, Knig>ht. d i ó . unos 
pasos resueltos como para a lejarse 
de el'la. E l f r l d a se l e v a n t ó y le aga-
r r ó e l brazo. 
— ¡ N o te vayas , H a r r y , no te 
vayas! 
— ¡ H a b l a pues! — e x c l a m ó K n i g h t 
con s e v e r i d a d . — Y ten en cuenta 
una c o s a . Nada de mentiras, si no 
quieres que te odie. ¡ C i e l o s ! ¡ Q u e 
haya yo venido a ser juguete de los 
embustes de u n a c h i q u i l l a ! . . . 
—-ÜNo me trates con tanta cruel -
dad! ¡A'h, H a r r y , H a r r y ! T e n com-
p a s i ó n de m í , y no me digas esas 
horribles pa labras . Mi a lma es s in-
c e r a . . . sí que lo e s . . . y no sé 
c ó m o he podido hacer que me en-
tiendas m a l . . . ¡ Pero estaba tan 
asustada! — e x c l a m ó con temblor 
tan violenta que h a c í a temblar tam-
b i é n a s u novio. 
—¿'No me dij is te que os senta-
bais en esa tumba? — p r e g u n t ó 
K n i g h t enarcando el c e ñ o . 
—^Sí, y era verdad. 
— E n t o n c e s e x p l í c a m e , en nombre 
del cielo, ¿ c ó m o puede un hombre 
sentarse en su propia tumba? 
— E r a otro. . . P e r d ó n a m e . H a -
r r y , p e r d ó n a m e . -
— ¡ C ó m o ! ¡ U n novio debajo de 
la tumba y otro e n c i m a ? 
— ¡ A y ! ... . S í . 
— ¿ D e modo que fueron dos an-
tes que yo? 
— M e parece que . . . 
— ¡ N o me vengas con necedades 
de p a r e c e r e s ! — e j c l a m ó K n i g h t cas i 
con desprecio. — ¡ Q u é cosas m á s 
raras se ven! Y o no s é lo que h u -
biera h e c h o . . . Nadie puede decir 
q u é le i m p o n d r á n las c ircunstan-
c i a s . . . Pero no creo que hubiera 
tenido la poca conciencia de acep-
tar las caric ias de un nuevo aman-
te sobre los restos mortales del 
viejo . . . 
K n i g h t , absorto en c e ñ u d a medi-
tac ión , continuaba contemplando l a 
sepultura, que p a r e c í a mirar l e s a l 
rostro como u n fantasma vengador; 
— ¡ M e ofendes, H a r r y ! . . . ¡Me 
ofendes tan to !— e x c l a m ó la m u -
chacha. — Y o no me propuse seme-
jante cosa; c r é e m e , H a r r y . Suce-
d ió . . . porque s í , por s í sola. 
— Y a me figuro que no te lo pro-
p o n d r í a s — r e p l i c ó él.' 
-—Nadie se propone esas cosas— 
r e p i t i ó tristemente. 
— A J que e s t á enterrado a h í no 
le quise nunca. 
— Y de seguro que tu segundo 
novio y t ú , mientras estabais a h í 
sentados, os juraste i s fidelidad é t e r 
na. 
I^a ú n i c a c o n t e s t a c i ó n de E l f r i d a 
fué su r á p i d a y anhelante respira-
c i ó n , que anunciaba la . proximidad 
del sollozo. 
—¿E>e modo que te , obstinas en 
tu re serva? — p r e g u n t ó K n i g h t con 
imperio. 
— C l a r o que nos la j u r a m o s — r e s -
p o n d i ó e l la . 
— ¡"Claro"! ¿ C o n esa l igereza 
hablas de el lo? 
— Y a ha pagado, y es para noso-
tros una cosa s in Importancia. —Esa "cosa sin importancia", El-
fr ida , p o d r á hacer re ír a un hom-
bre sin seso, pero no puede menos 
de apenar a u n hombre de veras. 
E s un dolor punzante en extremo. 
¡ D í m e l o todo ahora mismo!. . . ¡Dí-
melo! 
— ¡ N u n c a ! A h , E n r i q u e ! ¿ C ó m o 
quieres que te lo cuente todo, cuan-
do con lo poco que sabes te pones 
tan duro conmigo? 
— E s c ú c h a m e , E l f r l d a . T ú sabes 
que con lo que me has dicho no 
has hecho m á s que insp irarme unas 
ideas muy negras. L o que yo sien-
to a h o r a p o d r í a l lamarse ilo que 
es, mero sentimentalismo. No su- ¡ 
pongas que un compromiso anterior 
corriente, de g é n e r o decoroso, po-
dría hacer cambiar mi c a r i ñ o , n i ' 
m i deseo de hacerte m i esposa. Pe-1 
ro parece que tienes m á s que decir, 
y a h í e s t á lo malo. ¿ H a y m á s ? 
— X o mucho m á s — r e p l i c ó E l f r i -
da con un gesto de fatiga. 
K n i g h t g u a r d ó un grave silencio 
durante un minuto, y al fin di jo: 
—No mucho m á s . . . ¡ E s o deseo 
y o ! — e x c l a m ó con acento m á s apa-
gado y f i r m e . — E l f r i d a , no te eno-
jes s i te parece e x t r a ñ o lo que voy 
a decirte, porque no tengo m á s re-
med'O ique dis b ír le lo . E s c ú c h a m e : 
S i hubiera mucho m á s que a ñ a d i r 
a un relato que incluye ya todos 
los detalles imaginables decorosa-
mente en unas relaciones rotas,, se-
r í a una cosa tan excepcional que 
ni yo, n i n i n g ú n otro hombre, po-
d r í a m o s quererte ni casamos c0ni 
so. .... 
E l mal humor de Knight le ^ 
vó mucho m á s a l l á de lo Q" ^ 
bicra ido en un momento 
calma. Y aun siendo así, sl ^ j . 
da se hubiera sentido más e v . ^ 
ta en cualquier forma, el ^ ¿ 
no la habr ía acosado tanto- - ^ 
la joven hubiera poseído uu -
ter m á s fuerte, m á s práctico ^ . ^ 
nos imaginativo, se hab ^ . i ^ V 
m á s de la p o s i c i ó n que ocap;ierceí 
el c o r a z ó n de Knight Pfr* ¿{iad» 
en él su influjo. Pero ^ H 
ternura . que había conq"1!1 
escritor v a siempre acompan ^ 
una especie de abandono a _ , 
• . J mlP con"" , rriente 'de las cosas, que s 
todas las mujeres como ^ ̂  de 
esperar buenos resultados ^ esperar Dueños reou^— cl 
la bondad del destino que 
quier a r g u m e n t a c i ó n . ^ coii 
— B u e n o , bueno — •Lcir ^ 
sarcasmo. —No ^ f 0 ^ ! ^ -
es culpa tuya. Será mi m.*' rtoí3fi 
Yo no t e n í a derecho a i n . m 
t e . . . Todo e l mundo h u D i ^ 
cho que era á e m ( i * 1 B ? * L Juí*f.' 
mia . Pero cuando no ^ m bjeto 
do bien, nos enfada ^ ^ »o 
nuestro ju ic io equivocado. je tj . 
me has dicho nunca que ?ot 
hubiera hecho el amor a q u ^ ^ 
consiguiente ¿ q u é t e n | ° f jda. 
charte? P e r d ó n a m e . E i i r ^ * 
— ¡ N o , no! Prefiero tu :>o 
esa c o r t e s í a helada ? 3¿"* 4Ü¿ « 
me hables as í , Harry : ¿For 
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I ^ de Carrera , E m m a Ca-
Giménez L a n i e r , Mercedes 
P fde Día2- M a r g a r i t a Scu l l de 
^ v la joven Y bella s e ñ o r a 
r r e Z BH-'üri . esposa del a t t a c h é 
^ b a j a d a d e l U r u g u a y , 
f ¿ e r t i n i , elegante espo-sa del 
P i c a r l o s M a n u e l d e C é s p e d e s , 
ferio de Estado, y la de l Je-
r la Marina, Manueh ta G ó m e z 
l toriles GoeUo. 
¿erafina ü i a g o de G ó m e z . 
• ^ y elegante. 
.Vina:', d i s t i n g u i d a esposa 
eorone! Méndez . P é ñ a t e , Gober-
^ de las Vi l l a s . 
¿rs. Renée de Mesa. 
M«. Grinda: 
' ^ g ] ]a Guardia de Ca l lo rda , 
. . j ^ i d a esposa del IMinistro del 
guay. Ia del M i n i s t r 0 de la A r -
(Viene de la p á g . 1) • 
dioso L i b r o de Cuba, s e ñ o r M a n u e l 
G u t i é r r e z E s c á l a l a . 
Reg ina T r u f f i n de V á z q u e z Be-
l l o , M a r g a r i t a A d o t de N ú ñ e z y Z o é 
Q . de ' P a t t e r s o n . 
M a r í a L u i s a A m p u d i a de L a s t r a , 
M a r í a I s abe l N a v a r r e t e de A n g l a -
da, A n g é l i c a H e v i a de C h i -
ccy, C onch i t a V a l d i v i a de San-
to T o m á s , H o r t e n s i a M á r q u e z de 
A r r o y o , L i t a S- de P e n n ú i o , L e l i e 
S á n c h e z l e l a T o r r e , Za ida M o n t a -
ñ é s de Mesa, B u e n a v e n t u r a G o n z á -
lez d é P i c h a r d o . -
M a r g o t Saez M e d i n a de P a l m a , 
d ) r o j o , g e n t i l í s i m a . 
J u l i a O l ó z a g a de P e l l a . 
E n c a n t a d o r a ! 
P i l a r L e ó n de Caraacho', Nena 
G u t i é r r e z de Celi9 d& D í a z Cruz ' y, 
Georg ina M a r t í n e z de A l v a r e z . 
A n a M a r í a Saavedra de; D u p l e -
. .j a,'Chuchu Rober ts de R u i z ssis,' M a r í a ..Pedro de M a r t í n e z y 
Llanos y la del M i n i s t r o de Mercedes Ü l l o a de B e r e n g u & r . . . 
* •co; Laura E . de M u ñ o z 4 Nena T r é m o l s de M a c i á , M a r í a 
fpingelina Coya. , Isabel S u á r e z de L ó p e z M i r a n d a y 
L negro, muy inveresante . F lo ra ida F e r n á n d e z de T o l ó n . 
al gusto de s a luda r l a en: T e t é Berengu&r de Cast ro . A r -
en que ba i laba ú n fox , ! m a n t í h a de la Campa, de O ' F a r r i l l 
airosa, con e í Pres idente de la! y T e r i n a R o f f de C a m p a . 
JJJ^ Y m á s , muchas m á s , en t re las 
Tuve 
todistingüída s e ñ o r a de l doc tor que he- de jado de p r o p i o i n t e n t o 
" Minis t ro de l R e i c h Ale-^ pa ra r c e r r a r b r i l l a n t e m e n t e l a re-
HiDann 
•¿y la.de M r . Tyan , M i n i s t r o de 
jk geñora de Rebol ledo, Secreta-
jijjle la Legac ión de M é x i c o , d is -
üjgnlda dama noruega a l a que t u -
«el honor de ser pesentado . 
Esperanza Solís de A g u i a r . 
jluy elegante . : 
¡foemi Rivera de S u á r e z , m u y g ra -
^ y muy boni ta , en s i m p á t i c a 
(¿dad con las j ó v e n e s damas 0 1 -
p-juárez de 'Eleizegui : y Ond ina 
píSelro de Cores. 
jfería Angulo. . 
Graziella ' E c h e v a r r í a . 
l a c i ó n , A n g e l i t a F a b r a de M a r i á t e -
g u i , d i s t i n g u i d a esposa de l M i n i s -
t r o de E s p a ñ a . 
S e ñ o r i t a s . 
L a l i n d a P e r l i t a F o w l e r . 
B e b é Zayas B a z á n , l a encanta-
d o r a h i j a d e l Secre ta r io di& Go-
b e r n a c i ó n , a l a que s a l u d é en el 
m o m e n t o en que paseaba de l brazo 
de l p o p u l a r represen tan te R a m ó n 
Z a y d i n . . 
N e n é de la Puente , la h i j a del 
C ó n s u l del. P e r ú , de .belleza Idea l , 
a r r o b a d o r a . 
M a r g o t Junco , E s t h e r F é b l e s , 
María Aragón de M o r e n o , con! C o r i n i t a G a r c í a , C a c h i t a . A l v a r e z , 
tnje negro, digno marco de su ins- A n g é l i c a Duplcss i s y las . dos . p r j -
piiadora. -belleza. 
' Hosarlo Arango de K i n d e l á n , N i -
ii Covley de R o d r í g u e z M o r i n i y 
losila Cadaval de R e y n e r i . 
Amparito :Saavedra, la be l la es-
.del señor Vasseur, nues t ro M i - « r í a L u i s a , m u y b o n i t a s . 
istro en P a n a m á . 
l¿ señora del" genera l • M e d i n a 
Baníií, Gfinsul • de M é x i c o , con la 
{jeieíasé á la s e ñ o r i t a M a r í a Te -
resa Gutiérrez; Bscaiada, graciosa 
iijí del'Director Gerente de l g r a n -
m i t a s R o s a l i n a G o n z á l e z y L u z M a -
r i n a R o s a í z . 
U n a b e l l e z a . . 
M a r í a d é L e ó n y L a s a . 
Sus dos he rmanas , ' d o r i a y M a -
O 
( U N O 
; En colores delicadísimes. 
Salmón, jila, rosa, canario, blanco y mamoncillo. 
Gon finísimos y delicados bordados. 
El OPAL de que están confeccionados es de clase EXTRAS-FINO f 
Se han recibido pocos juegas rejativaniente y, , 3U precie, í q » e . es 
lo. mas atrayente, será causa de que se acaben pronto. 
.No se quede usted sin adquirir uno. 
e g a n f e á e W e n i ü n o ^ 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L . A - 3 3 7 2 W E P T U N O / T E L E F b ^ í O ^ I - 4 7 a o 
'(CON TALLERES PROPIOS) 
P U T E R I A S 
D E S A K F E I P E 
Es imposible adivinar el gusto de las per-
sonas. Pero estamos seguros de que si usted 
frecuenta las joyerías EL GALLO y LA ESTRE-
LLA DE ITALIA encontrará en su espléndido 
surtido de joyas finas y objetos de arte una 
verdadera satisfacción a sus caprichos. Tene-
mos mucho y bueno donde escoger. 
fiABAMY 
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I ) E F I E S T A S 
Con g r a n s o l e m n i d a d se c e l e b r ó 
l a fiesta, d&l 20 de Mayo , - en este 
pueb lo . A i n i c i a t i v a del s e ñ o r P r a -
d e l l s , . . f u é e n g a l a n a d a . u n a de nues-
t r a s p r inc ipa l e s calles con p r o f u -
s i ó n de bando ra s, ga l l a rde tes , y-
dos A r c o s - T r i u n f a l e s ; - " - é ñ los ex-
t r e m o s - d e la-calle- . ,. • 
E h Uno de • ' é l l o s 1 ' ' s é - ' c o l o c ó " u n 
r e t r a t o del G e n e r a l ' M a c h a d ó; P r é -
s ídeh ' f e 'de ' l a R e p ú b l í c á , a r t í s t i c a -
m e n t e , i l u m i n a d o . 
, Fel idtamos. . . - a l s e ñ o r M a n u e l 
P rade l l s y a t s e ñ o r ' s an tos V a s a -
l l o , po r sus i n i c i a t i v a s . 
P o r la t a r d e a l l l ega r l a n o t i -
c ia de la t o m a - d e - . p o s e s i ó n ' d e l Ge-
n e r a l Machado , se d i s p a r a r o n i n -
f i n i d a d de vo ladores , y e l lo au-
m e n t ó el r egoc i jo p o p u l a r . -
L e o n o r , y Sa r i t a S o l i ñ o , ' Josef i -
na V á z q u e z Gavio*., O b d u l i a V á z -
quez B e l l o . . . 
Y L y d i á R i v e r a . 
T a n l i n d a . 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
Extensa nuestra colección •. . 
Desde el modelo más regio, de 
platino y brillantes, hasta el pasa-
dor sencillo para ropa interior. 
Para niños tenemos preciosidades 
en ore,, esmalte, platino, etc. 
l/A. C A S A IDE L O S R E G A L O ^ 
1A LUCHA" Y E L 2 0 D E 
DE M A Y O 
* l « l f l ^ m e n t e encuadernado he-


















re ludo el n ú m e r o e x t r a o r d i -
^ S . - 1 1 1 1 6 8 ^ » colega " L a L u -
^ériro1Carf .para conmemora r l a 
^ d e s pa t r ió t i ca del 20 de Ma-
o tiempo e l cambio de 
Í W de Ia ^ P ú b l i c a . -
g » e r o ex t raord inar io d e l co-
^ u e ^ . £ a l i f i c a r s e se a la rde ; y 
%'e rtf A l a r d e de pujanza, 
^"coíL18. -103 COn Que , cuenta 
í0nar el Per- iódico; me-
^ «at^iaieS). derrochados en las 
« m a d a s d e l n ú m e r o que 
V ^ t J T \ y medios mora-
T l r m a s a t a d a s 
H s T Ple de a r t í c u l o s y 
í ^ r i o s a e í S a m Í e n t 0 S 01116 l a fc:-
frsoáahS a suSerido a i lus t res 
eS- entre las Que f i g u -
^ así í " ^ 4 1 " ^ 1 1 ^ - cu vos 
* ¿ c ^ o los de S • 
H5¿VB,énáven te , el 
i ^ o ^ Í \ > U ^ d o s ' G a r c í a K h o -
fc-etc 0 de ;Rlver-a, M . S. Pichar-
S s ' a ^ 0 ' - - a u t ó g r a f o s de los A ^ ^ a n las p á g i n a s . 
frE^W0.1* toma de. p o s e s i ó n 
^ 5 l f e c L f h a ( Í O ' hace 61 
E ^ ' r S n í 0 , h i s t ó r i c o , y p u b l i -
^ M f ^ - P - s i d e n t e s , 
* C o L ^ f .hasta la focha. 
C^(Í r:^retarios' etc-. e tc . . . 
^ ?raí^aÜV0 uiaterval . 
Í « S e J 0 ú e u una pa labra ' 
> ^ W f 6 en01-gullecer a 
^ 7 1 ° ^ ^ la ( i u ¡ a q u é l e-s 
cual' 
l¿-0sotroAP?1'ente-
' " ^ ^ u é s t i ^ - P0r su s r a ü éxi -
él cofl 
3 por 
- E l s e ñ o r J u a n C . Z a m o r a , Di rec -
t o r Genera l de Comunicac iones , ha 
d i r i g i d o con fecha do ayer a sus em-
pleacios l a s igu ien te c i r c u l a r : 
" P r o f u n d a m e n t e i m p r e s i o n a d o 
por l a b r i l l a n t e p r u e b a de s impa-
t í a y de c a r i ñ o s a a d h e s i ó n con que 
se me h o n r ó por el Depa r t amen to y 
por a l t í s i m a s personal idades age'nas 
a l m i s m o e ñ e l banquete de ayer, 
es para m í u n e lementa l deber s ig -
n i f i c a r a jefes y empleados subal -
.ternos los s e n t i m i e n t o s de m i m á s 
s incera g r a t i t u d Por los elevados 
m ó v i l e s que h a n i n s p i r a d o acto t an 
t r a scenden ta l de f r a t e r n a l s o l i d a r i -
dad en el r e c í p r o c o afecto , el co-
m ú n esfuerzo , y las co lec t ivas res-
ponsab i l idades . 
. C ú m p l e m e , a s imismo , expresar a 
cuantoa c o m p a r t e n la d i a r i a l abor 
en esta dependencia de la A d m i n i s -
t r a c i ó n P ú b l i c a que, c u m p l i d o ya 
s í hermoso ac to e'n que han c u l m i -
nado Jos s en t imien tos que a todos 
Pres idente ; los a n i m a n , - se - i n i c i a de nuevo la 
!iora d e l t r a b a j o se r io y f ecundo 
que no ha de verse, por n i n g ú n con-
cepto, i n t e r r u m p i d o p o r nuevas i n -
vocaciones de f iestas que ya no t en-
d r í a n la d e b i d a , j u s t i f i c a c i ó n , y que 
yo me v e r í a , en el forzoso caso de 
decl inar pues 'debo ded ica r toda m i 
a t e n c i ó n a l m e j o r a m i e n t o de los 
servicios p ú b l i c o s que me e s t á n en-
comendados. Ú n cons tan te e s p í r i t u 
de l a b o r i o s i d a d es lo ú n i c o compa.-
t i b l e con í á s sa ludables no rmas de 
buena a d m i n i s t r a c i ó n que. se. p ro-
pone el . H o n o r a b l e Pres idente de la 
R e p ú b l i c a como p r i n c i p i o recto y 
fundamen ta l , de "u g o b i e r n o . " ( f . ) 
M 
retra-1 
A l fon 
secretarios de 
ki ' ^ Í B Í Í ^ 1 ^ 0 amigo el se-
% fie i , íandez G u z m á n 
•la Empresa a que el co-
inece. 
A l S R r A D M I N I S T R A D O R 
D E L A H A V A N A C E N T R A L 
D E A Z U C A R 
* ., : i • 70, fueron las 
l í c o o . s a c o s . -
^ ^ S i t a S r 27-000 sacos. 
I g ^ f ^ 6 1 30-000 sacos. Des-
8,66 
E l detes table se rv ic io que exis-
te entre Reg ia y Guanabacoa, es ya 
p r o v e r b i a l - p e r o va t o m a n d o - tales 
caracteres que se i m p o n e n las m á s 
r igu rosas med idas pa ra r emed ia r l o 
en lo que sea pos ib le . 
L o o c u r r i d o anoche, o para me-
j o r , dec i r , esta m a ñ a n a , pasa de la 
marca . E l c a r r o n ú m e r o 978, po r 
c ap r i cho , d e l s e ñ o r c o n d u c t o r sa-
l i ó a l a s ,2 y I S . esto es, con c u a t r o 
sacos i u t u t o s , de ade lan to , l o s suf ic ientes 
- • - . l p a r a que los pasajeros de la l a n c h a 
de este t u r n o , t uv ie sen que esperar ^ 
una ho ra interminable- , : pero po r s i 
esto no fuese ya bastante , a l • i n d i -
car uno de nues t ros q u e r i d o s c o m -
p a ñ e r o s , v í c t i m a s del abuso, l a ne-
ces idad-de l a protesta,- f u é i n s u l t a -
do de la" manera m á s soez y des-
cons iderada por e l conduc to r . 
S o l i c i t a m o s d e l s e ñ o r A d m i n i s -
t r a d o r su e n é r g i c a ' i n t e r v e n c i ó n nO 
so lamente para que se respete, c u á l 
es prec iso , l a s ' h ó r á s ' de r i t i n e r a r i o . 
T o m o a l azar a lgunos nombres . 
S e ñ o r a s : 
\ O T A D E D U E L O 
L o s esposos f R a u l de A r m a s y 
R o g e l i a G a r c í a de A r m a s , acaban 
d e ; pasar, por. e l - . terrible dolor, de 
perder. , av.su-, h i j í t a 1 A í d a . - .Rec.i-
D u l c é M a r í a F e r n á n d e z ' de ¡ b a n . .los a ü i g i d o s .padres,, n u e s t r o 
Montes , ' E v e l i a Cebal los de A í f o n - j m á s ^ s e n t i d o : p é s a m e . , . ' t 
so, Josefa A l v a r e z de R o m e r o , C a n ... . , ';. ^ ' . ' ( . \ 
r i d a d V a l d é s de Machado , s e ñ o r a ! ^ . . . ^ D E ' ^ I Q f t • 
de Ca r t aya , P a t r i a Gronl ier , - A n a ' H a . f o r m a l i z a d o ' sus . re lac iones 
M a r í a T á p a n o s , 
S e ñ o r i t a s : . 
M á r i a ' Cabo, Teresa R o m e r o , 
una f'eli2 p á r e j i t a . . q u é - c u e n t a c o n 
g randes s i m p a t í a s entre nosotros' . 
.... T r á t a s e de l a ..bella . s e ñ o r i t a 
V i r g i n i a Machado , Carmen D í a z , , Ros iá l í a .Tahies,; p e y t é n e c i e n t e , a 
y O a r m e i i n a P a r r a a c u á l " m á s b é - i í i ' n a ' d e " J'S^; fanail ias . m á s . , ' d i s t i n g ü i : 
sino-, para hacer saber, én la forma1 Has. y s i m p á t i c a s , 
m á s e f i c i en te , y § o b r e t odo a l ' x o n - - M á r f a Josefa G a r c í a , A n g e l i n á ¡ 
d u c t o r del suceso, los m i r a m i e n t o s ! F i g u e r o a , G l o r i a R o m e r o , C o y ^ a é l ó ' í • ; t ^ - . - . . ^ H 6 v í , 9 
\ das de esí 'a , .y . d e l ' estimado, . j o v e n 
F r á n c f s c o . . . . F e r h á n d e z y .. ¿ Q n i é r c í a n t e 
- D E - M A R I A N A G -
A S P I R A N T E D E 3 I E R I T O 
na Cari,, g r ^ t n " : J ú b i l o ha acog ido el 
p u e b l o d e ^ M ^ f i ^ n a o el r u m o r de que 
'én' ' ' las pjS¿xip*SK elecciones p a r c i a -
les, a s p i r a r á ' v á ^ i a a l c a l d í a de este 
t é r m i n o e l r / d i s l i ^ g u i d o h o m b r e de 
negocios s e ñ ú t : M a r i o Mendoza . 
L a va l iosa .persona l idad del s e ñ o r 
Mendoza, hace que este t é r m i n o 
anheloso de me jo ra? en la a d m i n i s -
t r a c i ó n de los intereses de la c o m u -
ijdad, le aclame cqmo c ^ p í í i d a t o de 
wunfo capa-a. d e ^ u p a ^ e ó t - ^ i c a c i ó n . 
L O S C A R R O S D E L A H A V A J f A 
C E N T R A L 
L a necesidad- de ¿ g ' t í ^ ' ^ ' m e j o r e n 
los ca r ros que r e c ^ ¿ ^ ; í . I a . l í n e a 
( G a l i a n o a SamáÜ1 . s^^a fee^sen t i r . 
Cuando l l ueve el p i ^ ^ ^ ^ e t i ene 
que v i a j a r a d i a r i o po r d i c h a l í n e a , 
se m o j a t a n t o como' si á n d a s e a p ie . 
L a g e n e r a l i d a d , d e los ca r ros que 
hacen el r e c o r r i d o antes menc iona -
do t i enen el techo l l eno de huecos 
por los cuales pene t ra el agua, , per-
j u d i c a n d o a los v r a j e rG tó^ tp j a s ib l e -
mente los d i r ec to re s de esta' e m -
presa no t e n d r á n c o n o c i m i e n t o de 
é s t o , pues suponemos que ya lo h u -
biesen r emed iado . 
P R O X I M A : ; ^ E S T A U 
Grandes p r e p a j ^ t _ i y ^ á : s e "é^tán 11 e-
vahdo a cabo p a ^ 1^' f jestá ' j escolar 
que ei d í a 6 de«rjü:Í4i.¿r'»:SB';a$ptuará. 
en e l O r i e n t a l P a r ^ ^ L o ^ t t i á c s t r o s 
t r a b a j a n con grar t^ , inVéréé | ( ; ]^as ex-
posiciones e s c o l á r e s f t : q u e - c d i f í e l f i n 
de o t o r g a r el p r e m i o "Beso de la 
P a t r i a " se p r epa ran , e s t á n no tab le -
mente adelantad?^!--; C o n t r i b u i r á a l 
m a y o r esplendor de estos festejos 
e l inspec tor escolar d e l d i s t r i t o , se-
ñ o r Pelayo A l f o n s o . - • 
H O G A R F E L I Z 
Desde hace a l g U n ó s d í a s ' la;, fe-
l i c i d a d , r e ina eu. él h0ga r d-e l ó s -es-
posos D a n i e l R o d r í g u e z , a d m i p i s -
t r á d o r de l a bodega p r o p i e d a d de 
l a C p b á n Grocery , én élí Bue^:; Re-
t i r o ' , ' y la s e ñ o r a Rosa • A l a n é s " con 
la a p a r i c i ó n de u n he rmoso n i ñ o . 
Fe l i c idades . 
O P E R A D A 
E n l a m a d r u g a a a del jueves 2'i 
f ué l l evada ú r g e n t e m é n ' t é a l hosp i -
t a l de BmergeHcra.S'. para-^ ser ope-
rada l a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n G. •• de 
Mendoza v i u d a ' de EffiFtquez. 
A p e s á r de Ta 'eriad='de la d i s t i n -
g u i d a d á i n a , que excede de los SO 
a ñ o s , su- estado de s a lud es bas tan-
te s a t i s f á c ' t ó n o . ' ' ' • -
Sus h i j o s el Comandan te • R a m ó n 
y . A d o l f o . E n r . í q u e z e s t á n ' m u y sa-' 
t igfechos d é l a l a b o r d e l i c a d a ; qu^e" 
han rea l izado los m é d i c o s que l i e -
Varón a efec to- la o p e r a c i ó n . ' . 
A b r e u , Corresponsal.-
A 
Estamos realizando un precieso. surtido . de. .CAMISONES 
D E HILQ müy finos, con bordados y.-encajes. Valen re-
gularmente "a 9 pesos. Exhibimos algunos de ellos en una 
de las vidrieras de Obispo, Véalos'al pasar. 
S O L O P O R E S T A S E M A N A 
S I 
En . nuestjro Departamento de Encajes hallará usted una 
notable, variedad. ,de . Guarniciones: de Malla verdadera a 
4 y 5 pesos la vara. Esto e3, la mitad del: precio co-
r r iente : ' Este tipo; de : Guarnición que' le estamos, ofrecien-
do da él ancH^ de l vés'tidor y s o b r é todo , le' da al • vestido 
el prestigio de un adorno incomparable. 
También le recordamos^/nuestro inmenso;-surtido de: Enca-
jes MécánicosV'VaIéncaennes,~TorGhone's,'-'HiIó,:-: Irla'ttda y 
"Filet. Los es támOá Vfendiérido 5 ;-a 'preciós m u y 'atrayehtes¿ 
0 
L A C A S A D E . M O O A E N T R E L A G E N T E B I E N 
w n w & '¡Sí 
que e s t á o b l i g a d o a g u a r d a r a l p ú -
b l i co . 
E L B A I L E D E L - L I C E O 
L e ó n , M a r c e l a L ó p e z , y ' C i r a ^ M é -
n é n d e z , m u y gen t i l e s . ' 
, C l a r i t a L ó p e z , Pascuala Rome-
r o , P i l a r A c u ñ a , . E s t h e r F e r n á n -
dez, A m p a r o R o m e r o . A n g e í i t á 
G o n z á l e z , y E v e l i a Machado' . 
JnHni t a G o n z á l e z , D e l i a De lga-
do, . ^u i s a F e r n á n d e z , .Flqr^ , M a c h a : 
do,. A n a A c u ñ a , P a n c h i t a H e r n á n -
dez, C a n d i ta . Cabre ra , ' T o m a s a 
A c u ñ a , L u i s a Tap ico , y' Remedios 
- .Magna ; f iesta. : 
A s í puede l l a m a r s e el ba i le ofre 
cido . por la" sociedad " L i c e o " a sus ! G a r c í a . 
asociados.- Pa ra ce r r a r l á r e s á ñ a , Có 'ncha 
É n el d i a de l a P-atria, êp- e l 2-3,1 P a r a í m o -y M a r í a Josefa R í o s " m u y 
anive.rsar io de l a i n s t a u r a c i ó n de s i m p á t i c a s . 
la R e p ú b l i c a , - se : c o n g r e g ó - e n - . l o s i : G r a n é r i t u s i a s m o desp ie r tan 
salones de l a . p res t ig iosa sociedad, " s i empre en nues t r a soCiedád^ las; 
una n u m e r o s a c o n c u r r é n c i a . i f iestas de l " L i c e o " . 
C o m e n z ó el b a i l e a las ocho y Po r l o c ú a r merece t i n a ' f e l i c i t a -
media . amenizado por • la o rques ta j c i ó n la a c t u a r D i r e c t i v a . - • 
ds-"' Pab lo . Z e r g u e r a . ' • ' ' D a n i e l F e r n á n d e z . * 
M a g n í f i c o , . . e l . -programa m u s i c a l , | ^ — ' ~ .' 
que f u é del ag r ado de los concu-
rrentes . . - . .,. - - . .- .. : 
I n ú t i l • t r a t a r , de. t r a e r a-, esta 
c r ó n i c a , los . de ta l l e s ; de . l a sun tuo -
s idad .que. r e v i s t i ó . . e s t á f i e s ta . 
H a b l a . po r s í J a r e s e ñ a de se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que . a s i s t i e r o n - y 
que cop. su e legancia y belleza d ie-
r o n e s p l e n d o r ' a l á m i s m a . 
A n t i c i p a m o s ' nues t ros vo tos ' por 
su f e l i c i d a d : - f 
Desde hace v a r l ó s ' -dias g u a r d a 
cama la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a R o s a l í a 
Cruz , v i u d a de Muñoz , - a conse-
cuencia ' '•: '-'de ' .úh"' . f n&r te ; '->íátáque: 
g r ipa l ; ' ^ - -r^^-^- .' "-.-f 
• H'ácemóá-" v ó t o s p o ^ su r á f l d d - " y 
.^Ví.íí? V'-'í- V .'•'•'V."* .'' '.sí- jfíi.f!YÍ'KXI 
i : \ S t . M Í D E Í U ) Z . . . ^ " c j 
--:• '•'*<»* -'v ?: 
^ L f i » e s p o s o s , I^ueio , Lavan.9jgr^i í i^ , 
C a r i d a d . J . ' Q á r c í a " : . . d ó L á v a o ^ e | ^ ; 
m e , . p a r t i c i p a n , .^aber / i j a d o , ,su.,..re-'! 
¿ i d e n c í a - - en •¿el" , .veciiio pueb lo 
S u m i d e r o . Q u é . sea^el ' n u é y o h o g a r 
n i d o de fel idi 'dad para" I0s : '}0 Vén es 
esposos;""..^ ?•.'• z - ? - ; : i 
L a u r o ; F E R N A N D E Z . 
Cor responsa l . .; 
A n ó n d e s e e n é l D I A R I O D f t Á Mi 
E l P e r f ó d i c o d e M a y o r M a c i ó n 
njNERARIA DE PRIMERA CLASE 
E L S í N O S 
l ¥ i a n u e l G o n z á l e z ^ G a r c í a 
j • , H A F A L L E C I D O : ,.• ' 
D I - S P L E * D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N 
Y dispuesto, su 
P A P A L . 
e n t i e r r o para é l m i é r c o l e s 27 a las 4 p . m . su v i u d a , hermano, hexmano po-
l í t i c o " ' " s o b r i t í o s " "y amigos que suscr iben , r u e g a n a sus amistades se s i r v a n á c o m p a ' ñ ' á r é l c á ' i á v e r -
desde la casa R a y ó n ú m e r o 39, ( a l t o s ) , has ta la N e c r ó p o l i s d C o l ó n ; - p o r cuyo -favor le v i v i r á n 
m u y a g r a d e c i d o s . -. . . ''^'.-? ..?,• 
Habana , . M a y o 2 6 de 19 25 . . - : • . 
Teresa F e r n á n d e z V i u d a de G o n z á l e z .F ranc i sco r S o n z á l e z , Marcos . F e i - n á n d e z , R o s a M a r í a F e r -
n á n d e z , Manuel* F r a n c i j c o , J o s é , y (Sohzalo G o n z á l e z , F l o r e n t i n o G o n z á l e z , A l f r e d o , F r a n c i s -
co B o n i f a c i o y F l o r e n t i n o M u n i z , A r m a n d o , F ranc i sco y A m a d p r P é r e z ; R a i i í ó u P é r e z , J o s é 
MenéncVez, M a n u e l G o n z á l e z Q u i ñ o n e s ; J o s é M a r t í n e z , R a í n ó n L ó p e z , J o s é C a s t i l l o , D o c t o r 
' L u c a s R o j a s . ••, ,• !"' . : . ' F ; " • ^ ... - . . ..... 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasaje-
ros con chauffeur uniforrnado y 
chapa particular, $4.00: • Auto; 
cefrado para duelo, $5.00. 
U 2 2 8 2 




GIQUEL Y LLANO 
ENTIERROS: $ 3 . 0 ^ SERVÍCÍO 
UMOÜSINES PARA DUELO: $8.00. PRINCIPE Nó. 4 | 
M I K 
Solemos hacer á- los ;niños, ..pre-
'séhtes'-" que cdhstifüyán1 un recuelo, 
cuando ya su niñez se'alejo. >,Jus-
,,.^0 ,03, .por . lo., tantc:,' que. el presen-
te sea de., algún valor. Brindamos: 
Puisitos y Pasadores.- Juegos de 
Paladeo y'de CuBie'rtos. Marugas. 
Gargántiíías,. en oro y plata y Va-
sitos','de' plata. 
Obispo . (/ C o m p o s f e / a - T e í e í 
N U E S T R O 
S É L L O 




Mayo . 21 . • - - . - - - , • • -
E L 2 0 D E M A Y O . 
E n l a casa i A y u n t a m i e n t o ..dfit.,es 
te-: p u e b l o Í se • ee le :bró un,a ¿ n l l a ñ 
te .^parada- escolar,• e*- la - ^ u e ^ o m a , 
r o n p a r t i c i p a c i ó n las^ n iña^ . - .y . j&iñ^^ 
de la^, d i s t i n t a s au las ae l a l oca -
.IMadjí; y - K a u ^ w ^ s p ^ t i y o s e ^ í o / e s ^ . ^ 
E l acto c o m e n z ó con el h i m n o 
n a c i o n a l ' cubano, e jecutado por l a 
o rques t a l ó c á l . • ' .•'-•• ' - • 
" - D e s ¿ ü g ' s " l a d i r e c t o r a de:'da-.í'-es> 
cú&lá - ' i i ümér 'ó dos, s'ífñovita^ Ehala-lia; 
Cá-pd^Virá, l e y ó u n d i scurso ,^sobre-
la- e f e M é t i d e s " d e r ^ O ' d e m a y t í ; ;: v 
- L a - ' - ' ^ñó^lé '1" G » p d e . y i l a f - • o b t u v o 
a l t e r m i n a r su l abo r n u t r i d a -
aplausos; T a m b i é n ' los ñ i ñ o S ' r e c i t a -
r o n hermosas - " p o e s í a s a lus ivas a l 
acto; Po r ; e l ' A y u n t a . m i é n - t o h i zo 
uso de la pa labra el doc to r 'Gar-': 
c ' íaj-QuetÉ. 'do: E l ' d o c t o r - Q u e v e d o , 
en su p é r o r a c i ó n ' b'izo r e l a c i ó n a l 
2 0 de "mayo,- y a'-la toma1, de ^pose-
s i ó n ' d e l - ¿ é n e r á l 'Mác í i adó - . >"••, -<•-•: 
• A l apuntar- e l a l b á nos d e s p é r t ó 
ü n á he rmosa d i á ó á ' e j e c u t a d a ' p o r 
l a o rques t a loca l . D u r a n t e el • día. 
s& q u e m a r o n vis tosos fuegos a r t i -
f i c í a l e s f E n ' las1 -pritiie'ras"»-- horaé-" 
de l a noche ' 'del• 20 . -S^- c é í e b r ó en 
nues t ro paseo de " L o s A l a m o s " , 
una b ñ l l á n t e r e t r é t a , en-- ' l a j - yue 
p u d i m o s a d m i r a r l a bel leza y .her-
m o s u r a d é ' n ü e s t r á s mu je r e s . 
' Como c ú m p l e m e n t o y - t e r m i n o 
de l 20 d e - i i i a y o , s-fe l l e v ó a Cabo-en 
l ó s ' e l e ^ á h t e s - salones - de l a - socie-
dad " C l u b L i c e o " u n b r i l l a n t e y 
s é l e c t o •ba i l e - d é - sala como home-
na je y en ' r é c u e r d o d é ' - l a ' t o m a ' de 
p o s e s i ó n del genera l " Gera rdo M a -
chado, ' ' -' v ' ' : v 
L a d i r e c t i v a del C l u b , que p re -
side- el .rico Colono y c o m e r c i a n i e , 
s e ñ o r I s m a e l F a l l a R u g a m a , f u é 
l a -que-' o r g a h i z ó , este -.baile, los sa-
fclpnes l u c í a n con sus mejores ga-
l a s : '•' •' " ' •"• ' ' 
-;:Un ^ P a r a í s o . . ' v 
A l g u n o s , nombres de , l as ; damas 
y da mi t a s q ü e a l l í ' t o m a r o n par-
te^ -•• •-. : - • - • ' . .•.••. • 
S e ñ o r i t a s : . . • . 
M a r í a E u l a l i a E s p r o n c e d á , -En-
ma . . M e d i n a . . Ca rmep . P é r e z , M a r í a . 
F e f h á n á e ' z , ' ' E l o í r d a J i m é n e z , Ge-
nerosa F e r n á n d e z , Z o i l a J i m é n e z , 
D u l é e - M a r í a C a T m e r i á t o V ' E l i n a F e r -
n á n d e z ' H á m o ñ a A s o l ó ; - E l v i r a •Suá-
rez, M a r í a Josefa Fe l iú , ; . C r t r s i n á ' 
P u i g , O b d u l i a - L ó p e z , D e l i a - P é r c í í ' 
G a r r i ó n , M a r í a . Josefa' y ,Ofelia- P é - , 
rez ; J o s é A v i l a , A d e l a i d a . - R iqueh* 
me,-."-DeHa - P é r e z So to longo , - B l a n -
ca - y - D o r a de Leónv. O b d u l i a . A l v a - . 
rez y A l a i d a - M a s o £ » - , • 4 .: •• • •"•, 
Las s e ñ o r i t a ? Chela y T e t é - A l o -
m á . Si . h a y -alguna o m i s i ó n -espe-
rto queden- - perdonados.- m i s ^ a m i g o s -
que han f a c l l í ^ d O k esta n p t a ' 
• S e ñ o r a s : ' . ,, ;.. ' . i 
. . M a r í a . F e r n á n d e z , ' . .IVIia'ría..Jesús 
F e r n á n d e z , Sefer ina G o r r í n , M a r í a 
G a r c í a , " M a r í a de 'LéÓrr tífiinónez, 
M a r í a R e y é s , R o g e l i á , G á r p í a ' de 
A b r a h a n t e i .'" E n r i q ú e t a ' . .Z i t tp^ . . d ^ 
P U e n t é s . y ' .Agus t i na V M e ' d e f ó s de*1 
L e ó n . ' ^ 'V^.- ' , 
' L a d i r e c t i v a del Club5*como s i e m - j 
pre , h izo de ' r roé 'he de^^atenclSnels. f 
L a ' d i f é c t i v a d e l ' 'Casincr E s p a ñ o l , 1 
f i l é ' i h v i t á d a a' e s t é "acto.1 •"tltta'í 
f i e s t a que d e j ó g r a t í s i m o s ^ t e c u e r - f 
^ dos en Xa ' ineh-t'é "de^ tdads -lOs1' q^e* 
a l l í t o m a r o n pa ' í t e . ' ' I ía ' iselecfá-;- 'con-i 
c ' ü r r é n c i á , e s p l é n d i d a i n e ñ t e ' " ób's 'é- ' 
qu i ada , con f inos du lces y - l á r - e s p u - • 
sa s i d i a • "Cim'a". . La - , orque^tg,'; tó- j 
c a l que . -dir ige: « 1 : r e p u j a d o ' p rofe -
so r s e ñ o r E d u a r d o . M a r t í n e z / I z -
naga,> f u é . l a ' encargada- d«v e j e c ü -
..feor modernos y bon i t o s • b a i l a b a s . 
!, U n ...baile , que r e s u l t ó a n i m a d o 
y coheurrid-o, 'a pesar dé lá í l u v i a . 
¡ i t e r ^ í n Guo to L E I V A . " . ' 
. . . . . . . C o r r é ' s p o h V á L ' 
D E J A G Ü E Y G R A N D E D E S D E S A N J U A N 
'újf .'•-•-.•' ^ v; .1. 
L A F I E S T A D E L A P A T R L 1 M A R T I N E Z 
C o n . ' g t á n a n i m a c i ó n : f u é recibí - ; ! ' ——^—— 
do e l V á í ^ ^ O d k M % b . ' M a ñ í f e s t á - ' ' •-^' 'i ; : ' : . • " Mayo" 22. 
clones popu la res r e c o r r i e r o n las ca | 
l ies .•&|áfeTj|tte doce de l a rittehe, • : í E . P . D . 
a c o m p a ñ a d a s - p o r las cha-mbelona-st - — 
i d i s ^ a n d o v o l a d o r e s ^ y d a n d o ¡ v i - ,v D e s p u é s , de,, u n a l a r g a y c ruen ta 
vas^a' la^; R e p ú b l i c a . : . . v , .. é j ^ e r m e d a d , ha f a l l ec ido , . en l a Ca-
, , • • "- 1 sa'- d e S a l u d " L a P u r í s i m a Concep-
, : J^A l ^ l i l L l i O , c i ó n " , el s e ñ o r A n t o n i o M a s í p , an-
_ , , . . . . t í g u o vecino de este pueb lo . 
Po r la noche ^ ce l eb ro u n . g ran . - . F u é ' . u ^ - H o m b r e ' l a b o r i ' o á o y h o n -
^ ^ ^ ^ ^ 
del" s a l ó n es tuvo a cargo do- la. O t i m a m e n t e t r aba j aba de 
S e c c i ó n de Recreo , bajo l a . . exper ta t ^ í ^ f 0 e n ^ Cubaí1. L a n d and 
d i r e c c i ó n del s e ñ o r Corugedo, G u i r - L e a ^ o - b a c c o Co. cump l i endo s i em-
n a l d a s ' de . f l o r e s , en c u y o - ' f ó l l a j e Pre ^ ^ honradamente con sus je 
r e s p l a n J e c í a n m u l t i t u d de b o m b i -
l los e l é c t r i c o s ,daban ,al „sa.lón u n 
a's 'gectó í a ñ t á s t i c o . ' - Numerosos fa-
fes y c o m p a ñ e r o s . 
E n paz descanse y rec iban sus 
f a m i l i a r e s , entre" el los ' e l ' s e ñ o r Sal-
me . 
D E S G R A C I A D O A O C I D E . N T E 
roles venecianos p o n í a n su n o t a jva<ior Mas ip , n u e s t r o sincero p é s a -
p o l í c r o m a de m i l colores en aque-
l l a i r r a d i a c i ó n • de luz , que' las l á m -
paras de g r a n v o l t a j e p r o d i g a b a n 
en l a - a m p l i a sala . ;:.. 
U n p ú b l i c o enorme se estaciona-1 E n l a m a ñ a n a de h o y y c o n d ú -
ba. en la ca l le c o n t e m p l a n d o la l ie-1 c i e n d ó un • c a r r i t o t i r a d b p o r mu los 
gada de l a s damas - y / d a m i t a s - q u e en : las casas- de tabaco de l a f i nca 
h a c í a n su ep t r ada en e l l o c a l au- S a n t a ' D a m i á n ^ , .el. ob re ro N i c o l á s 
mentando, l a - a n i m a c i ó n y -la . a l é - Cabrera", t u v o : l a desgracia de r e c i -
g r i a l a , . l legada, de cad.a-->-.nu€.y<p.i ^ i r uyfa-'-ÉfD¿:íd&---un'Ovde Io« m u l o s su-
" g P p o : 'íS110?.3316-'*116.--.18; - ^ W ^ ^ ' j - f r i e n ^ P . , ^ . f a c t u r a de., l a t i b i a iz-
c i a . v • ' q u í e t d a e n ' t e r c i o ' i n f e r io r . 
. L a o rques t a que d i r i g e -el . s e ñ o r : -.•Lie-vad-o --aP pueb lo por sus c o m -
A n i c e t o D í a z , f u é l a encargada d e : p a ñ e r o s á e t r a b a j o f u é a s i s t ido de 
amen iza r la f ies ta . D e s p u é s / d e ; ' ele-; ¿ f i . m é í á C i ¿ t e n c Í ó n p o r el doc to r A l -
en ta r el H m n o N a c i o n a l , i n i c i ó s e : . b . e r t o Cü8VaS) qUe le en t ab l i l . l ó la 
el ba i l e - con los danzonesxque e s t á n ; 
en boga ' y a legres f o x - t r o t s . 
. . R e n u n c i o a c i t a r n o m b r e s . L a I 
l i s t a ; % é t i a ' . i n t e r m i n a b l e . - j 
H a s t a las c u a t r o de l a m a d r u - j 
g a d á d u r ó el ba i le , .s-M-^qne .áecaygt-.i . 
r a el en tus i a smo y la a l e g r í a . Me-1 pres idente , nues t ro buen amigo se-
r e c i l a s a labanza^ "y - - í e^c i t a^ ion íá ' " ^ T A n g e l ¥ i l l a 3 a n á , :que desde los 
escucharon d é M o s cfencui^enteis l o t . j l ^ 1 ^ . 6 ^ 3 m o m e n t o s ;se o c u p ó de l 
d i rec tores ' de l a s d & i e i á ^ , ^ o i L 
é x i t o l o g r a d o . Rec iban el nues t ro 
en tus ias ta y s incero . . 
•' »,¡. , •.-r/Aj.íwv ti** 
A . H e r n á n d e z E S P I N O S A . 
1' .-, .• • ' .Correggonsal. Eí^ ' - 'O 
p ie rna - y c u r o o t F á s • her idas leves 
su f r i da s en el mismo accidente . 
•, Socio -del-. C e í i t r o -de Dependien-
t e s , - - s e r á ; conduc ido a l a ;Casa de 
ajud....cLe..: .esta As_pcia.ción, po r su 
h e r i d ó : - p e r t e n e c i e n t e a su. Delega-
c i ó n . 
Lamentamos el percance y desea-
RÍOK .la p ron ta - c u r a c i ó n de l s e ñ o r 
Cabre ra . 
" •; •- -•• • - E s p e c i a l . 
s 
Ofrecemos a ñ u e s t r á - ' d i s t i n g u i d a c l i e n t e ! ^ UJI, nuevo y 
: ' • ' e x t é ñ s b s u r t i d o f a j a s - p r o p i a s p a r a la t e m p o r a d a de v e -
r a n o . '-' r . •. r. • . 
H a y modelos m a g n í f i c o s que satisfacen.-a la dama m á s 
^ e x i g e n t e . S í m m u y , c ó m o d o s y favorecen m u c h o , -p roporc io -
. „ . n a n d o l a , p e r f e c c i ó n , d e - l í n e a s , l a s u p r e m a e l e g a n c i a . . . 
^ Nues t r a s - f a j a s , djeben-tajitas venta jas a su t e j i d o fresco• 
, - , y . f l e x i b l e : y . a ' l a c a l i d a d insuperab le de t odos los m a t e r i a l e s 
... que e n t r a n e'n s u f a b r i c a c i ó n . , '•'•.'l'-' 
. P a r a e l c ó - m p l e m e n t o de su elegancia, p i d a l e c to r a a m i -
ga, "en é s t e Depar t a 'men to -e l a jus t ador 'especial n ú m e r o 220. 
• I m p o s i b l e encon t r a r , o t r o m e j o r ! 
m . DE ITALIA 
Y 
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C H A R L A 
EL SR. MARIO VERGARÁ 
Las declaraciones que ha ^echo 
el señor Secretario de Obras publi-
cas, los proyectos que abriga, y 
que desarrollará a la mayor bre-
vedad, han conmovido a las per-
rinas sensatas, y a las que no sién-
dolo gustan do vivir en una cia-
dad limpia. 
Han conmovido a las personas y 
a los elementos. 
Estos han dado agua, mucha 
agua. Tanta, que la ciudad ha que-
dado regada por unos días. 
¡51 riego! 
¿Recuerdan ustedes por casuali-
dad qué significa 7 cómo se lleva 
a cabo? 
¿Lo han olvidado? ¡Claro! Haré 
*:antos años que no se riega la 
ciudad de la Habana. . . ! 
Pues sí; los elementos, genero-
sos, nos han dado un anticipo. Y 
¡e han dado al señor Secretarlo de 
O. P. un pequeño plazo para que 
dé con los carricubos, y con las re-
caderas, que eran, ¡tal vez ya na-
die lo recuerde!, lo^ aparatos, c 
artefactos, con que ti riego se lle-
vaba a cabo. 
Con el pequeño plazo concedido 
iSecretario dará con ellos, y es 
posible que dé con quienes los Txk-
ciían funcionar y que. con los ca-
' . TOS y regaderas, y personal acua-
tizante, hueste neptuniana, veamos 
•on sorpresa cómo se riega una ciu-
dad. 
A los niños de corta edad les 
sorprenderá mayormente el espec-
táculo, acerca de] que harán la 
tnar de preguntas poniendo en un 
brete a padres y maestros que, lo 
c-stoy viendo^ tendrán que recurrir 
a,l más enciclopédico de los diccio-
narios para refrescar la memoria: 
"regadío; regar; riego; manga de: 
regadera, e t c . . . ." 
Y como que el riego, repito, 
constituirá un espectáculo, barato 
por cierto, me parece oir a alguna 
de esas madres amantes dp sus hi-
jos que con tal de complacerles son 
capace? de cualquier sacrificio, co-
mo dice a la .vecina de al lado: 
— S í , es mala hora, hay mucho 
sol, pero es la hora del riego: y 
el n'-'ño disfruta tanto viendo cómo 
del carro-cuba sale el circular dho-
rro de agua, o cómo desfilan loa 
de la brigada a pie, que por esto 
es la más machadista de las bri-
gadas, despidiendo acompasadamen-
te, y a cada paso ,que dan, un ver-
dadero surtidor de agua trahspa» 
rt.nte.. . E l niño se encanta y bay 
que llevarlo. No lo había visto nun-
ca, .y se maravilla:: un poco más 
que yo que, al fin y al cabo, tengo 
una idea vaga. . . 
Esto por lo que al agua atañs; 
es decir, al riego. 
Después del riego suele venir 
muy a cuento el barrido. E s ele-
mental, aunque en la Habana nin-
guna criada, o criado, "de manoe-
riegue la acera, por ejemplo, an-
tes de barrer y nos llene, a los po-
bres transeúntes, de polvo. 
Bueno, veromos barrer. 
Veremos aquellos "carro-esco-
ba" que tienen el mérito de levan-
tar el polvo que yace tranquilo en 
la calle- Lo levantan, y el viento 
se encarga de hacérnoslo tragai 
por los ojos, nariz y boca. A veces. 
h?Mo de algo tan v i e jo . . . a veces 
después que la escoba del carro 
había removido el polvo, pasaba 
vma cuadrilla que armados sus com-
ponentes de sendas, o no muy sen-
das, escobas, volvía a remover el 
polvo, pero para amontonarllo en 
montoncitos de trecúio en trecho 
del arroyo, hasta que,, por fin, a 
veces aparecía un carretón desar-
ticulado arrastrado por un jamel-
go escuálido, manejado todo por un 
individúe* que recogía el polvo, y 
lo lanzabaj disparando por eleva-
ción, dentro del carretón. . . 
Y , sigamos envueltos en humo... 
De los basureros, de los barriles, 
de los carretones de la basura; del 
recogido nocturno, estrepitoso, co-
reado por rebuznos humanos y sal-
picado de palabras capaces de ru-
borizar a up inspector de cual-
quier impuesto; de esa plepa que 
años ha sufrimos, y menos mal que 
no ha vuelto a ocurrírsele a nadie 
el exigirnos "barriles" de platino, 
de tal tamaño, y de tal precio, pre-
cisamente los que recibe " E l Aro-
ma Reformado", ferretería de Pé-
rez, Pérez y Pérez en C : precisa-
mente, y no los que pueda recibir 
" E l Obús", ferretería de Gómez, 
Gómez y Gómez en Co., que son 
{guales, y más baratos, pero no es-
tán en condiciones de "dejar mar-
gen": de esa "basura" no hay que 
hablar.. El la será purificada y' el 
servicio supervisado por militares. 
A.SÍ. así: y por mi parte, la ley de 
fuga me parecería más dulce que 
un mamey aplicada a la p á s míni-
ma infracción. 
¡Llevamos tantos años comien-
do. . . basura! 
Res pilemos. 
Las promesas del Secretarlo no 
dejan lugar a dudas. 
Y al retrotaernos a los tiempos 
lejanos del riego y barrido, nos ha-
rá confiar on la posibilidad de que 
tengamos agua en verano. 
Problema enorme que en in-
vierno no es tal, quién sabe si por 
que no nos bañamos más que los 
tres quintos de la población. 
Y el verano ya está aquí. . . 
Enrique C O L L -
L A NUEVA D I R E C T I V A D E L 
C L U B R O T A R I O 
E l Rotary Club de Camagüey, ra-
ma de esa magnífica institución 
que poco a. poco se ha venido ex-
tendiendo por todos los pueblos de 
la tierra, denominada "Rotary In-
ternational", acaba de elegir la 
nueva directiva que habrá de re-
gir sus destinos durante el nuevo 
año rotario que ahora comienza. 
L a Directiva saliente, con su 
Presidente a la cabeza, el distingui-
do; y sapiente galeno doctor Ra-
món Virgilio Guerrero Betancourt, 
realizó una labor intensa y alta-
mente dificultosa, dados los tiem-
pos que corrieron mientras duró su 
gobierno, que se tradujo en prove-
chosos resultados para el Rotary 
Club de Camagüev y para la co-
munidad, puesto que el fin princi-
pal de la organización que nos 
ocupa es velar y laborar por los 
Intereses de la ciudad en que se 
encuentra establecida, obediente en 
todo momento al lema bellísimo 
del rotarismo: "Dar del sí antes 
que pensar en sí". 
De acuerdo con lo prevenido en 
el Reglamento por el cual se rige, 
el Rotary Club de Camagüey eli-
gió do entre sus miembros difez 
Directores, quiene^ a su voz eli-
gieron de entre ellos al que ¡habría 
de fungir de Presidente de la ins-
A B E L M A R R E R O COMPAMONI, 
NUEVO P R E S I D E N T E D E L RO-
T A R Y C L U B D E CAMAGÜEY 
za, Enrique Garcilarena Fuentes, 
Luis J . de Romero, más los seño-
res Abel Marrero Campanioni, 
Emilio L . Luaces, Rogelio Rodrí-
guez Blanca y Francisco López del 
Rincón, quienes fueron electos 
Presidente, Vicepresidente, Secre-
tario y Sargento de' Armas respec-
tivamente. Para tesorero fué elec-
to el señor Casildo López Hevila. 
Acertadísima ha estado la exal-
tación del señor Abel Marrero Com-
Paniohi a la Presidencia del Rota-
ry Club de Camagüey. Hombre de 
f.cción y grandes entusiasmos habrá 
dé proporcionar días de gloria al 
rotarisinó cámagüeyano, al cual ha 
venido dedicando su mejor volun-
tad y atención desde que fué fun-
dado el Club. 
Con motivo de haber sido Ca-
magüey la ciudad escogida para la 
celebración do las próximas confe-
rencias del Distrito n que pertene-
ce Cuba, el nuevo Presidente, se-
ñor Marrero, está ya elaborando el 
programa porque habrá de regirse 
el Club en la organización do los 
oietintos retos a quo dará lugar el 
importante aconteoimiento rotario 
que se avecina. 
Efusivamente felicitamos al se-
ñor Marrero por su designación, 
así como a sus demíis compañeros 
de Directiva, felicitación que hace-
mos extensiva al Rotary Club.de 
Camagüey por su acierto en la 
elección. 
Ayer hemos recibido la muy gra-
ta visita del señor Mario Vergara, 
estimado compañero redactor de 
"Zig-Zag" de Chile quien se halla 
en la Habana, procedente de E u -
ropa, de paso para su país hacia 
donde partirá en breve. 
E l señor Vergara, que fué Dele-
gado de Chile en la conferencia de 
la Cruz Roja últimamente celebra-
da, es persona de vasta cultura y 
amenísimo trato y los breves mo-
mentos que con él departimos nos 
fueron sumamente gratos. 
Deseámosle una feliz estancia' en 
la Habana, y buen viaje de regreso 
a Chile. 
COTIZACION OFICIA». ÜEl 
PRECIO Da AZUCAR 
Beportadas por los Colegios 
<le Corredoras 
Matanzag 2.318750 
Cienfuegos , . . 2.272500 
Cotizaciones deancldas por el procedi-
miento señalado en el Apartado Quinto 
del Secreto 1770 
í í a b a n a 2.232500 
Cárdenas . 2.235577 
Sagua 2.263269 
Manzanillo 2.229424 
L a s compensaciones srectuadas arer 
Clearing House, ascendieron a pesos 
$3.978,023.31... 
A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E . 
I 
tincuema aflos de i 
exlio cominuo- en 
ios Cswúos Uni-
dos de América y 
la meior m ^ 
vende en Cuba 
Esta Nevera 
está "pasá 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & N F Ü B G O S l a * ^ ? 
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Banquete íntimo en honor del Dr. Viríato Gutiérrez 
A S P E C T O D E L A MESA P R E S I D E N C I A L 
B A N Q U E T E INTIMO E N HONOR 
D E L DOCTOR V I R I A T O 
G U T I E R R E Z 
Hará cerca de tres años, en el I 
ya destruido restaurant "Giovani",! 
que se levantaba en la playa de; 
Marianao, para deleite de los bue-! 
nos anfitriones, hubimos de ren-! 
dirle, los compañeros de armas del 
doctor Viriato Gutiérrez, un ban- j 
quete-homenaje con. motivo de su! 
designación para ocupar la Vice-
presidencia de la Cámara de Re-; 
presentantes. 
E n aquel acto, que tuvo todo el 
calor de la íntima confratea-nidad. 
Perseverancia", adquiriera Cama-
güey en homenaje al día que he-
mos consagrado a honrar a la mu-
jur bendita que nos diera ol ser. 
Conforma; hube de telegrafiar 
oportunamente, al acto del descu-
brimiento de la éstatuj acudió Ca-
magüey entero, identificado con la 
hermosa idea. 
DR. RAMON V I R G I L I O G U E R R E -
RO, P R E S I D E N T E S A L I E N T E D E L 
R O T A R Y C L U B DEl CAMAGÜE Y 
titución-
Los nuevos Directores son los si-
guientes: Doctor Isidro de la He-
rrán Varona, Agustín Tomé Varo-
na, Rafael A. García, Pedro Cabe-
L A E S T A T U A AL AMOR MA-
T E R N A L 
Y a luce en el Parque Infantil, si-
tuado en el Parque de Gonzalo de 
Quesada, la bellísima estatua de 
mármol al Amor Maternal, que gra-
cias a feliz iniciativa de la socie-
dad fraternal de esta ciudad " L a 
E S T A T U A B E MARMOL A L AMOR 
M A T E R N A L QUE HA SIDO E R I -
GIDA E N E L P A R Q U E GONZALO 
D E QUESADA, E N CAMAGÜEY. 
se desbordaron los brindis, y, en 
todos, se hicieron votos por el en-
grandecimiento político del doctor 
Viriato Gutiérrez. 
Pasó el tiempo, que es el más 
formidable testigo en la vida, y 
anoche, aquellos mismos compañe-
ros de armas, rindieron un nuevo 
homenaje al doctor Gutiérrez. 
Fué un banquete, espléndida-
mente servido por el restaurant 
"Europa", y motivado por el nom-
bramiento de Secretario de la Pre-
sidencia, otorgado por el general 
Gerardo Machado a uno de sus más 
eficaces cooperadores políticos: el 
doctor Viriato Gutiérrez. 
Escenario de este simpático acto 
lo fué la "Sala Alesson", el anti-
guo baluarte esgrimístico donde 
dia-riamente el propio homenajea-
do, en unión de los homenajeado-
res, rinde culto al noble deporte 
de la esgrima. 
E l local, bellamente adornado, 
resplandeciente de luz, inundado 
por franca alegría, presentaba un 
aspecto encantador. 
Los adornos y la organización 
de la fiesta debiéronse, principal-
mente, a la actividad y alr; entusias-
mo de un joven y notable esgri-
mista, Edmundo Estrada. 
Pasada las nueve de la noche se 
dió la voz para que cada comensal 
ocupase su puesto. 
Eran cerca de cincuenta. Casi 
todos alumnos de la Sala Alesson, 
y otros, íntimos del doctor Gutié-
rrez. 
Mirtitras se saboreaba el exqui-
sito menú, la orquesta del simpáti-
co "Cosita", dejaba oír lo mejor de 
su repertorio. Cantos populares y 
sones orientales, magistralmente 
ejecutados, unos de sabor liberal • 
y otros de marcado tinte conser- \ 
vador, eran aplaudidos igualmente.! 
Los cantadores que componen el I 
Son Califate, reconocido como uno j 
de los primeros, también deleitaron ¡ 
la fiesta. 
Hubo una nota artística impro-
visada. 
A ruegos de to<ios sus compañe-
ros, el joven y distinguido esgrimis-
ta José Quiñones, aventajado alum-
no de medicina y excelente profe-
sor de violín, tocó, en honor al 
festejado, la Meditación de "Thais", 
cosechando justicieros aplausos. 
Cuando se destapó el champán, 
no podían faltar los brindis. 
Sinceros, e s p o n t á n e o s . . . 
Fué el primero on hablar, en 
nombre de sus compañeros d-i es-
grima, para ofrecer el homenaje 
al doctor Gutiérrez, quien, por su 
inteligeincia y sus dotes extraor-
dinarias de oratoria era acreedor 
a ello: el doctor Carmeilo Urquia-
ga, el bravo paladín de los Popula-
res en la Cámara de Representan-
tes. 
Expresó el doctor Urquiaga la 
sinceridad de aquella fiesta, que no 
revestía matices políticos y que era 
el natural regocijo, la espontánea 
alegría con que, .siempre que de 
cualquiera de sus compañeros se 
tratase, los esgrimistas de la Sala 
Alesson_rp(úb>en iog triunfos y los 
honores~que se le confie'ren a al-
guno de sus miembros. Esta vez, 
dijo el doctor Urquiaga, el honor 
ha sido para el doctor Viriato Gu-
tiérrez, y fué con el puesto más co-
diciado por cualquier político, en 
el sitial a que pueden ir solamente 
hombres de la capacidad moral e 
intelectual del que ha escogido, 
hábilmente, el general Gerardo Ma-
chado, Presidelnte de la República 
de Cuba. Habló del gran ejemplo 
que significaba el triunfo del doc-
tor Gutiérrez para todos aquellos 
que en la vida aspiran a subir; por-
que el doctor Gutiérrez que, de ma-
neta gallarda supo rechazar, cui-
dando su concepto moral, un puesto 
electivo, cuando creyó que no de-
bía luchar por él, hoy ve recom-
pensada su honradez de criterio con 
una de las" más altas distinciones 
a que puede aspirar político algu-
no. E l doctor Urquiaga terminó 
brindando por el homenajeado, por 
los presentes, y por Cuba. 
Camilo de Lohengrín es el anti-
faz con que se encubre, cuando se 
lanza a aventuras literarias, el se-
ñor José León, que maneja feliz-
mente la> espada y la pluma, y que, 
también, cuando de hablar se tra-
ta, sabe quedar a gran altura. 
Como lo hizo anoche. 
Consumió un turno en los brin-
dis. Estuvo elocuente y supo sal-
picar su pieza oratoria con trozos 
de sana jocosidad. Hizo un estudio 
psicológico de la sonrisa de Viria-
to. Atribuyó a ella los mayores 
triunfos en la vida del político. Di-
jo que! Viriato, con su eterna son-
risa subyugadora y enigmática, te-
nía una invisibile llave con la que 
abría los más inexpugnables ba-
luartes. Y al terminar Jos^ León, 
escuchó .lo que merecía: aplausos, 
aplausos. . . 
Manolo Castellanos, el popular 
Repre-isentante; el doctor Ramiro 
Mañalich; el doctor Arturo Sanso-
res; el también Representante a 
la Cámara, el señor Martín Mo-
ra, todos, pues, hablaron para 
elogiar al homenajeado y pa-
ra cantar la belleza de aque-
lla franca cordialidad reinan-
te entre los esgrimistas de la Sala 
Alesson. No faltaron frases de en-
comio, ahogadas por aplausos, para 
su joven profesor el señor Roger 
de Lauria. 
Y, estando entre los presentes. 
M I S C E L A N E A 
Cualquiera convence ahora a los 
que han venido del interior, de qne 
en la Habana escasea el agua, cuan-
do es lo cierto', que a algunos casi 
les han salido aletas como a los ti-
burones de tanta agua como han co-
gido a q u í . . . Como que muchos no 
han podido ver L a Rusquella ni 
surtirse de equipajes en la Casa 
Incera. . . tuvieron que contentarse 
con tomar el def La Gloria en sus 
respectivos hoteles 
¡ASI SON'LAS C O S A S I . . . 
no se preocupa: llega al portal, en-:de los 
clende un cigarro "Susini" y des- otro 
puós va sin inmutarse a comprar sos. 
una cocina de estufina, adquiere esto daría motivo para 
gQfio Escudo y colorantes "Sun- ta nos endilgara un sonefo/vn p0e' 
set" recalando tranquilamente emla mar de beberías . . ^ ĉie--* 
¡Asi son las cosas! . . . E l que es-
té seis días en una población y vea 
que no c^sa de llover torrenclal-
mente, llega a figurarse que los 
habitantes son anfibios, y, ipor lo 
tanto, ño" necesitan jabón Copeo, 
Roskopf Freree du Blanco ni maltl-
na Tívoli . . . ; claro está, como que 
aún no se tiene noticia de que los 
anfibios usen esas cosas'. 
Una familia de Ciego de Avila 
que residió en el "hotel" donde me 
hospedo, (esto de hotel es un de|-
cir) no cesaba de lamentarse. 
—Qué mal hemos hecho en ve-
nir aquí—-decía la señora.-—Total 
para estar en casa tomando la sl^ 
dra Cima y viendo como las criadas 
lavan la ropa con jabón "Neptuno", 
no merecía la pena venir desde tan 
lejos; eso lo hacemos allá. 
perfumes "Moralin,,,„ 
ros productos no menos fa y 
> . . . . E l Astro Rev iu°S 
Pálido 
L a Diana para entrarle como bue-¡otra cosa 
no al vermouth Pemartín. 
E l caso es que los millares de fa-
milias que han gastado su dinero 
en venir a presenciar las fiestas, so-
lo han conseguido tomar una ducha 
vestidos y todo; casi no han tenido 
tiemipo de refrescar en el gran esta-
blecimiento "Cuba Cataluña", que 
es una verdadera lástima. 
Sin embargo, que no se con-
suela es porque nc qatere. Muchos 
liberales fanáticos estafeta (BU con-
tentos como si fueran la<B autores 
de la Pepsina y Ruibarbo Bosque. 
—He ahí como empieza * cum-
plirse el programa de Machado el 
mismo día de la toma de posesión 
y del cogñac Pemartín V. O. G . — 
decían. — ¿No había prometido 
Agua, Caminos y Escuelas?. . . Pues 
ah tienen el agua. . . 
• L a pobre mujer iba de lamenta-
ción en lamentación. Al cuarto día 
de llover torrencialmente y viendo 
que yo salía a. la calle como si tal 
cosa, me dijo. 
— L a verdad que yo no me ex-
plico como ustedes pueden resistir 
esto: deberían estar todos arruga-
dos como acordeones... únicamen-
te se exiplica que el ron Bacardí los 
impermeabilice. 
— E s que muchos de los que ve us-
ted por la calle son "astorianos" y, 
como es lógico, están acostumbra-
'íos al agua: en Asturias llueve cua-
tro meses seguidos y los restantes 
con intermitencias. Allí no dejan de 
celebrarse las fiestas por "mor" del 
agua, como decimos nosotros. . . . 
Un astur aunque llueva a cántaros 
E n cambio, los conservadores ra-
biosos decían que ni los elemen-
tos estaban coníormes con las fies-
as, puesto que habían acordado 
deslucirlas. . . Yo, en mi calidad de 
ciudadano neutral, lo único que he 
sentido es que la gente no se haya 
divertido, aprovechando a la vez 
la oiuortunidad de comprar joyas 
baratas en L a Casa Borbolla y ju-
guetes en Los Reyes Magos. 
E s una. concesión que hago en 
bien de los visitantes, porque a mí, 
si he de ser sincero, me encantan 
esto$ días de agua abundante en 
que se puede caminar a paso largo 
por las calles sin necesidad de su-
dar como los fogoneros que alimen-
tan las calderas instaladas en los 
vapores de la Compañía Hambur-
guesa Americana. 
E n fin, las fiestas han pasado. E l 
cielo se'muestra azulóse en los mo-
mentos en que pergeño estas cuar-
tillajs para hacer resaltar la bondad 
quien por su distinción y sus co-
nocimientos esgrlmísticos era acree-
dor a consumir un turno en aque-
lla batalla oratoria, así lo hizo. 
¿Quién? Ernesto Plasencia, el 
eterno soñador, el más enorme 
ejemplar de la caballerosidad crio-
lla", como gráficamente lo califi-
cara, más tarde, el propio doctor 
Viriato Gutiérrez. 
Y fué Plasencia en su brindis, 
cortó 'pero elocuente, fogoso, vi-
brante, y, a la vez, instructivo. Ci-
tó a Sassone y a San Mulato. Y ter-
minó entre aplausos. 
Después, el doctor Gutiérrez se 
levantó, primero para dar las gra-
cias a sus compañeros, y después 
para, rechazar, por inmerteteidos, 
según él dijo modestamente, los 
elogios qu.e se le prodigaban. 
Siguió^ hablando de las clases de 
amistades que existían. Recordó 
los días felices de su niñez y es-
timó que las amistades que se tra-
ban en esa etapa de la vida, son 
las más sinceras porque son las más 
ingenuas; son las más alegres y 
dichosas porque nacen en la edad 
en que no se conocen las intrigas 
de la vida. Y . dijo el doctor Gutié-
rrez1 que anoche, junto a sus com-
pañeros de armas, él ha vuelto a 
sentirse niño; viendo aquellas caras 
amigas en que se reflejaba la in-
genua alegría que producía el 
triunfo del amigo, él ha vuelto a 
vivir su época de pantalón corto 
y a olvidar lo que significa la ba-
talla de la vida. Porque, dijo, sen-
tida y elocuentemente, él, que lle-
va muchos años asistiendo casi dia-
riamente a practicar con sus ami-
gos el deporte de las armas, en los 
días en que la tristeza abatía su 
espíritu, encontraba la mirada tran-
nuilizadora y la frase de consuelo 
de sus compañeros, así como, cuan-
do como anoche, la alegría en for-
ma de triunfo tocaba a las puertas 
de su corazón, veía que aquellos 
rostros se alegraban y sus oídos 
percibían frases de cariño y de en-
tusiasmo. 
Terminó haciendo promesas por-
qjue no estuviera distante el día en 
que él también formara parte de 
ese coro de amigos, para premiar 
los triunfos de otro compañero; 
porque ello le traería la dicha de 
volver a ser como lo fué anoche, 
niño otra vez por unos momentos. 
Y los aplausos y las felicitacio-
nes cerraron con broche de oro ese 
simpático homenaje. 
A I Z 
Una vev más expresamos a la 
progresista ' y benemérita asocia-
ción " L a Perseverancia", nuestra 
felicitación por haber llevado a 
vías d(. hecho su bellísima idea. 
E L DR. J O S E AGOSTA J I M E N E Z 
E n atento besalamano me parti-
cipa el joven galeno señor Dr.. Jo-
sé Acosta Jiménez que ha abierto 
su gabinete de consulta y trata-
miento de cricterapia, electrotera-
pia y fisioterapia en general, on la 
calle de Luaces númsro 6-A. 
„ Damos las más cumplida.^ gra-
cias al doctor Acosta Jiménez y 
formulamos sinceros voto,5 porque 
el mejor de los éxitos corone sus 
esfuerzos. 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
C O Y I S A d O » oiPioiATi DBIt DIA 
26 DE MAYO 
CAMBIOS TIPOS 
S | E . Unidos cable 1115 P. 
S | E . Unidos vista . . . . Par 
Londres cable . . , 4.56 Vt 
Londres Msta 4.86 % 
Londres 60 dlv 
París cable '. . . , . 5.11 
Paris vista 5.10 
Bruselas vista 5.01 
España cable ' . . 14.58 
España vista .'. 14.57 
Italia vistf 4.03 
Zurich vista 19.33 
Honjr Kongr yista 
Amstcrdam vista ' . . . 
Copenhague vi3ta. . . . . . 
ChrlstianU vista. . . . 
Estoco1nio vista 
Montreal vista . . , , . . 1116 D 
ílerlln vista 
Kct ir ios a« mino 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para intervenir en la cotización ofir 
cial de la Bolsa de la Habana: R a -
fael Gómez Romagosa y Pedro A. 
Molino. 
Vio. Bn o .— A. R . Campiña, Sindico 
Presidente; Eugenio E . Caragol, Se-
cretario Contador. 
NOTA D E D U E L O 
Don Emilio Escoto Socarras, el 
iviejo cámagüeyano, a quien todos 
cincriamos y admirábamos, ha de-
jado de existir. 
Tras muchos días de dolor, que 
ni lá ciencia ni el amor pudieron 
vencer, entregó su alma al Creador. 
i Pon Emilio Escoto, por su ca-
ráctér afable, por aquella alegría 
sajía y contagiosa que le era pe-
culiar y per su hombría de bien, 
so encontraba muy adentro del al-
ma de esta sociedad, que llora hoy 
?U partida, convencida de que pier-
de otro de sus1 varones puros y dis-
tinguidos. 
Hacemos llegar el testimonio de 
nuestra condolencia a su noble 
compañera, lu señora "Cheíta" Pía, 
y sus amant.'Bimos hijos. 
Descanse en paz el alma del vie-
jo amigo. 
S O L E M N E TRIDUO 
En los días 18, 19 y 2 0 del ac-
tual, tuvo efecto en el bello tem-
plo de L a Merced un brillantísimo 
triduo en honor de la Virgen" de 
ía Caridad, Patrona de Cuba. 
E l pueblo católico cámagüeyano 
se dió cita en el templo carmelita-
no, el cual ofrecía un aspecto ver-
daderamente encantador. 
Durante el triduo se interpreta-
ron las misas de Oh. Dekoster y el 
Maestro Baladori. Los magníficos 
sermones de los cultos Terlflcados 
en las dos primeras noches estuvie-
ron a cargo de los Reverendos Pa-
dres Valentín de S. José y Patri-
cio María de S. Agustín. 
E] domingo 20, último día, a las 
nueve de la mañana, se celebr^, so-
iomne Misa pontifical por nuestro 
querido Obispo Diocesano, doctor 
Enrique Pérez Sorantes. Se cantó 
a toda orquesta la Misa del R e f -
rendo Padre Victoriano de Santa 
Teresa, C. D y en el Ofertorio - el 
"Monstra te esse Matrem" de Ro-
wni. E l sermón lo pronunció el 
elocuente orador sagrado Reveren-
do Padre Ensebio del Niño Jesús, 
C. D. • 
Terminó el triduo con los cultos 
do la noche en que tras la exposi-
ción, rosarib y triduo, predicó con 
la inspiración teológica de que 
siempre hace g-ila. Monseñor Pé-
rez Señantes, Obispo Dioceasno. 
Luego se efectuó la procesión por 
las naves del templo y se canta-
ron la Salve del Maestro M. G. c 
himno final a tres voces de J . «Sha-
co. 
Llegue hajsta la entusiasta co-
munidad de los. Padres Carmelitas 
nuestra efusiva felicitación. 
Mario Herrera y Fernández. 
Los que están en la Haba* 
ben aprovechar la oportu ^ ^ 
surtirse de finas vajillas, cnK 
etc., por la mitad de su ^ i X 0 s -
siten "La Copa" de NeptUno fs % 
Ha sido nuevamente aorp-^ 
tristemente célebre "Gine,nro'' p! 
quiromántico estafador qUe ° ' ^ 
la ignorancia del vulgo. Lo 
ce falta es que no le admui > ' 
za y lo embarguen en c o L -
de los otros picaros y p í c j ^ 
se dedican a ese negocio QZM* 
fuese algo tan lícito cual v*V5 
molinos "Steiner" y cuchis ,7 
" E l Arbolito". -
Tenga en cuenta el señor ^ 
tario de Gobernación que tan 
to los suelten volverán a fT%' 
•su ilícito negocio bajo mu 
fugios. Y puestos a X p v T 
Habana de esos latrocinios, ¿ ' J 3 
muy en razón multar a los p e S ' 
eos que en vez de difundir la 2" 
tura anuncian esas casas par;, 
los ignorantes sepan a donde Si 
de acudir para que los exploten 
Con un filtro "Eclipse" no ha, 
agua mala. Véalos en el Palacio 
las Neveras "Bohn Syphon" ! 
Cienfuegos 18, 20 y 22. 
E n los Estados Unidos temen nI1s 
haya muerto el explorar R 
Amundsen y su compañero c}s « 
ploración ártica. ^ 
He ahí lo que tiene el ir a > 
sitio donde nada se puede hacer 
¡Ni que fuera posible instalaran! 
una fábrica de coronas de biscu; 
cual la que tienen en Sol 70 W 
señores Gelado, Novoa y Co' 
Realmente hay cosas inexplicables!' 
Si es usted diabético pruebe los 
productos "Heudeber" que vende La 
Casa Recalt de Obispo 4 y medio 
son los mejores que se conocê  
Tienen pan, chocolate, café, te, etc 
Curiosidades. 
¿Por qué una mezcla de sal v 
nieve es más fría que la nieve mis-
ma? 
Cuando un cuerpo pasa del esta-
do sólido al líquido absorbe una 
gran cantidad de calor, que es cuan-
do se hace necesaria la ropa inte-
rior de Ini'o que vende La Rusque-
lla. 
L a sal tiene una poderosa afini-
dad pava el agua, en la cual se di-
suelve fácilmente. Mezclando sal 
con nieve fina la atracción que la 
sal ejerce sobre el agua hacG gue 
las partículas de la nieve se, rompan 
o se disuelvan absorbiendo gran 
cantidad de calor en su cambio de 
estado sólido al líquido. 
Cuando Fahrenheit inventó su 
termómetro, mezcló nieve y sai y 
de esfe modo produjo el grado más 
intenso de frío que no era entonces 
tan conocido como es entre noso-
tros el gran maestro relojero Sr. 
Richard de Aguiar 82, (joyería). 
L& cuarta parte de la generación 
muerte antes de llegar a los diez 
años . 
L a primera esposa del ex-kaiser 
db Alemania tenía la monomanía 
de la puntualidad por eso cuando 
hacía un regalo de boda o de cum-
pleaños casi siempre legalaba un 
reloj cine estuviera bien observado. 
Los mejores devocionarios, e5' 
tampas, rosarios, imágenes, etc. las 
encuentra en O'Reilly a l , en casa 
del señor Santiago Ramos. 
Efemérides, 
1911.—(Mayo 26), Vedrines em-
prende el vuelo París-Ma-
drid. 
1 5 S 4 . — d u q u e de Fariña quua 
ürujas a los holandeses. 
Proclama del general w 
rillo a los venezolanos. 
•Se celebra con gran poijf 
el entierro de don ^ 
Calderón de la Barca. 
1808.—Levantamiento en Santan 
der contra los franceses. 
• Victoria de los chii'enos 
Tacna. ., ra/ 
•Los sevillanos también 
puñan las armas contra 





Horóscopo de hoy. ^ 
Los nacidos el día 26 ¿e * a 
tendrán probabilidades de ion 
en el comercio. 
Para no mojarse adquiera u ^ 
berbio impermeable en La La= 
cera de Muralla y Aguacate. 
L a nota final. 
Una pregunta. boin. 
- - ¿ Q u é es lo Que apaga un 
bero varias veces al dia? 
—Hombre, ía sed. 
jpVg ba' 
También lo primero que ae ^ ^ 
cer un hombre cuando 1{eg" nduz-
Habana es mandar que i0 ^ 
can al hotel Ritz, que eS co-
rea justade y el que ofrece ^ 
modidades. 
Solución. , ^ora\ Ma 
¿En qué piensa el gen"r 'to?' 
chado en este mismo ^0f!)IreguD 
Hombre, eso hay que :r a y 
társelo a é l . 
Ae un 
¿Cuál sería el colmo 
criandera? 
Lo diré ^ a n a ^ ^ ^ g . 
I 
